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Président Fondateur Francisco Vich, 1953 
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Fi losofando 
en G a l i l e a 
En esta vida, si nos desprendemos 
de lo material, nos encontramos que lo 
demás es, o espiritual o pura filosofía 
de la vida; los Griegos fueron tal vez, 
los más grandes filósofos y uno de ellos 
decía, que la más grande filosofía con-
sistía en conocerse a sí mismo, pero 
i quién se contce a sí mismo? ¿conoce 
sus defectos y sus virtudes? Todos tene-
mos un otro yo, un subconciente que de 
vez en cuando nos habla, dicen que es 
de locos hablar solos, en voz alta tal 
vez sí, pero al andar por la calle ¿no ha 
visto Ud. a alguien hablar y manosear? 
i estará loco este individuo! puede que 
esté al borde o tal vez no, es que tal vez 
se pregunte algo a sí mismo, y yo ha-
ciéndolo así, me pregunto, esto de es-
cribir estos artículos ¿a qué viene? 
¡hombre! pues fue casual, y ¿qué te 
reporta? pues... la satisfacción de ha-
berlo hecho y el gusto de verlos publi-
cados, ¿quién te anima a hacerlo? pues, 
casi nadie, pocos son los que me hablan 
de ello, incluso he pensado alguna vez 
(Sigue en la página 2 ) 
S'ftrracó, su fiesta y su efemérides 
D e nuestra corresponsal Verónica, en 
el Puerto de Andraitx, copiamos una 
gacetilla del pasado número de l'.i:., 
unas lineas que no dejaron de ser una 
importante noticia, y que muy posible-
mente mañana, ésta, se constituirá en 
un dato de auténtica historicidad. Vea-
mos la nota relatada por Verónica. 
"Nuestro pequeño puerto adquiere ma-
yoría de edad en el aspecto religioso; en 
efecto, coincidiendo con el domingo de 
Pascuas, la Vicaría "in Capite", por 
decreto del señor Obispo, quedó elevada 
a Parroquia y consecuentemente, nues-
tro querido padre Antonio Picornell es 
ahora Párroco, de cuyo título le felici-
tamos". 
Nosotros, muy sinceramente agrade-
cemos la noticia publicada por Verónica, 
mientras que S'Arracó por entero se 
une de corazón con la felicitación más 
expresiva y distinguida entre las reci-
bidas por el Rvdo. Párroco, Sr. D . An-
tonio Picornell. 
Por otra parte, el "accidental" corres-
ponsal en San Telmo, don Antonio Vich 
(a Viguet, dedica elogioso y elocuente 
pregón corroborado por una entusiás-
tica y general invitación dedicada con 
acendrado cariño y muy en particular a 
todos sus paisanos que aquí conviven, y 
también de una forma general a cuantos 
se encuentran esparcidos por el extran-
jero, para que de igual manera acudan 
como lo hicieron en años anteriores en 
ocasión de las patronales fiestas de San 
Agustín, y con posterioridad en honor 
a Nuestra Señora de la Trapa. 
Dos son los motivos que me han im-
pulsado hoy ha seguir describiendo (sal-
vo error) y ampliando —dado a mis es-
casos conocimientos— sobre estos im-
portantes; temas, aunque dimanen los 
dos de muy distintas vertientes. 
M e enorgullece sobremanera el entrar 
en un tema siempre tan discutido como 
lo fueron en nuestros mejores tiempos 
las típicas fiestas "patronales" de S'A-
rracó. Tema a todas luces apasionante, 
y que hoy desgraciadamente nos encon-
tramos ante una imperante necesidad 
de entrecomillarlo, no para restar mé-
ritos a quien se cuida de su manteni-
miento y programación, sino que en 
nuestros días al l lamarle a S'Arracó 
por su actual y definitivo nombre, éste 
no responde al escalonamiento que en 
su día importantes personalidades do-
tadas de inteligentes y doctas plumas, 
—ninguna de ellas arraconenses— re-
copilaron un sinnúmero de abundantí-
simos documentos, los suficientes para 
que todo arraconense tenga al alcance 
de su mano una idea exacta de los acon-
tecimientos más importantes que a tra-
vés de los tiempos tuvo por escenario 
desde los principios de la fundación do 
nuestra "aldea" hasta las distintas fa-
cetas que giraron en torno a ella, y que 
el tiempo y los humanos han descrito a 
nuestro S'Arracó, bellas páginas todas 
ellas repletas de interesante historicidad. 
Si mal no recuerdo fue M n . Juan Bta. 
Enseñat Pujol, apodado por los arra-
conenses, el vicari "Juanillo", autor de 
"Historia de la Baronía de los señores 
obispos de Barcelona en Mallorca", 
(Palma, 1 9 2 0 ) . E n el año 1934, el cura-
ecónomo Rvdo. D . Pedro A . Matheu, pu-
blicaba " L a Palomera". E l Rvdo. P. Gas-
par Munar, M . S S . C C , publicó un inte-
resante estudio sobre el "Santuario de 
Ntra. Sra. de la Trapa", además de múl-
tiples publicaciones en la revista "Lluc". 
E n el año 19u(¡, hizo su aparición un 
interescantísimo y muy documentado li-
bro "Existió una Trapa en Mallorca 
en la histórica costa de la Palomera", 
muy bien llevada por la mano de su 
autor Mosén lí. Uuasp Gelabert, cuyo 
libro salió a la luz pública el día 7 de 
septiembre, vigilia de la fiesta que S'A-
rracó dedica a la Virgen de la Trapa. 
Dado a su importancia he querido 
transcribir del libro de Musen B . Guasp 
Gelabert, dos notas. E n cuanto a la 
primera ( 8 ) tomada de la página 3 9 ; y 
la segunda corresponde en parte a la 
nota (42) página 09. 
Dice así: Por lo que mira a S'Arracó, 
su primer núcleo de población se formó 
a principios del siglo X V I I I , en torno a 
una pequeña capilla campestre, que cu 
1704 mandó edificar el noble D . Antonio 
Ferrandell y Veri, rico propietario de 
aquella comarca, considerado con razón 
como fundador de S'Arracó, en castella-
(Sigue en la página 2 ) 
Fachada principal de la iglesia parroquial de S'Arracó. 
S'Arracó, su fiesta y su efemérides M. , .or C 
F I L O S O F A N D O E N G A L I L E A 
(t iene de la primera página) 
si vale la pena u si alguien lus leerá, 
pero pienso que sí, que alguien los leerá 
pues son escritos ia mayor parte para 
los que siendo de aquí, viven lejos y se 
alegran de saber de nosotros, lo que ha-
cemos y lo que pensamos, también creo 
que son bien recibidos por los que lo 
dirigen, a los que estoy muy agradecido, 
10 que ha colmado mi satisfacción ha si-
do una carta que recibí de un hijo y de 
la esposa del que en vida fue nuestro 
amigo don Antonio Vidal, E . P . D . , agra-
deciéndome un artículo que dedique a 
ü . Antonio, y yo me digo, en esta vida 
ya que estamos aquí hagamos algo más 
que trabajar, comer y dormir es lo que 
yo digo antes, ¡ es esto filosofía? ¿es pe-
dantería? ¡quién sabe!... 
Estos artículos a mí me producen una 
satisfacción pues los guardo en un ál-
bum como recuerdo y es que yo me 
conozco, es lo que digo antes de la filo-
sofía de la vida, por ejemplo, como es 
natural reconozco mis muchos defectos, 
también reconozco que soy un poco "brus-
qué". Cuando me siento pintor, pinto a 
lo que salga, cuando me siento escultor, 
Jo hago también y lo guardo, me sentí 
poeta y le escribí una poesía al S r . V i -
dal y con gran sorpresa mía la publicó 
este mensual y de ahí vienen mis escri-
tos, pero, ¿a qué viene todo esto? ¿a 
quién lo explicas? pues a mí mismo, a 
mi subconsciente, es lo que decia de ha-
blar conmigo mismo, era una necesidad 
y es que esta vida tiene estas cosas, 
¡ qué le vamos a hacer ! dicen que leer 
un libro ayuda a vivir pero yo ya no 
puedo leer libros, no me concentro tal 
vez sea por esto que escribo estos artí-
culos cortitos, pensando en que no pue-
do leer libros largos no es que pretenda 
enseñar nada a nadie, (pobre de mi) 
¿qué quieren? disfruto y lo hago, espe-
ro sabrán perdonar las pocas o muchas 
faltas de ortografía pues hago lo que sé 
y dicen que el que hace lo que sabe no 
está obligado a más aunque sea escri-
bir sin que a uno nadie se lo pida, y 
escribiendo ¿pedimos algo que valga la 
pena? o al menos que satisfaga a al-
guien por ejemplo, ¿Pedimos algo para 
recompensar tanto que bizo para resal-
tar a nuestro querido pueblecito? ¿dedi-
camos una calle al "escritor D. Antonio 
Vidal Isern"? ¿a qué suena bien? ya que 
nuestro pueblo tiene tan pocas calles, 
inventémoslas, hagamos algo por el que 
se desvivió para hacer algo para nuestra 
Galilea, nos lo agradecerá del más allá, 
seamos agradecidos, no nos conforme-
mos con "Ca 'n Chesc", " C a ' n Pere pe-
chetj", por ejemplo, hagamos algo de 
pueblo, calle de tal o de cual, a los que 
han hecho algo, hagámosle algo noso-
tros a ellos, o sea en su memoria, nos 
lo agradecerán. 
Cuando empezé a escribir, pensaba 
que no saldría algo en concreto, pero es 
como me decía al principio, es la filo-
sofía de la vida, ¿qué le vamos a hacer? 
¿Vale? ¡Hala , pues, manos a la obra! 
J A I M E B A L A G U E R 
Galilea, Junio de 1973 
(Viene de la primera página) 
no "Rincón" , topónimo que ya de tiem-
po atrás se l iga con un repliegue de aquel 
paraje. Ahora la aldea no pasa de 56Ü 
personas. E l templo actual data de 1742, 
y lo mismo que el oratorio primitivo, 
está dedicado a Jesús en la Cruz, ima-
gen de gran veneración, "el Sant Crist 
de S'Arracó". L a iglesia de S'Arracó, 
dado el aumento de su vecindario, fue 
elevada a la categoria de filial y sufra-
gánea de la parroquia de Andratx en 
1848. Cuando el arreglo parroquial lle-
vado a cabo por el obispo Campins en 
i!)J:i, digregándola de la matriz, fue 
creada Parroquia de entrada, obtenién-
dola por oposición el Kdo. Mn. Juan 
Enseñat y Pujol . 
De la nota (42) p. 69, entresacamos 
unos datos muy curiosos e importantes 
(para los arraconenses: " E l 4 de abril 
de 1848, constituidos en el Oratorio de 
la Racó D. J u a n Salva, Cura-Ecónomo 
de la Iglesia Parroquial de la Vi l la de 
Andratx, D. Pedro Cañellas, Pbro. y 
Vicario, los Honores Pedro Pujol , Pedro 
Juan Palmer, y Mateo Vich, Obreros 
interinos del Sto. Cristo, firmaron, etc. 
etc. 
Aunque en el año 1848 se creara la 
Vicaría " in capite" a favor de nuestra 
iglesia de S'Arracó, donde transcurrie-
ron de aquélla 125 años, sentimos hoy 
con p ofundo pesar y acentuada conmi-
seración de que bajo el denominador 
común de S'Arracó, tengamos que acep-
tar razonablemente de que a S'Arracó 
se le llame en castellano " R i n c ó n " por 
razones de la "Toponimia", o sea: 
—Estudio del origen y significado de 
los nombres de lugar—, que dicho sea 
de paso (de ser así) nos juegan un pa-
pel muy trascendental encarrilado hasta 
la consumación de los siglos. 
E s muy notorio que en 1848, (hace 
125 años) se le denominara lugar o al-
dea (del árabe "addeya" lugarejo) de 
la Racó, en este caso "R incón" . Consul-
tado el "Vocabulari Mallorquí-Custcllà 
de D. Francesc de B . Moll, lo define 
así: Racó = Rincón. 
E s presumible que ello Induzca a 
error, habida cuenta de que el actual 
templo data de 1742 (231 años), y en 
1848, es decir, 106 años después, conti-
nuaba llamándosele la Ruñó. Posible-
mente en el año 1913, al ser disgregada 
ésta de Andratx y constituida en Pa-
rroquia, no sería de extrañar que la 
Racó " R i n c ó n " de 1704, (siglo X V I I I ) 
cobrara por tan fausto motivo (dos le-
tras) la mayúscula " A " y la consonan-
te " r " cuyo nombre podría ser Arracó, 
y en su defecto lo de "R incón" no pe-
garía ni con "cola". 
Para ser más explícito, añadiría que, 
en el año 1925, cuatro aldeas de Ma-
llorca escalonaron el "podium" a l c a n -
zando la dignidad de pueblo-villa con su 
flamante y magnífico Ayuntamiento. 
Fueron estas: Ariany, a Mancor (creo) 
se le llamó Mancor del Val le; Llor i to, 
tomó el de Lloret de Vista Alegre; y 
Arracó, se le añadiría la mayúscula 
" S " y apostrofe "" ' , por lo cual que-
daría completado el actual nombre de 
S'Arracó. Esto, repito sucedería en 1925, 
se cumplen exactamente 48 años. A los 
pocos años de su creación nuestro Ayun-
tamiento, y debido a la diversidad de 
autonomía y al continuado contraste de 
pareceres entre aquellos mandatarios, 
llegó lo que se esperaba; el total desmo-
ronamiento de la Vi l la , (pido tácita dis-
culpa por si aún alguien se sintiera ofen-
dido) reconquistando lo de "aldea", 
—pero— sin perder una sola letra y 
que hoy constata la autenticidad de lo 
que fue un pueblo llamado S'Arracó, y 
que traducido al castellano " R i n c ó n " 
no admitimos, ahora, por muy vincula-
do que esté con el topomio quedando 
para nosotros y para siempre el nombre 
de "R incón" , totalmente desvirtuado. 
Nos agrada de que Mn. B . Guasp Gela-
bert, nos apuntara en su libro de que 
hace 125 años, el Sto. Cristo de la Racó, 
contaba con tres Obreros interinos an-
teriormente citados. 
Pregunto yo: ¿Podría acaso tener 
igualdad de relación la veneración al 
titular Patrono "d'els Obrers" de anta-
ño (125 años), con la devoción manifies-
ta del "Sant Crist de S'Arracó" "d'els 
Obrers interins" de ahora? 
L a pregunta es bastante cjompleja, 
pero de seguro será algún día contesta-
da por alguno "d'els Obrers interins" 
(si los nubiera) dejándola para mejor 
ocasión. 
E l s obrers de antaño se disputaban 
los derechos de concesión de los patrona-
les festejos siempre en reñidísima opo-
sición tanto por parte de los solteros 
como de los casados. L a s fiestas fueron 
siempre una primicia para los aquí re-
sidentes y un medio depurado de autén-
tica diversión. Mientras que para los 
alus^nte^, fuá un atractivo nostálgico 
con sabor de fiesta grande, y olor a mir-
to entremezclado con el humo del fuego 
de artificio, y bailar a los compases de 
una banda de música integrada por 30 
instrumentistas como era la " L i r a E s -
políense'". 
L a s fiestas han perdido en gran par-
te su emotividad, color y belleza. E l 
"Cós petit", convertido en un pedregal. 
Y el "Cós gran" , no es de extrañar de 
que sea algún día vallado. 
No olvidemos de que por el momento, 
contamos con un verdadero artífice y 
promotor de las fiestas y siempre secun-
dado por sus entrañables secuaces, y que 
a decir verdad (se ha dicho), que el mar-
gen de beneficios de las fiestas cubren 
ampliamente los gastos de desplazamien-
to y estancia en esa. Yo pienso, que si 
algún día perdiéramos el supuesto "via-
jero y sus colaboradores" sería como 
si fallara el encendido de la traca, cuya 
'fulminante explosión dejaría de arran-
car el aplauso final y que tanto se me-
recen los organizadores de estas "patro-
nales Fiestas". 
J U A N V E R D A 
Mi homenaje a Azorín 
con motivo 
del centenario 
de su nacimiento 
por J O S E R E I N E S REUS 
.(Medalla Cervantes 
de " L e s Cadets de Majorque") 
Azorín no ha muerto. N i morirá nunca, 
Tan sólo muere lo material. 
E l espíritu permanece eternamente. 
Y Azorín es sólo espíritu. E l espíritu 
de España. 
Por eso, mientras España no deje de 
ser España, Azorin continuará vivo, 
Vivo en sus paisajes. 
Vivo en sus pueblos. 
Vivo en sus cielos. 
Vivo en el corazón de las gentes... 
Los genios no mueren nunca. 
Y Azorín era eso: un genio. 
E l genio de la sencillez. 
E l genio de la síntesis. 
E l genio de la nimiedad... 
Nadie como él ha sabido captar la idio-
sincracia de las tierras de España. 
Y de los pueblos de España. 
Y de las gentes de España.. . 
Nadie, como él, ha sabido darnos la me-
dida y la visión exacta del contorno 
y del entorno de nuestra Patria. 
Nadie, como él, ha sabido poetizar el 
alma hispana. 
Por lo dicho, Azorín no morirá nunca. 
Físicamente, se nos fue, camino de la 
eternidad. 
Pera, espiritualment», permanece vivo 
en los corazones de los españoles. 
N . B . — P o u r la b o n n e m a r c h e de 
n o t r e Assoc ia t ion , écr ive! 
d i r e c t e m e n t a u x services 
in téressés su ivant v o s né-
cess i té . P o u r la F r a n c e , a 
M r . l ' A b b é J o s e p h Ripoll , 
a T A N C A R V I L L E , 7 6 . Pour 
l e s B a l é a r e s , a M . Antonio 
S i m ó A l e m a n y , De legado 
d e " L e s C a d e t s d e Ma-
j o r q u e " , P l a z a Navegac ión , 
4 4 à P a l m a d e M a l l o r c a . 
V o u s g a g n e r e z ainsi du 
t e m p s et v o u s év i terez des 
é c h a n g e s d e corresponden-
c e inut i l e s e t onéreux . 
N 'oubl i ez p a s l e t imbre 
p o u r la r é p o n s e . Mero i ! et 
à v o t r e serv ice ! 
Tour de Maj o rq u e 1972 
JEUDI 21 S E P T E M B R E 
L ne pluie O n e t o m b e p a r in t e rmi t -
tence ; pour lu deux i ènne - fo i s , j e m e r ends 
à l 'arrivée des b a t e a u x , en vue d 'y a c -
cueillir mu soeu r A n t o i n e t t e , a c c o m p a g -
née de son mar i : M e . Pe r r i gau l t , e t re 
son frère P i e r r e . . . M a i s , a u j o u r d ' h u i en -
core, pus d ' A n t o i n e t t e ! D é c i d é m e n t , j e 
nu i pus de c h a n c e ! . . . B a h ! ce se ra 
pour demain . . . 
Après une c o u r t e v is i te à l ' ami V e r d a 
(Cantina P a l l a r e s ) , o ù j e p r ends m o u 
petit déjeuner, en c o m p a g n i e de que l -
ques matelots o u m a n o e u v r e s du P o r t , 
je vuis régler que lques a f fa i res a v e c n o -
tre Délégué G é n é r a l des B a l é a r e s ( T o n i 
Simo) et j ' o r g a n i s e les vis i tes de l a 
journée. 
Passant sous s i l ence les v is i tes d ' ami -
tié ou de f a m i l l e . . . j e r a p p o r t e r a i p r in -
cipalement ce l le rése rvée au C o m m a n -
dant Legros (en re t ra i t e à M a j o r q u e . . . ) , 
notre Cor re spondan t au P A R I S - B A L E A -
11ES, auteur des a r t i c l e s si i n t é r e s s a n t s : 
"Trait d 'Un ion E r a n c e - E s p a g n e - M a r o c " 
et " T o p o n y m i e a r abo -be rbe re à M a j o r -
que". 
Et me revoi là , u n e f o i s de p lus , su r 
les routes m a j o r q u i n e s , en d i r ec t ion de 
Por ta ls-Nous. . . C o m m e c ' es t la p r e m i è -
re fois que j e m ' y rends , j e guè te u n 
peu les abords de la r o u t e : j e sa i s que 
l 'ortals-Nous est l a p r e m i è r e a g g l o m é -
ration après P a l m a - N o v a . . . M a i s , c o m -
me souvent, j e va i s un peu t rop v i t e . . . 
ou bien le vi l lage n ' es t p a s assez s igna-
lé. . . T o u j o u r s est-il, que j e passe l ' agg lo -
mération sans m ' e n a p e r c e v o i r . . . i l m ' e s t 
donc donné de f a i r e demi - tou r : ce t te fo i s 
j 'ouvre l 'oeil ! 
La villa m ' a é té ind iquée , c o m m e de-
vant se t rouver sur la d ro i t e , à l ' en t rée 
de l ' agglomérat ion, à f l a n c de c ô t e . . . J e 
m'engage d o n c s u r l a p r e m i è r e r o u t e 
qui escalade la pe t i t e c o l i n e boisée d ' o ù 
émergent, fià et là, q u e l q u e s vi l las : lu-
mineuses taches b l a n c h e s o u o c r e sur 
fond ver t . . . A p r è s que lq l e s cen t a ines de 
mètres de mon tée , j e d é c o u v r e , en effe t , 
la Calle V i c t o r i a : . . . 2 , . . . 1 2 , . . . 2 0 , . . . 2 6 , 
Çà y est ! m ' y v o i l à ! 
Je ne c o n n a i s s a i s le C o m m a n d a n t 
Legros que pa r ses a r t i c l e s . . . C e p e n d a n t , 
prévenu de m a vis i te , j e n ' a i pas de pe i -
ne à le r econna î t r e en ce t h o m m e au 
teint bruni pa r le sole i l , assez g rand , 
âgé. mais encore b ien ve r t et d ro i t ( c o m -
me il sied à u n a n c i e n m i l i t a i r e ! . . . ) I l 
s'avance vers m o i s , a f fab le , le sou r i r e 
aux lèvres, des y e u x r ieurs qui s 'ani-
ment derrière ses l une t t e s . . . une m a i n 
loyalement t e n d u e : " A l o r s , M r . l ' A b b é , 
vous m'avez t r o u v é . . . ? " E t c 'es t l ' échan-
ge des paroles d 'u sage et de b i e n v e n u e . . . 
Me voilà b i en tô t dans l a sal le de sé-
jour, le salon, l e c a b i n e t de t r ava i l . . . 
Tout en fa isant le t ou r du p rop r i é t a i r e , 
je découvre l ' anc i en s o l d a t d ' A f r i q u e , 
l'homme épris de s a v o i r et de g r and la-
beur... Sur tout , j e d e v i n e le t r ava i l l eur 
assides, a c h a r n é . . . le c h e r c h e u r en què-
te de l 'H i s to i r e . . . du L a n g a g e . . . de l ' E -
volution, e t c . . T o u t ce l a se p r éc i s e en 
m o i , au fur et à mesure , q u e sur les 
m u r s j e d é c o u v r e a rmes ou t r o p h é e s . . . 
t en tu res c o l o n i a l e s . . . p l a t e a u x o u us-
tens ib les de c u i v r e o u v r a g é s pa r les in-
d i g è n e s . . . et dans les b ib l io thèques des 
l i v r e s . . . et des l i v r e s . . . I c i et là, sur un 
sofa o u une table t te , que lque l iv re o u 
feu i l le t s en c o u r s de l e c tu r e . . . o u de 
p r é p a r a t i o n . . . 
L ' h o m m e , lui , res te c a l m e , modes t e , 
rése rvé dans ses r éponses ; ca r , v o u s 
pensez bien, j e ne tar is p a s de ques -
t i o n s . . . et m o n a d m i r a t i o n va c ro i s san t , 
au fur et à mesu re q u e n o u s pa s sons 
d ' une p i è c e à l ' au t re . . . E t p o u r t a n t le 
C o m m a n d a n t se défend d 'ê t re un sc ien-
t i f ique : i l p r é fè re q u ' o n le cons idè re 
s i m p l e m e n t c o m m e u n chercheuri , u n 
t rava i l l eur , en quê t e de l a vér i té h is to-
r ique ou sc i en t i f ique la p lus r igoureus -
s e . . . I l n ' i m p o s e p a s ses c o n c l u s i o n s . . . 
son po in t de vue. . . I l sait , en effet , que la 
v ra ie S c i e n c e est fa i te de réserve et d 'hu-
m i l i t é . . . Q u i s o m m e s - n o u s , en e f f e t ? . . . 
Q u e s avons -nous e x a c t e m e n t ? . . . D ' o ù ve-
n o n s - n o u s . . . ? O ù a l l o n s - n o u s ? . . . L e sa-
van t , au then t ique et v ra i a v e c lu i -mê-
m e , sa i t qu ' i l ne sa i t r ien, ou si p e u . . . 
C e p e n d a n t , i l t r ava i l l e t ou jou r s p o u r le 
b ien et le v ra i p r o g r è s de l ' h u m a n i t é . . . 
E t n o u s c a u s o n s . . . n o u s c a u s o n s . . . 
a f iu de n o u s m i e u x c o m p r e n d r e , e t b ien 
c o l l a b o r e r ensemble , p o u r en r i ch i r t ou -
j o u r s p lus le s a v o i r ne n o s M a j o r q u i n s 
sur tou t ce qui t o u c h e à l 'h i s to i re de 
l eu r s I l e s . . . les in f luences et les m o d i -
f i c a t i ons sub ies dans le passé ; ce l a dans 
t o u s l e s domatinesl, m a i s pa r t i cu l i è r e -
m e n t au c o u r s des s ièc les de l ' o c c u p a t i o u 
des M a u r e s , qu i o n t si p r o f o n d é m e n t 
m a r q u é ce r t a ines r ég ions des B a l é a r e s . 
N o u s nous en t r e t enons tou jour s , quand 
M a d a m e L e g r o s —absen t e l o r s de m o n 
a r r i v é e . . . — en t re dans la p i èce o ù n o u s 
n o u s t r o u v o n s . B i e n qu 'e l le a i t s o u v e n t 
en tendu pa r l e r de l ' A b b é R i p o l l , le C o -
m a n d a n t a u n pe t i t m o t a imab le de pré-
sentation et! l a c o n v e r s a t i o n reprend , 
m a i s ce te f o i s n o u s c h a n g e o n s de d o -
m a i n e : ce s o n t les déta i ls su r la v ie 
de l a f a m i c e L e g r o s , en N o r m a n d i e , o ù 
i ls se senden t p é r i o d i q u e m e n t . . . d ans la 
r ég ion de B u c h y . . . e t c . . 
A u c o u r s de c e n o u v e l ent re t ien , M a -
d a m e L e g r o s se révè le une maî t resse de 
m a i s o n a c c o m p l i e , a y a n t b e a u c o u p d 'en-
tre-gens, de dé l ica tesse et de modes t i e . 
C 'es t b ien la f e m m e qui c o n v e n i e n t au 
C o m m a n d a n t . . . J e n ' en dou te p a s . . . J e 
suis m ê m e pe r suadé qu ' à l ' o c c a s i o n elle 
sa i t lu i r endre b i en des se rv ices p o u r 
l ' encou rage r d a n s sa besogne , ne serai t -
ce que le m a i n t i e n de l ' o rdre qu i r ègne 
dans les d i f fé ren tes p ièces o ù s ' exe rcen t 
l e s ac t i c i t és de son m a r i . . . 
N o u s a r r i v o n s à par le r de P o r t a i s N o -
u s : le v i l l a g e . . . la p l a g e . . . les hô t e l s . . . 
le t o u r i s m e . . . et b ien sûr, au mi l i eu de 
tou t ce là , de leur vi l la , o ù s ' écou len t les 
j o u r s heu reux d 'une t ranqu i l l e retrai te. . . 
et d ' où en d é c o u v r e u n p a n o r a m a u n i q u e 
sur la M é d i t e r r a n é e tou te p r o c h e , d o n t 
les f lo t s a rgen té s m i r o i t e n t à l ' ho r i zon , 
sous l ' azur du c ie l sans cesse caressé 
d ' une br i se l é g è r e . . . 
M a i s , le t e m p s p a s s e . . . I l m e f au t 
b i en tô t songe r à m e re t i rer , ce que j e 
fa is b ien à regre t ! H e u r e u x , cependan t , 
d ' avo i r e n c o r e ag rand i le c e r c l e de mes 
ami t i é s et le pe t i t b a g n g e de m e s c o n -
na i s sances en d ive r s d o m a i n e s . . . H e u -
reux , sur tou t , d ' avo i r c o n s a c r é de b o n s 
m o m e n t s avec un h o m m e ép r i s de sc i en -
c e et de vér i té , t r ava i l l an t h u m b l e m e n t , 
m a i s c o m b i e n e f f i c a c e m e n t , à f a i r e lu 
l umiè r e sur les o r i g i n e s et les r e l a t i ons 
F r a n c e - E s p a g n e - M a r o c . . . et l ' in té res -
san te t o p o n y m i e A r a b o - B e r b è r e , à M a -
j F o r q u e . . . 
( A su iv re ) 
Memorias de 
Sebastián Palmer y Terrasa, 
escritor y poeta andritxol 
P o r su a h i j a d o Sebas t i án G e l a b e r t P a l m e r 
M O N O T O N Í A S a u n a m i s t e r i o s a 
Ya que tanto interés demuestras en saber lo que encerraba 
aquella carta, voy a copiarte a continuación lo más 
interesante para ti, Jo único tal vez que ia ti te interese... 
Hace tiempo unos días, quizás unos meses. Algún tiempo 
ha transcurrido desde aquella época en que te veía 
gentil y seductora por todas partes, y de mi cerebro 
tu divina imagen no se borraba nunca. 
Nadie más que tú, X, eres la dueña absoluta de mis 
pensamientos. Eres como una pesadilla, como un sueño 
letárgico que encerraba un no sé qué de delirio 
que atormentaba mi existencia. Ensimismado 
escuchando tus palabras que a mis oídos iban vertiendo 
con esa voz dura y persuativa, creía hallarme en un lugar 
desconocido. 
Al mirar tus ojos negros y profundos que daban más 
alegría en tus palabras creía que la vida era un jardín 
de felicidad y la tiranía un paraíso 
Creía... Creía que las más célebres creaciones, de los 
más afamados escultores y pintores no se podían igualar 
a tu cuerpo en perfección y armonía. 
Y aún pienso que eres da Estéliea de la belleza de plástico. 
Oh, dulce y tranquilo sueño en apariencia que encierras 
un misterio que atormentas. 
Yo rio puedo descubrir la emoción que al contemplarte 
me causaba tu hermosura y tu cuerpo majestuoso. 
Y era que... Te amaba... Te veneraba... pero 
en silencio. Sí en silencio. He aquí la causa de mi pesadilla 
que atormentaba mi existencia. ¿Por qué? he aquí el misterio: 
La timidez. No juzgues a ios tímidos con tanta ligereza como 
la generalidad de vosotros los juzguéis. 
Medita antes de emitir tu juicio, una mujer ilustre y mundana, 
célebre en la literatura y los salones de París, Niñón de Lencios 
muy conocedora del corazón de los hombres y de las pasiones 
de las mujeres, escribió si mal no recuerdo este pensamiento: 
los tímidos rara vez son tontos, pero tienen la desgracia 
de parecerlo. 
No e ocupes de Niñón; graba en tu memoria su pensamiento 
y aprenderás mejor a juzgar los que tienen la desgracia 
de parecer que no lo son... 
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no "Rincón" , topónimo que ya de tiem-
po atrás se liga con un repliegue de aquel 
paraje. Ahora la aldea no pasa de 56U 
personas. E l templo actual data de 1742, 
y lo mismo que el oratorio primitivo, 
está dedicado a Jesús en la Cruz, ima-
gen de gran veneración, "el Sant Crist 
de S'Arracó". L a iglesia de S'Arracó, 
dado el aumento de su vecindario, fue 
elevada a la categoría de fil ial y sufra-
gánea de la parroquia de Andratx en 
1848. Cuando el arreglo parroquial lle-
vado a cabo por el obispo Campins en 
1912|, digregándola de la matriz, fue 
creada Parroquia de entrada, obtenién-
dola por oposición el Rdo. Mn. Juan 
Enseñat y Pujol . 
De la nota (42) p. 69, entresacamos 
unos datos muy curiosos e importantes 
ipara los arraconenses: " E l 4 de abril 
de 1848, constituidos en el Oratorio de 
la Racó D . Juan Salva, Cura-Ecónomo 
de la Iglesia Parroquial de la ViUa de 
Andratx, D. Pedro Cañellas, Pbro. y 
Vicario, los Honores Pedro Pujol , Pedro 
Juan Palmer, y Mateo Vich, Obreros 
interinos del Sto. Cristo, firmaron, etc. 
etc. 
Aunque en el año 1848 se creara la 
Vicaría " in capite" a favor de nuestra 
iglesia de S'Arracó, donde transcurrie-
ron de aquélla 125 años, sentimos hoy 
con p ofundo pesar y acentuada conmi-
seración de que bajo el denominador 
común de S'Arracó, tengamos que acep-
tar razonablemente de que a S'Arracó 
se le llame en castellano " R i n c ó n " por 
razones de la "Toponimia", o sea: 
—Estudio del origen y significado de 
los nombres de lugar—, que dicho sea 
de paso (de ser así) nos juegan un pa-
pel muy trascendental encarrilado hasta 
la consumación de los siglos. 
E s muy notorio que en 1848, (hace 
125 años) se le denominara lugar o al-
dea (del árabe "addeya" lugarejo) de 
la Racó, en este caso "R incón" . Consul-
tado el "Vocabulari .Mallorquí-Castellà 
de D . Francesc de B . Moll, lo define 
así: Racó = Rincón. 
E s presumible que ello induzca a 
error, habida cuenta de que el actual 
templo data de 1742 (231 años), y en 
1848, es decir, 106 años después, conti-
nuaba llamándosele la Radó. Posible-
mente en el año 1913, al ser disgregada 
ésta de Andratx y constituida en P a -
rroquia, no sería de extrañar que la 
Racó "R incón" de 1704, (siglo X V I I I ) 
cobrara por tan fausto motivo (dos le-
tras) la mayúscula " A " y la consonan-
te " r " cuyo nombre podría ser Arracó, 
y en su defecto lo de "R incón" no pe-
garía ni con "cola" . 
Para ser más explícito, añadiría que, 
en el año 1925, cuatro aldeas de Ma-
llorca escalonaron el "podium" alcan-
zando la dignidad de pueblo-villa con su 
flamante y magnífico Ayuntamiento. 
Fueron estas: Ariany, a Mancor (creo) 
se le llamó Mancor del Val le; Llorito, 
tomó el de Lloret de Vista Alegre; y 
Arracó, se le añadiría la mayúscula 
" S " y apostrofe "" ' , por lo cual que-
daría completado el actual nombre de 
S'Arracó. Esto, repito sucedería en 1925, 
se cumplen exactamente 48 años. A los 
pocos años de su creación nuestro Ayun-
tamiento, y debido a la diversidad de 
autonomía y al continuado contraste de 
pareceres entre aquellos mandatarios, 
llegó lo que se esperaba; el total desmo-
ronamiento de la Vi l la , (pido tácita dis-
culpa por si aún alguien se sintiera ofen-
dido) reconquistando lo de "aldea", 
—pero— sin perder una sola letra y 
que hoy constata la autenticidad de lo 
que fue un pueblo llamado S'Arracó, y 
que traducido al castellano " R i n c ó n " 
no admitimos, ahora, por muy vincula-
do que esté con el topomio quedando 
para nosotros y para siempre el nombre 
de "Rincón" , totalmente desvirtuado. 
Nos agrada de que Mn. B . Guasp Gela-
bert, nos apuntara en su libro de que 
hace 125 años, el Sto. Cristo de la Racó, 
contaba con tres Obreros interinos an-
teriormente citados. 
Pregunto yo: ¿Podría acaso tener 
igualdad de relación la veneración al 
titular Patrono "d'els Obrers" de anta-
ño (125 años), con la devoción manifies-
ta del "Sant Crist de S'Arracó" "d'els 
Obrers interins" de ahora? 
L a pregunta es bastante compleja, 
pero de seguro será algún día contesta-
da por alguno "d'els Obrers interins" 
(si los nubiera) dejándola para mejor 
ocasión. 
E l s obrers de antaño se disputaban 
los derechos de concesión de los patrona-
les festejos siempre en reñidísima opo-
sición tanto por parte de los solteros 
como de los casados. L a s fiestas fueron 
siempre una primicia para los aquí re-
sidentes y un medio depurado de autén-
tica diversión. Mientras que para los 
anisante*,, fuá un atractivo nostálgico 
con sabor de fiesta grande, y olor a mir-
to entremezclado con el humo del fuego 
de artificio, y bailar a los compases de 
una banda de música integrada por 30 
instrumentistas como era la " L i r a E s -
porlense". 
L a s fiestas han perdido en gran par-
te su emotividad, color y belleza. E l 
"Cós petit", convertido en un pedregal. 
V el "Cós gran", no es de extrañar de 
que sea algún dia vallado. 
No olvidemos de que por el momento, 
contamos con un verdadero artífice y 
promotor de las fiestas y siempre secun-
dado por sus entrañables secuaces, y que 
a decir verdad (se ha dicho), que el mar-
gen de beneficios de las fiestas cubren 
ampliamente los gastos de desplazamien-
to y estancia en esa. Yo pienso, que si 
algún día perdiéramos el supuesto "via-
jero y sus colaboradores" sería como 
si fallara el encendido de la traca, cuya 
'fulminante explosión dejaría de arran-
car el aplauso final y que tanto se me-
recen los organizadores de estas "patro-
nales Fiestas". 
J U A N V E R D A 
Mi homenaje a Azorín 
con motivo 
del centenario 
de su nacimiento 
p o r J O S E R E I N E S REUS 
( M e d a l l a Cervantes 
de " L e s C a d e t s de Majorque") 
Azorín no ha muerto. N i morirá nunca, 
T a n sólo muere lo material. 
E l espíritu permanece eternamente. 
Y Azorín es sólo espíritu. E l espirita 
de España. 
Por eso, mientras España no deje de 
ser España, Azorín continuará vivo. 
Vivo en sus paisajes. 
Vivo en sus pueblos. 
Vivo en sus cielos. 
Vivo en el corazón de las gentes... 
L o s genios no mueren nunca. 
Y Azorín era eso: un genio. 
E l genio de la sencillez. 
E l genio de la síntesis. 
E l genio de la nimiedad... 
Nadie como él ha sabido captar la idio-
sincracia de las tierras de España. 
Y de los pueblos de España. 
Y de las gentes de España.. . 
Nadie, como él, ha sabido darnos la me-
dida y la visión exacta del contorno 
y del entorno de nuestra Patria. 
Nadie, como él, ha sabido poetizar el 
alma hispana. 
Por lo dicho, Azorín no morirá nunca. 
Físicamente, se nos fue, camino de la 
eternidad. 
Pero, espirituaimente, permanece vivo 
en los corazones de los españoles. 
N . B . — P o u r la b o n n e m a r c h e de 
n o t r e Assoc ia t ion , écrives 
d i r e c t e m e n t aux services 
in téressés su ivant v o s né-
cess i té . P o u r la France , a 
M r . l ' A b b é J o s e p h Ripoll , 
a T A N C A R V I L L E , 7 6 . Pour 
l e s B a l é a r e s , a M . Antonio 
S i m ó A l e m a n y , De legado 
d e " L e s C a d e t s d e Ma-
j o r q u e " , P l a z a Navegac ión , 
4 4 à P a l m a d e M a l l o r c a . 
V o u s g a g n e r e z ainsi do 
t e m p s et v o u s év i terez des 
é c h a n g e s d e corresponden-
c e inut i l e s e t onéreux. 
N 'oub l i ez p a s le t imbre 
p o u r la r é p o n s e . M e r c i ! et 
à v o t r e serv ice ! 
S'Arracó, su fiesta y su efemérides Seboro 
F I L O S O F A N D O E N G A L I L E A 
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si vale la pena o si alguien los leerá, 
pero pienso que sí, que alguien los leerá 
pues son escritos la mayor parte para 
los que siendo de aquí, viven lejos y se 
alegran de saber de nosotros, lo que ha-
cemos y lo que pensamos, también creo 
que son bien recibidos por los que lo 
dirigen, a los que estoy muy agradecido, 
10 que lia colmado mi satisfacción ha si-
do una carta que recibí de un hijo y de 
la esposa del que en vida fue nuestro 
amigo don Antonio Vidal, E . P . D . , agra-
deciéndome un artículo que dedique a 
D. Antonio, y yo me digo, en esta vida 
ya que estamos aquí hagamos algo más 
que trabajar, comer y dormir es lo que 
yo digo antes, ¡es esto filosofía? ¿es pe-
dantería? ¡quién sabe!... 
Estos artículos a mí me producen una 
satisfacción pues los guardo en un ál-
bum como recuerdo y es que yo me 
conozco, es lo que digo antes de la filo-
sofía de la vida, por ejemplo, como es 
natural reconozco mis muchos defectos, 
también reconozco que soy un poco "brus-
qué". Cuando me siento pintor, pinto a 
lo que salga, cuando me siento escultor, 
lo hago también y lo guardo, me sentí 
poeta y le escribí una poesía al S r . V i -
dal y con gran sorpresa mía la publicó 
este mensual y de ahí vienen mis escri-
tos, pero, ¿a qué viene todo esto? ¿a 
quién lo explicas? pues a mí mismo, a 
mi subconsciente, es lo que decía de ha-
blar conmigo mismo, era una necesidad 
y es que esta vida tiene estas cosas, 
; qué le vamos a hacer ! dicen que leer 
un libro ayuda a vivir pero yo ya no 
puedo leer libros, no me concentro tal 
vez sea por esto que escribo estos artí-
culos cortitos, pensando en que no pue-
do leer libros largos no es que pretenda 
enseñar nada a nadie, (pobre de mí) 
¿qué quieren? disfruto y lo hago, espe-
ro sabrán perdonar las pocas o muchas 
faltas de ortografía pues hago lo que sé 
y dicen que el que hace lo que sabe no 
está obligado a más aunque sea escri-
bir sin que a uno nadie se lo pida, y 
escribiendo ¿pedimos algo que valga la 
pena? o al menos que satisfaga a al-
guien por ejemplo, ¿Pedimos algo para 
recompensar tanto que hizo para resal-
tar a nuestro querido pueblecito? ¿dedi-
camos una calle al "escritor D. Antonio 
Vidal Isern"? ¿a qué suena bien? ya que 
nuestro pueblo tiene tan pocas calles, 
inventémoslas, hagamos algo por el que 
se desvivió para hacer algo para nuestra 
Galilea, nos lo agradecerá del más allá, 
seamos agradecidos, no nos conforme-
mos con "Ca ' n Chesc", "Ca 'n Pere pe-
chetj", por ejemplo, hagamos algo de 
pueblo, calle de tal o de cual, a los que 
han hecho algo, hagámosle algo noso-
tros a ellos, o sea en su memoria, nos 
lo agradecerán. 
Cuando empezé a escribir, pensaba 
que no saldría algo en concreto, pero es 
como me decia al principio, es la filo-
sofía de la vida, ¿qué le vamos a hacer? 
¿Vale? ¡Hala , pues, manos a la obra! 
J A I M E B A L A G U E R 
Galilea, Junio de 1973 
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Lue p lu ie f ine tumbe p a r in te rmi t -
tence ; pour la deux iènue- fo i s , j e m e rends 
à l 'arrivée des ba t eaux , eu vue d 'y ac -
cueillir ma sueur A n t o i n e t t e , a c c o m p a g -
née de son m a r i : M e . P e r r i g a u l t , et re 
sou frère P i e r r e . . . M a i s , a u j o u r d ' h u i en-
core, pas d ' A n t o i n e t t e ! D é c i d é m e n t , j e 
nu i pus de c h a n c e ! . . . B a h ! ce se ra 
pour dema in . . . 
Après une c o u r t e vis i te à l ' ami V e r d a 
(Cantina P a l l a r e s ) , o ù j e p r e n d s m o n 
petit déjeuner, en c o m p a g n i e de que l -
ques mate lo ts o u m a n o e u v r e s du P o r t , 
je vais régler que lques a f fa i res a v e c n o -
tre Délégué G é n é r a l des B a l é a r e s ( T o n i 
Simo) et j ' o r g a n i s e les v is i tes de la 
journée. 
Passant sous s i l ence les v i s i tes d ' ami -
tié ou de f a m i l l e . . . j e r a p p o r t e r a i p r in -
cipalement cel le rése rvée au C o m m a n -
daut Legros ( en re t ra i te à M a j o r q u e . . . ) , 
notre Cor re spondan t au P A R I S - B A L E A -
KES, auteur des a r t i c l es si i n t é r e s s a n t s : 
'Trait d 'Un ion F r a n c e - E s p a g n e - M a r o c " 
et " T o p o n y m i e a rabo-be rbe re à M a j o r -
cpie". 
E t me revoi là , une fuis de p lus , su r 
les routes m a j o r q u i n e s , eu d i r ec t i on de 
Por ta ls -Nous. . . C o m m e c ' es t la p r emiè -
re fois que j e m ' y rends , j e guè te un 
peu les abords de la r o u t e : j e sa i s que 
l 'ortals-Nous est la p r e m i è r e a g g l o m é -
ration après P a l m a - N o v a . . . M a i s , c o m -
me souvent, j e va i s u n peu t rop v i t e . . . 
ou bien le vi l lage n 'es t p a s assez s igna-
lé.. . T o u j o u r s est-il, que j e passe l ' agg lo -
mération sans m ' eu a p e r c e v o i r . . . i l m ' e s t 
donc donné de fa i re demi - tou r : ce t te fo i s 
'ouvre l 'oeil ! 
La vil la m ' a é té ind iquée , c o m m e de -
vant se t rouver su r la d ro i t e , à l ' en t rée 
de l ' agglomérat ion, à f l auc de c ô t e . . . J e 
m'engage d o n c s u r la p r e m i è r e r o u t e 
qui escalade la pe t i te c o l i n e bo i sée d ' o ù 
emergent, çà et là, q u e l q u e s v i l las : lu-
miueuses taches b l anches o u o c r e sur 
fond ver t . . . A p r è s que lq les c e n t a i n e s de 
mètres de mon tée , j e d é c o u v r e , en effet , 
la Calle V i c t o r i a : . . . 2 , . . . 1 2 , . . . 2 0 , . . . 2 6 , 
Çà y est ! m ' y vo i l à ! 
Je ne conna i s sa i s le C o m m a n d a n t 
Legros que pa r ses a r t i c l e s . . . C e p e n d a n t , 
prévenu de m a vis i te , j e n ' a i p a s de pe i -
ne à le r econna î t r e en ce t h o m m e au 
teiut bruni pa r le so le i l , assez g rand , 
âgé. mais encore b ien ve r t et d ro i t ( c o m -
me il sied à un a n c i e n m i l i t a i r e ! . . . ) U 
s'avance vers m o i s , a f fab le , le s o u r i r e 
aux lèvres, des y e u x r ieurs qui s 'ani-
ment derr ière ses l une t t e s . . . une m a i n 
loyalement t endue : " A l o r s , M r . l ' A b b é , 
vous m'avez t r o u v é . . . ? " E t c 'es t l ' échan-
ge des paro les d 'u sage e t de b i e n v e n u e . . . 
Me voi là b i en tô t dans la sa l le de sé-
jour, le sa lon, l e c a b i n e t de t r a v a i l . . . 
Tout en fa isant le t ou r du p r o p r i é t a i r e , 
je découvre l ' anc i en s o l d a t d ' A f r i q u e , 
l'homme épr is de s a v o i r et de g r a n d la-
beur... Sur tou t , j e d e v i n e le t r ava i l l eu r 
issidcs, a c h a r n é . . . le c h e r c h e u r en què-
te de l 'H i s to i r e . . . du L a n g a g e . . . de l ' E -
volution, e t c . . T o u t ce l a se p r é c i s e en 
mo i , au fur et à mesure , que sur les 
m u r s j e d é c o u v r e a r m e s o u t r o p h é e s . . . 
t en tu res c o l o n i a l e s . . . p l a t e a u x o u us-
tens ib les de c u i v r e o u v r a g é s pa r les in-
d i g è n e s . . . et dans les b ib l io thèques des 
l i v r e s . . . et des l i v r e s . . . I c i et là, sur un 
so fa o u une table t te , que lque l iv re o u 
feu i l le t s en c o u r s de l e c tu r e . . . o u de 
p r é p a r a t i o n . . . 
L ' h o m m e , lu i , res te c a l m e , modes te , 
r é se rvé dans ses r éponses ; ca r , v o u s 
pensez bien, j e ne tar is p a s de ques-
t i o n s . . . et m o u a d m i r a t i o n va c ro i s san t , 
au fur et à m e s u r e q u e n o u s pa s sons 
d ' une p i è c e à l ' au t r e . . . E t p o u r t a n t le 
C o m m a n d a n t se défend d 'ê t re u n sc ien-
t i f ique : i l p r é fè re q u ' o n le cons idè re 
s i m p l e m e n t c o m m e u n cbercheu i i , u n 
t rava i l leur , en quê t e de la vér i té h i s to -
r ique o u sc i en t i f ique la p l u s r igoureus -
s e . . . I l n ' i m p o s e p a s ses c o n c l u s i o n s . . . 
son p o i n t de vue . . . I l sai t , en effet , que la 
vra ie S c i e n c e est fa i te de rése rve et d 'hu-
m i l i t é . . . Q u i s o m m e s - n o u s , en e f f e t ? . . . 
Q u e s a v o n s - n o u s e x a c t e m e n t ? . . . D ' o ù ve-
n o n s - n o u s . . . ? O ù a l lous-nous ' . ' . . . L e sa-
vant , au then t ique et v ra i a v e c lui -mê-
m e , sa i t qu ' i l ne sa i t r ien, o u si p e u . . . 
C e p e n d a n t , i l t r ava i l l e t o u j o u r s p o u r le 
b ien et le vra i p r o g r è s de l ' h u m a n i t é . . . 
E t n o u s c a u s o n s . . . n o u s c a u s o n s . . . 
a f in de n o u s m i e u x c o m p r e n d r e , e t b ien 
c o l l a b o r e r ensemble , p o u r en r i ch i r t ou -
j o u r s p lus le s a v o i r ne n o s M a j o r q u i n s 
sur t ou t ce qu i t o u c h e à l 'h i s to i re de 
l eu r s I l e s . . . les i n f l uences e t les m o d i -
f i c a t i o n s subies dans le passé ; ce l a dans 
tous les domalinesl, m a i s p a r t i c u l i è r e -
m e n t au c o u r s des s ièc les de l ' o c c u p a t i o n 
des M a u r e s , qu i o n t si p r o f o n d é m e n t 
m a r q u é ce r t a ines r ég ions des B a l é a r e s . 
N o u s nous en t r e t enons t ou jou r s , quand 
M a d a m e L e g r o s — a b s e n t e l o r s de m o n 
a r r i v é e . . . — en t re dans la p i èce o ù n o u s 
n o u s t r o u v o n s . B i e n qu 'e l l e ai t s o u v e n t 
en t endu p a r l e r de l ' A b b é R i p o l l , le C o -
m a n d a n t a un pe t i t m o t a i m a b l e de p ré -
pentfl|tion etl l a c o n v e r s a t i o n reprend , 
m a i s ce t e f o i s n o u s c h a n g e o n s de d o -
m a i n e : ce s o n t les dé ta i l s su r la v ie 
de l a f a m i c e L e g r o s , en N o r m a n d i e , o ù 
i l s se senden t p é r i o d i q u e m e n t . . . daus la 
r é g i o n de B u c h y . . . e t c . . 
A u c o u r s de ce n o u v e l ent re t ien , M a -
d a m e L e g r o s se révè le une maî t resse de 
m a i s o n a c c o m p l i e , a y a n t b e a u c o u p d 'en-
tre-gens, de dé l ica tesse e t de modes t i e . 
C ' e s t b ien la f e m m e qui c o n v e n i e n t au 
C o m m a n d a n t . . . J e n ' e n dou te p a s . . . J e 
su is m ê m e pe r suadé qu ' à l ' o c c a s i o n elle 
sa i t l u i r endre b i en des se rv i ces p o u r 
l ' e n c o u r a g e r dans sa besogne , ne serai t -
ce q u e le m a i n t i e n de l ' o rdre qu i r ègne 
dans les d i f fé ren tes p i è c e s o ù s ' exe rcen t 
l e s ac t i c i t é s de son m a r i . . . 
N o u s a r r i v o n s à pa r le r de P o r t a i s N o -
us : le v i l l a g e . . . la p l a g e . . . les hô t e l s . . . 
le t o u r i s m e . . . et b ien sûr , au mi l i eu de 
t o u t ce là , de leur v i l la , o ù s ' écou len t les 
j o u r s h e u r e u x d 'une t ranqu i l l e retrai te. . . 
et d ' o ù en d é c o u v r e un p a n o r a m a un ique 
s u r la M é d i t e r r a n é e tou t e p r o c h e , d o n t 
les f lo t s a rgen tés mi ro i t en t à l ' hor izon , 
sous l ' azur du c ie l sans cesse caressé 
d 'une br ise l é g è r e . . . 
M a i s , le t emps p a s s e . . . I l me fau t 
b ien tô t songe r à m e ret i rer , ce que j e 
fa is b ien à regre t ! H e u r e u x , cependan t , 
d ' avo i r enco re ag rand i le ce rc l e de mes 
ami t iés et le pe t i t b a g a g e de m e s c o n -
na issances en d ive r s d o m a i n e s . . . H e u -
reux, sur tout , d ' avo i r c o n s a c r é de b o n s 
m o m e n t s a v e c un h o m m e épr i s de sc ien-
ce et de vér i té , t r ava i l l an t h u m b l e m e n t , 
m a i s c o m b i e n e f f i cacemen t , à fa i re la 
l umiè re sur les o r ig ines et les r e l a t ions 
F r a n c e - E s p n g n e - M a r o c . . . et l ' in téres-
sante t o p o n y m i e A r a b o - B e r b è r e , à M a -
j F o r q u e . . . 
( A su iv re ) 
Memorias de 
Sebastián Palmer y Terrasa, 
escritor y poeta andritxol 
P o r su a h i j a d o Sebas t i án G e l a b e r t P a l m e r 
MONOTONÍAS A UNA MISTERIOSA 
Ya que tanto interés demuestras en saber lo que encerraba 
aquella carta, voy a copiarte a continuación lo más 
interesante para ti, lo único tal vez que ta ti te interese... 
Hace tiempo unos días, quizás unos meses. Algún tiempo 
ha transcurrido desde aquella época en que te veía 
gentil y seductora por todas partes, y de mi cerebro 
tu divina imagen no se borraba nunca. 
Nadie más que tú, X, eres la dueña absoluta de mis 
pensamientos. Eres como una pesadilla, como un sueño 
letárgico que encerraba un no sé qué de delirio 
que atormentaba mi existencia. Ensimismado 
escuchando tus palabras que a mis oídos iban vertiendo 
con esa voz dura y persuativa, creía hallarme en un lugar 
desconocido. 
A l mirar tus ojos negros y profundos que daban más 
alegría en tus palabras creía que la vida era un jardín 
de felicidad y la tiranía un paraíso 
Creía... Creía que las más célebres creaciones, de los 
más afamados escultores y pintores no se podían igualar 
a tu cuerpo en perfección y armonía. 
Y aún pienso que eres la Estética de la belleza de plástico. 
Oh, dulce y tranquilo sueño en apariencia que encierras 
un misterio que atormentas. 
Yo 'no puedo descubrir la emoción que al contemplarte 
me causaba tu hermosura y tu cuerpo majestuoso. 
Y era que... Te amaba... Te veneraba... pero 
en silencio. Sí en silencio. He aquí la causa de mi pesadilla 
que atormentaba mi existencia. ¿Por qué? he aquí el misterio: 
La timidez. No juzgues a los tímidos con tanta ligereza como 
la generalidad de vosotros los juzguéis. 
Medita antes de emitir tu juicio, una mujer ilustre y mundana, 
célebre en la literatura y los salones de París, Niñón de Lencios 
muy conocedora del corazón de los hombres y de las pasiones 
de las mujeres, escribió si mal no recuerdo este pensamiento: 
los tímidos rara vez son tontos, pero tienen la desgracia 
de parecerlo. 
No e ocupes de Niñón; graba en tu memoria su pensamiento 
y aprenderás mejor a juzgar los que tienen la desgracia 
de parecer que no lo son... 
P A R I S - B A L E A R E S 
CHRONIQUE DE FRANCE 
P A R I S 
L ' E S P A G N E A P A R I S 
rtestaurant B a r c e l o n a ( fondé en 19231 
y, rue G e o f f r o y - M a r i e - Paris-'.-X 
Prés des F o l i e s - B e r g e r e 
T é l é p h . : Ta i tbout 4 7 - 6 6 
P e n d a n t le D î n e r 
Chants et danses rég iona les d'Espagne 
Fé l ix F E R R E R , Propié ta ire 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cia> 
V ê t e m e n t s d'enfants 
J26, rue S a i n t - H o n o r é — Paris ( l . eW 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
A n t o n i o B E L T R A N 
30 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V . 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O U R G - E N - B R E S S E 
A U F A I S A N D O R E 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenou i l l e s - Ecrev i s ses - G i b i e r 
des D o m b e s - Vo la i l l e s d e B r e s s e 
20 , 2 0 bis , r u e d e la S a m a r i t a i n e 
T e l . 8 .09 
M A R S E I L L E 
Serv ice a la carte et a p r i x f ixe 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propié ta ire 
3 et 5 . r u e du R e l a i s - M A R S E I L L E 13 
(près d u C o u r s B e l s u n c e ) 
T é l é p h o n e : Coi 3 6 - 2 4 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
R a p h a ë l F E R R E R et C i e 
(Prés ident des C a d e t s ; 
S e r v i c e à la carte et à toute heure 
7, Place d'Erlon - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
H O T E L R E S T A U R A N T B A R 
D U P O N T N E U F 
1 E T O I L E N N 
Propr ié ta ire : G u i l l e r m o V i c h 
P lace d u 1 4 Jui l le t 
(Face au g r a n d park ing) 
A G E N T e l : 6 6 - 1 5 - 6 7 
EMPIRE RESTAURANT 
J . COLL, Propr ié ta i re 
Serv ice à la car te et pr ix fixe 
T é l . : 47-36-46 
49, P l ace d 'Erlon — R E I M S 
P A R I S 
* N o s b o n s amis , M . et M a d a m e R o g e r 
L e g r a n d , a c c o m p a g n é s de leurs enfants , 
Mar i e , J ean -Claude , A g n è s , D o m i n i q u e , 
et T h i e r r y , son t ren t rés de leurs v a c a n -
ces a u x B a l é a r e s l a tê te p le ine d 'agréa-
bles s o u v e n i r s , et b i en env ie du re tour -
neur . , 
* T o u t e la f ami l l e B o s c h - P a l m e r est 
b ien r evenue de ces v a c a n c e s passées a 
M a j i r q u e dans la j o i e . 
* N o s chers ami s M . e t M m e . Joseph , 
C o l l , a c c o m p a g n é e s de leurs n i a n t s C o -
r inne , Caroli jne, Chr is t inev a ins i que 
Chr i s t i ne et C h r i s t o p h e P a c e , son t re-
y e n u s émerve i l l é s d leur s é j o u r a M a -
j o r q u e . 
A L E S 
* N o s reunes ami s M . R o g e r F r g i e r et 
la c h a r m a n t e S u z a n n e R o u d i l son t ren-
t rés e n c h a n t é s de leurs v a c a n c e s passées 
s o u s le sole i l m a j o r q u i n . 
A N N E C Y 
* ( V i a S è v r e s ) . — L e t rès r e n o m m e 
Ch i ru rg i en -Den t i s t e , J e a n Gines t ra , n?.-
veu de n o t r e C a d e t e t ami , J a c q u e s G i -
nes t ra , de Sèvres , v i en t de pas se r fo r t 
b r i l l a m m e n t u n e thèse à la F a c u l t é de 
M é d e c i n e , L y o n , et dev i en t a ins i l ' un des 
t ro i s p r a t i c i e n s en r e n o m sur les 2 2 3 
dent i s tes de S a v o i e , h o n o r é s du t i t re de 
D o c t e u r . N o s b ien s incè re s f é l i c i t a t i ons 
au j e u n e l a u r é a t ! e t . . . n o s c o m p l i m e n t s 
à sa f ami l l e ! 
B E L F O R T 
* S o n t de r e t o u r p a r m i nouB, l eu r s v a -
c a n c e s a M a j o r q u e t e rminées , n o s b o n s 
amis M . et M a d a m e A n t o i n e C o l o m , a 
qui n o u s d i sons t ou t e s nos ami t i é s . 
. . . - l 
C H A M B E R Y 
B E A U R E P A I R E 
* Sincères amitiés et souhaits de bon 
retour, a nos très chers amis M . et M a -
dame Lauren Riera, qui en compagnie de 
leur fils Michel et les amis de celui-ci 
M A I . Marc Pauget, et Roger Chion-
Maugiron, passent leurs vacances aux 
Baléares dans la joie, et la chaude ami-
tié. 
B O R D E A U X 
* N o s b o n s a m i s A n n a et G u i l l a u m e 
A r ieens qui d o i v e n t pas se r leur v a c a n c e s 
à M a j o r q u e en A o û t , se p r é p a r e n t au 
g r a n d dépar t . N o u s l eur s o u h a i t o n s un 
b o n r e p o s a v e c tou tes n o s ami t iés . »* 
C A S T R E S 
* N o s j e u n e s amis , M . et M a d a m e J a c -
q u e s G a l o p i n , a c c o m p a g n é e s de; l eu r s 
che r s en fan t s X a v i e r t P i e r r e pas sen t 
l eurs v a c a n c e s a u x B a l é a r e s . 
N o u s l eur s o u h a i t o n s b i en de la j o i e 
et b o n r é tou r . 
* C 'es t t r is tesse et un p r o f o n d chagr in , 
que n o u s a v o n s app r i s le dècés s u r v e n u 
a l ' âge de 7 9 ans . de n o t r e chère amie 
m a d a m e B e r n a r d Cas tañe r , née M a r i e 
T h o m a s . 
L a c é r é m o n i e d ' i n h u m a t i o n qui eu t 
l ieu en l ' ég l i se S a i n t P i e r r e de L e m é n e , 
f û t une é m o u v a n t e m a n i f e s t a t i o n de 
deui l , p a r le n o m b r e i m p o s a n t d ' ami s 
venus a p p o r t e r le r e c o n f o r t m o r a l de l'a-
mi t i é a l a f ami l l e ép lo rée ; et d i re u n 
de rn ie r ad ieu a ce l le qui p a r s o n c a r a c -
t è re d o u x , a imab le , t o u j o u r s p r ê t e a 
a ider son p r o c h a i n , s 'é ta i t fa i t e s t imer 
p a r t o u s c e u x qui l ' ava i en t c o n n u e de 
p re s au c o u r s de sa l o n g u e ca r r i è r e de 
c o m m e r ç a n t e aup rè s de son mar i , qu i d i -
r ige t o u j o u r s la S o c i é t é C a s t a ñ e r T h o -
m a s laque l le r ep resen te p o u r eux , tou te 
une v ie de l abeur , de souc i s , et d 'un to-
tal d o n de leur p e r s o n n e , au se rv i ce de 
la c l ien tè le . 
P A R I S B A L E A R E S é levé u n e p r iè -
re au T o u t P u i s s a n t p o u r le r e p o s de 
l ' ame de n o t r e t rès chè re cade t t e et p r i e 
tou te la f ami l l e e spéc i a l emen t son é p o u x , 
n o t r e t rès che r ami de t o u j o u r s , de b ien 
v o u l o i r t r o u v e r i c i l ' e x p r e s s i o n de n o s 
c o n d o l é a n c e s a t t r i s tées . 
C R E T E I L 
Les New-Dixies" 
* ( V i a S è v r e s . — L e s descendan t s des 
•"or ig inai res des B a l é a r e s " . . . o n t hérité 
du sens a r t i s t ique m u s i c a l de l a race: 
p o u r p r euve , c i c o n t r e , la p h o t o du trio 
d ' h a r m o n i e ( T r o i s fo i s c h a m p i o n de Fran-
ce - 1970 , 1 9 7 1 et 1 9 7 2 . C e T r i o a ob-
tenu le p r i x d ' e x c e l l e n c e à la Coupe du 
M o n d e ( o c t o b r e 1 9 7 1 ) et la Coupe , en 
N o v e m b r e 1 9 7 2 , au G r a n d C o n c o u r s In-
t e rna t i ona l des H a r m o n i c i s t e s . . . E n outre 
à ce dern ie r c o n c o u r s , le " T r o p h é e " de 
la v i l le de B a a r n ( H o l l a n d e ) , of fer t par 
la R e i n e J u l i a n a . . . 
N o s bien s incères f é l i c i t a t i ons à 
T r i o qui fa i t h o n n e u r et à la Mus ique et 
à la J eunesse m u s i c a l e des B a l é a r e s ! 
N o t a . — D e g a u c h e à d ro i t e de la pho-
to : B e r n a r d D u b o s c ( l i gne de Chant) 
A s s i s : R a y m o n d C h a l v e t -Basse - Béa-
t r i ce C h a l v e t -Cord i s t e - B é a t r i c e et Ray-
m o n d C h a l v e t s o n t la f i l le et le gendre 
de no t r e Cade t , J a c q u e s Gines t ra , de 
Sèv res . 
D I E 
* N o s b o n s amis , M . e t M a d a m e Roger 
D u b u i s , a ins i que leurs enfan ts , Michel 
M a r y s e e t N a t h a l i e , pa s sen t leurs va-
c a n c e s à M a j o r q u e . 
N o u s leur s o u h a i t o n s un agréable i 
j o u r dans la j o i e , et b o n re tour . 
D I J O N 
* N o t r e c o m p a t r i o t e M . J o s é Mayol, 
a n c i e n C o m m e r ç a n t d a n s n o t r e ville, 
es t décédé a l ' âge de 8 0 ans , d'une 
c r i se c a rd i aque , a lo r s qu ' i l se trouvait 
chez ses enfan ts , o ù il a v a i t "l'habitude 
de passe r t o u s les h i v r s ; depu i s que, 
ap rès l eur a v o i r cede le c o m m e r c e , il 
r eposa i t d a n s s o n che r Sol le r . i l aurait 
p ré fè re s ans dou te , d o r m i r s o n dernier 
s o m m e i l , s o u s la t e r re des ancê t r e s ; mais 
le D e s t i n n a d é c i d e au t r emen t . 
N o u s p r é s e n t o n s a sa f e m m e éplorée, 
a sa f i l le M a r g u e r i t t e , a s o n gendre 
G é r o m e , et a t ou t e l a fami l l e , l'éxprés-
s ion de n o s c o n d o l é a n c e s at t r is tées . 
E P E R N A Y . 
* S ince re s ami t i é s a n o s t rès chers 
a m i s M . et M m e . M a t h i e u Solivellas, 
qu i a c o m p a g n é s de l eu r s enfants , Da-
niel le , V é r o n i q u e et M a r i e - J o s e , passent 
n f ami l l e l eurs v a c a n c e s a Majorque. 
S o n éga l emen t du v o y a g e ( n o s amis 
M . et M m e . P a u l So l ive l l a s , ainsi que 
leurs enfan ts J e a n - P a u l et Laurence . 
A t o u s n o s s o u h a i t o n s b i en de la joie 
et b o n re tour . 
F O I X 
* S o u h a i t s d ' a g r é a b l e s é j o u r et bon 
re tour , a n o s che r s ami s M . e t Madame 
Jean P i e r r e L e f f r a y , qu i en compagnie 
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de leurs che r s en fan t s J an ine , Chr i s to -
phe ci Va lé r i e , passen t c o m m e chaque 
année a par i l le é p o q u e , l eurs v a c a n c e s 
en famille a M a j o r q u . 
j 
* Madame et M o n s i e u r L e f f r a y , en 
compagnie de leurs t ro i s enfan ts , son t 
partis pour leurs c o n g é s a n n u e l s à M a -
jorque, où dans le c a l m e ils p o u r r o n t 
profiter de que lques semaines de r epos , 
des bains et du beau sole i l de S a n T e l -
mo. Nous leur s o u h a i t o n s un beau et 
heureux sé jour ! 
L E H A V R E 
* Le d imanche 3 Ju in , a eu l ieu au 
Havre, la j o u r n é e du s o u v e n i r et de l 'a-
mitié des Cade t s de M a j o r q u e de la ré-
gion havraise. Cet te m a n i f e s t a t i o n a é té 
marquée par une messe d i te à S a i n t J e a n 
d 'Abbetot ( P a r o i s s e de des se rv i ce de 
l 'Abbé R i p o l l ) et pa r un b a n q u e t fami-
lial à La F r e n a y e , R e s t a u r a n t C h a m p ê -
tre " L a C a y e n n e " . U n e t r en t a ine de 
Majorquins ava i en t r é p o n d u à l ' inv i ta -
tion de not re Sec ré t a i r e -Géné ra l . L ' a m -
biance de la j o u r n é e fu t à la j o i e et à 
I-esperance d 'un p lus g r a n d r a y o n n e -
ment île l ' A s s o c i a t i o n des C M . ( P o u r 
plus de détails , c o n f e r t le c o m p t e rendu 
aux nouvelles g é n é r a l e s ) . 
* M. Pa t r i ck D a u b e u f et M a d a m e A u -
na Mir o n t le p la i s i r de v o u s a n n o n c e r 
la naissance de leur p r e m i e r e n f a n t : u n e 
fille qui sera appe l ée V é r o n i q u e . Ses pa -
rrain et mar ra ine s e ron t M r . A l a i n D a u -
beuf et M m e . L e B r a s , née R o s e - M a r i e 
Mir. Nos bien s incères f é l i c i t a t i ons a u r 
heureux parents , g r a n d s p a r e n t s et arriè-
re-grands pa ren t s ! et n o s souha i t s de 
santé et p rospér i t é à la c h a r m a n t e pe -
tite Véron ique ! 
* Comme tous les ans à pare i l le é p o -
que nos famil les m a j o r q u i n e s c o m m e n -
cent à prendre leurs v a c a n c e s et pren-
nent la route ou l ' av ion p o u r les B a l é a -
res. L 'un des p remie r s fu t M r . J ean 
Pons ( P è r e ) et M a d a m e . D ' a u t r e s sui-
vront... A tous n o u s a d r e s s o n s n o s sou-
haits de bon v o y a g e et e n c o r e mei l l eur 
B séjour aux I l e s . . . E n un b o n r e p o s au 
• beau soleil de M a j o r q u e ! 
• * Notre D é l é g u é a u x B a l é a r e s , A n t o i n e 
H Simó, nous p r i e de r e m e r c i e r t o u s les 
amis, connus et i n c o n n u s , qu i o n t gen-
timent signé une t res a i m a b l e c a r t e p o s 
tale à son i n t e n t i o n ; l o r s de la " J o u r -
née du S o u v e n i r " o rgan i s ée p a r l ' A b b é 
Joseph R i p o l l , l e 3 j u i n de rn ie r . 
" M o l t s a n y s a t o t s " . 
L O R I E N T 
* Sincères ami t iés a n o s a m i s M . et 
Mme. Jacques C a i m a r i qui l eu r s v a c a n -
ces terminées, son t de r e tour p a r m i nous . 
N A N T E S 
* La fami l le G a r a u ( R e s t a u r a n t des 
Carmes) est pa r t i e en c o n g é depu is la 
Pentecôte. N o u s lu i s o u h a i t o n s d o n c un 
bon séjour et p e n s o n s que t o u s rev ien-
dront en p le ine f o r m e p o u r en tamer u n e 
nouvelle année c o m m e r c i a l e ! 
* N o t r e a m i et C o r r e s p o n d a n t de la 
r ég ion N a n t e s - B r e t a g n e : T o n i V i c h , en 
V i g u e t , a fa i t une a p p a r i t i o n à Nan te s , 
à l ' o c c a s i o n du m a r i a g e de l 'un de ses 
n e v e u x . N o u s p e n s o n s q u e tou t s 'est 
b i en passé et q u e la fami l le g a r d e r a un 
b o n s o u v e n i r de ce t t e c é r é m o n i e . N o t r e 
a m i est r e t ou rné à S ' A r r a c ó , o ù il no i t 
o rgan i se r , lui auss i , une r e n c o n t r e en-
t re M a j o r q u i n s de F r a n c e , en c o n g é a u x 
I l e s . N o u s lui souha i t ons b o n c o u r a g e et 
u n e belle réuss i te ! 
* C e r t a i n s de n o s j eunes a m i s o n t pas-
sé des e x a m e n s : B . E . P . C . , B A C , A g r é g a -
t i ons , e t c . . I l s n ' o n t p a s e n c o r e leurs 
r ésu l t a t s . N o u s l eur s o u h a i t o n s le mei l -
l eur succès , p u i s q u e dans leur ensemble , 
i ls o n t eu une b o n n e année sco la i r e ! 
* E t c 'es t l ' é p o q u e des v a c a n c e s au so -
leil des B a l é a r e s . Q u e l q u e s u n s son t dé-
j à pa r t i s . . . d ' au t res se p r é p a r e n t . . . T o u s 
r egagnen t a v e c j o i e le p a y s de n o s an-
cê t res , so i t en Jui l le t , so i t en A o û t . 
N o u s leur s o u h a i t o n s b o n v o y a g e et sur-
t o u t un t rès bon s é j o u r ! 
M . F e r r a 
* JNos a m i s M . et M a d a m e G e r a r d 
S c h a u p p , a ins i q u e leurs enfan ts , B e r -
t rand , T h i e r r y , O l iv ie r , et A n n e , son t re-
venus enchan tée s de leurs v a c a n c e s pas -
sées a u x B a l é a r e s dans la j o i e et le b o n 
heur . 
P A M I E R S 
* C 'es t avec p la i s i r que n o u s a v o n s 
a p p r i s la na i s s ance au f o y e r de M r . et 
M m e . J e a n - J a c q u e s P a l m e r , d ' une su-
p e r b e pet i te f i l le p r é n o m m é e P a t r i c i a . 
A ses pa ren t s , à son frère P h i l i p p e , aux 
g r a n d s pa ren t s de C a n J a u m e Saca , 
n o u s add re s sons n o s p lus s incè res féli-
c i t a t i ons a ins i que n o s b o n s v o e u x de 
san té et p ro spé r i t é p o u r leur r av i s san te 
pe t i t e P a t r i c i a . 
* N o s b o n s a m i s et f idèles Cade t s , M r . 
et M m e . J a c q u e s P a l m e r , en c o m p a g n i e 
de l eur souer A n n a et leur pet i te-f i l le 
A n d r é e G o m e z passen t d ' agréab les va -
c a n c e s à S ' A r r a c ó . N o u s l eur souhai -
f o n s des j o u r s ensole i l lés à souha i t et 
un t rès b o n r e p o s ! 
D e re tour de S ' A r r a c ó , M a d a m e et 
M o n s i e u r J a c q u e s P a l m e r , en c o m p a g -
n ie de l eur beau-f i ls , M r . Jean-P ie r re 
F a b i a n i , sa f e m m e et l eurs deux f i l let-
tes : D e l p h i n e e t Chrys tè le , son t de n o u -
veau p a r m i n o u s . I l s o n t passé d ' e x c e -
l len tes fê tes de pâques et de P e n t e i ô t e 
a u x I les o ù i ls o n t fê té le " P a n c a r i t a t " . 
H é l a s ! le s é jou r a é té t r o p c o u r t . U s 
g a r d e n t la nos t a lg i e de n o t r e beau ciel 
b leu de M a j o r q u e , de sa l umiè r e éc la tan te 
e t du fa rn ien te des j o u r s de c o n g é s . . . 
P E R P I G N A N 
* Mht Jean-P,)jerre T o r r e a , P é d i c u r e -
P o d o l o g u e , et M m e . née M i r o , la issent à 
l eu r fi l le A n n e - M a r i e , la j o i e d ' a n n o n c e r 
l a na i sesance de sapet i te soeur N a t h a -
l ie , venue en c e m o n d e le 23 M a i der-
nier , p o u r la p lus g r a n d e j o i e de toute 
la f ami l l e . N o s b ien s incères fé l ic i ta -
t ions a u x h e u r e u x paren t s , e t t o u s n o s 
v o e u x de san té e t p r o s p é r i t é à leur 
c h è r e pe t i te N a t h a l i e 
P L O E M E U R 
* A nos bien chers ami s M . e t M m e . 
P i e r r e D u p u y , qui a c c o m p a g n é s de leur 
c h a r m a n t e F a n n y , pa r t en t ces j ou r s -c i 
en v a c a n c e s a u x B a l é a r e s nous souha i -
t o n s de belles j o i e s f ami l i a res et b o n 
re tour . 
R E I M S 
* N o u s s o u h a i t o n s b ien de la j o i e , et 
de bel les v a c a n c e s a n o s ami s M . e t ma-
d a m e C l a u d e T a n g u y , qu i a c c o m p a g n é s 
de leurs che r s et b e a u x e n f a n t s A g n è s 
et P a u l , se r eposen t a u x B a l é a r e s . 
R O U E N 
* N o s b o n s amis , M . et m a d a m e M i -
che l N o u r y , a ins i que l eu r s en fan t s ; 
Chr i s t ine , S t éphan ie , C o r i n e , leur c o u -
s ine R é g i n e , M . B e r n a r d N o u r y , et son 
ami M . C a n n e v i e r e G é r a r d son t su r le 
p o i n t de par t i r p o u r M a j o r q u e a la re-
c h e r c h e du sole i l . 
N o u s leur s o u h a i t o n s de bel les v a c a n -
ces et bon re tour . 
* N o s c b e r s ami s M . et M m e . E u g è n e 
C h e r o n , son t p r ê t s a pa r t i r p o u r So l le r , 
o ù i ls r e t r o u v e r o n t leur f i l le V é r o n i q u e 
et l ' amie de ce l le -c i , m a d e m o i s e l l e A n n i e 
A v i g n o n . 
N o s mei l l eurs souha i t s de bel les va -
c a n c e s et bon re tour . L e s a c c o m p a g n e n t . 
I 
* S o u h a i t s de bel les v a c a n c e s et b o n re-
tour , a nos t rès che r s a m i s M . et M a d a -
m e M i c h e l Co l l , qu i a c c o m p a g n é s de l eur 
c h a r m a n t e C a r o l i n e se p r é p a r e n t a par -
t i r p o u r Sol ler , r e jo indre leurs pa ren t s , 
et amis . 
( 
* N o t r e j e u n e ami M . J ean -C laude 
G u i l b e r t qui passe avec des ami s des 
v a c a n c e s i noub l i ab l e s a M a j o r q u e , v a 
n o u s reven i r a v e c regret , j u s q u ' à l 'an 
p r o c h a i n . 
i 
I 
* A n o s che r s ami s M . et m a d a m e 
Se rge Guev i l l e qui pa r t i ron t p r o c h a i n e -
m e n t p o u r leurs v a c a n c e s a u x B a l é a -
res , v o n t nos pensées et n o s s incères 
ami t i é s 
I 
* N o s t rès che r s amis M . et m a d a m e 
Gi l l e s H e i d e t a c c o m p a g n é s de belle j eu -
n e f i l le , la c h a r m a n t e S y l v i a n e , passen t 
c o m m e c h a q u e année a pare i l le é p o q u e , 
l eu r s v a c a n c e s a M a j o r q u e . 
N o u s leur souha i t ons b ien de la j o i e 
et b o n re tour . 
* N o s bons a m i s M . et M m e . M i c h e l 
F l e x a s , sont en v x a c a n c e s a S a n T e l m o , 
p o u r l 'ami Miche l , se son t p r o b a b l e m e n t 
les dernières , a v a n t la re t ra i te ; ce qui 
ne n o u s ra jeun i t p a s hé las ! ! 
n 
* L a c h a r m a n t e C a r o l i n e C o l l , f i l le de 
n o s che r s uinis M . et m a d a m e M i c h e l 
C o l l , et pe t i te f i l le du p ré s iden t de la 
s ec t ion loca le des C a d e t s de M a j o r q u e M . 
J o a c h i m Co l l et m a d a m e , a fa i t so c o m -
m u n i o n so lennel le en l 'égl ise B a s i l i q u e 
du S a c r e C o e u r , a b o n d a m m e n t f leur ie 
et i l l uminée p o u r la c i r c o n s t a n c e ; en 
p r é s e n c e de t ou t e la fami l le et d 'une 
f o u l e d ' amis v e n u s l ' admi re r et la c o m -
p l imen te r . Ce fut l ' o c c a s i o n auss i d 'une 
bel le fête fami l i a le , o ù les i n v i t é s s 'en 
d o n n è r e n t a c o e u r j o i e e t d o n t i l s ga rde -
r o n t tous l ' impér i s sab le s o u v e n i r . 
N o u s s o u h a i t o n s a la j e u n e C a r o l i n e 
t ou t e une vie de j o i e s et b o n h e u r , et fél i -
c i t o n s b ien s iu ré remen t , ses p a r e n t s et 
g r a n d s pa ren t s . 
T A N C A R V I L L E 
* L e merc red i 0 j u in , C a t h e r i n e P a l -
mer , a c c o m p a g n é e de ses o n c l e et t an te , 
M r . et M m e . G . S i m o , de D u r n é t a l , a 
r endu visi te à M . l ' A b b é J o s e p h R i p o l l . 
A u c o u r s de ce t t e v is i te , M e l l e . C a t h e -
r ine P a l m e r a é té v i v e m e n t in té ressée 
p a r la co l l e c t i on de n o t r e Sec ré t a i r e -
G é n é r a l : G é o l o g i e , M i n é r a l o g i e , A r c h é o -
log ie , e t c . . . . que c ' en fu t un r é g a l . . . A u s -
si, au dépar t , que l le ne fut p a s la sur-
pr i se ( i ag réab l e ! . . . ) de M e l l e . Ca the -
r ine P a l m e r ( I n s t i t u t r i c e à C a r r i è r e s 
S. S e i n e ) de se vo i r o f f r i r de n o m b r e u -
ses p i èces de l ' impor t an t e et t rès in té-
ressante c o l l e c t i o n de l ' A b b é R i p o l l : f o s -
si les en tou t genre , du C a p de la H è v e , 
de s env i rons , des B a l é a r e s , d ' A l g é r i e , du 
M a r o c , e t c . . Ce r t a inemen t , la M a î t r e s s e 
et les é lèves a u r o n t de quo i d isser ter , 
et p e n d a n t de l o n g u e s s e m a i n e s . . . 
A p r è s un g o û t e r f rugal , n o s b o n s amis 
se son t séparés , se p r o m e t t a n t de se re-
v o i r p lus souven t . Q u e M e l l e . Ca the r i -
ne P a l m e r se dise b ien qu 'e l l e se ra tou -
j o u r s la b i envenue à T a n c a r v i l l e , d ' o ù 
elle p o u r r a e m p o r t e r de nouve l l e s p i èces 
et p o u r elle, et p o u r ses che r s é lèves . . . 
T A I N - L ' H E R M I T A G E 
* N o s chers nmis M et m a d a m e Jean 
C o z i c pussent en c o m p a g n i e de leur f i l s 
J ean -Mar i e , de bel les v a c a n c e s a u x B a -
léares . 
N o u s esperons qu ' i l s en r e v i e n d r o n t 
enchan tés , la tete p le ine d ' agréab les s o u -
ven i r s . 
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P A L M A 
(De nuestro Corresponsal Sebastián Ge-
labert) 
* L e v a n t a d o sob re u n a supe r f i c i e de 
c a s i ve in te hec tá reas , fue ron i n a u g u r a , 
dos o f i c i a lmen te l o s p a b e l l o n e s del nue-
v o " M e r c a p a l m a " , c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s 
m e r c a d o s de f ru tas , v e r d u r a s y hor ta l i -
za s , c o n los que en p r i m e r a fase c o -
m i e n z a sus a c t i v i d a d e s la U n i ó n A l i m e n -
t ic ia de P a l m a . L a Uuvia de s luc ió l o s 
:actos i naugura l e s , p r e s i e n d o los m i s m o s 
el E x c m o . S r . M i n i s t r o de C o m e r c i o , 
i D o n E n r i q u e P o n t a n a C o d i n a , a c o m -
p a ü a d o del A l c a l d e de P a l m a y las a u t o -
r i d a d e s de la P r o v i n c i a . 
/ 
* L a h e r m o s í s i m a p a l m e r a q u e e s t apa 
en la c o n f l u e n c i a de las v í a s R o m a , A l e -
m a n i a y P o r t u g a l , de la que m u c h o se 
ha hab lado , ha s ido s i tuada en t e r r enos 
del V i v e r o M u n i c i p a l . ¿ C u á l se rá su 
d e s t i n o ? N a d a se n o s ha d i c h o de e l lo 
p e r o u n a c o s a es c ie r t a : que es u n a 
l á s t ima que t an be l los e j emp la re s per-
m a n e z c a n a r r i n c o n a d o s . 
* L a P o l i c í a M u n i c i p a l ha c u r s a d o 2ü 
d e n u n c i a s c o n t r a o t r o s t an tos m o t o r i s t a s 
v u y a s m á q u i n a s l l evaban el e scape li-
bre . T a m b i é n han s ido d e n u n c i a d o s l o s 
d u e ñ o s de dy>s v e h í c u l o ^ p o r e x p e l e r 
é s tos s u m o s n o c i v o s . A l e g r é m o s n o s de 
que al f in se p o n g a c o t o a t a n t o a b u s o 
de esa í ndo le c o m o se n o t a en las ca l les 
í a lmesanas . 
I 
* R e c i e n t e m e n t e se h a n i n c o r p o r a d o al 
s e r v i c i o de T r á f i c o en ca r re t e ra s , t r es 
m o d e r n í s i m o s h e l i c ó p t e r o s , p a r a l a v i -
g i l anc i a en ca r re t e ra s , desde es tas pá-
g i n a s en c o l a b o r a c i ó n c o n l a s A u t o r i d a -
des de T r á f i c o , h a c e m o s u n l l a m a m i e n -
to q u e puede r e sumi r se en m u y p o c a s 
p a l a b r a s : P r u d e n c i a , r e s p e t o a las no r -
m a s de c i r c u l a c i ó n , c o m p r e n s i ó n y ge -
ne ros idad , p r e c a u c i ó n y a t e n c i ó n a l o s 
p r o b l e m a s de t r á f i c o y e s p e c i a l m e n t e 
n o a lv ida r l o que t a n t o s v e c e s la Je fa -
t u r a P r o v i n c i a l de T r á f i c o ha r e c o r d a d o 
a t odos l o s c o n d u c t o r e s " V a l e m á s per-
der un m i n u t o en la v i d a que l a v ida 
en un m i n u t o " . 
* Se c e l e b r ó en el i n c o m p a r a b l e m a r c o 
de la sa la de f i es tas " T i t o ' s " , l a t radi-
c i o n a l ga l a q u e a ñ o t r a s a ñ o o r g a n i z a 
la " A s o c i a c i ó n de la L u c h a c o n t r a el 
c á n c e r " , el é x i t o fue to ta l y una vez m á s 
se p u s o de m a n i f i e s t o la g r an c o l a b o r a -
c i ó n que el p ú b l i c o m a U o r q u í n pres ta a 
la A s o c i a c i ó n . 
S E V R E S 
* A p r è s une t rès l o n g u e ma lad ie , n o -
tre ami et Cadet , J a c q u e s G i n e s t r a v ien t 
de p rendre sa re t ra i te p a r an t i c ipa t i on , 
r e jo ignan t a insi , dans le c l a n des " i n a c -
t i f s " du t ro i s i ème âge , sa f e m m e , Chr i s -
t ine, re t ra i tée depu is l ' année d e r n i è r e -
T o u t serai t p o u r le m i e u x , si l 'é tat de 
celle-ci n ' insp i ra i t que lques i nqu ié tudes 
à son en tourages f ami l i a l . S o u s peu , 
vers la mi - ju in , elle subi ra u n e t ro is iè -
m e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e , d a n s le 
ce rveau , — l e s d e u x p r e m i è r e s s 'é tant 
f o r t b ien passées , n o u s e spé rons q u e la 
t r o i s i ème et de rn iè re i r a le m ê m e . . . 
N o u s a s su rons M r . et M m e . G ines t r a , 
n o s b o n s et f idè les a m i s et Cade t s , de 
Sèvres , de t ou t e n o t r e s y m p a t i e , et, c o m -
m e eux , s o u h a i t o n s q u e t o u t se passe et 
p o u r le m i e u x . N o u s l e sp r ions de c r o i r e 
en n o s me i l l eu r s s en t imen t s a m i c a u x e t 
leur s o u h a i t o n s un r e tou r p r o c h a i n à la 
san té et à l a t ranqui l l i t é , d a n s u n e heu-
reuse et l o n g u e re t ra i t e ! 
* T o d o s los d ías m u c h o p ú b l i c o obse r -
v a las o b r a s que c o n c a r á c t e r i n t e n s i v o 
se l l evan a c a b o pa ra el e n s a n c h a m i e n t o 
'del puen t e sob re la r i e ra y que une la 
V í a P o r t u g a l c o n la P l a z a H o r n a b e q u e . 
E l p r o c e s o de los t r a b a j o s n o se o b s e r v a 
ahora , p o r q u e la fase c o r r e s p o n d e a l a 
base , n o obs t an te la ce l e r idad de ac t i -
v idades ha s ido man i f i e s t a . N o hay que 
o l v i d a r q u e la m e j o r a es de i m p o r t a n t e 
p r o p o r c i ó n . H o y h e m o s p r e g u n t a d o a u n o 
de los t é c n i c o s m u n i c i p a l e s en q u e fe-
cha se rá c u l m i n a d a y n o s ha r e spond i -
d o que a p r o x i m a d a m e n t e será el p r ó x i -
m o mes de se t i embre , a f o r t u n a d a m e n t e 
la c i r c u l a c i ó n po r d i c h o puente , aún que 
s o l o c o n d o s car r i les es n o r m a l y l o s tra-
b a j o s p a r a nada han d i f i cu l t ado o en-
t o r p e c i d o el t r á f i co . 
* E l p a s a d o 9 de j u l i o , se u n i e r o n en 
el s a n t o m a t r i m o n i o , en la cap i l l a de la 
B o n a n o v a de esta cap i t a l , nues t ro buen 
a m i g o D . A n t o n i o T o m á s T e r r a s a , c o n 
l a s i m p á t i c a señor i t a M a r í a A n t o n i a 
S a n z G ó m e z , f ina l izada la f u n c i ó n rel i-
g io sa los n u m e r o s o s i n v i t a d o s se t ras-
l a d a r o n al " r e s t au ran t e l a O s a " en d o n -
de fue ron gen t i lmen te i n v i t a d o s a u n a 
sucu l en t a c e n a . R e c i b a la n o v e l p a r e j a 
que ha sa l ido en v ia je de l u n a de mie l , 
p a r a L o n d r e s y o t r a s cap i t a l e s ex t r an -
j e r a s , nues t ra co rd ia l e n h o r a b u e n a . 
* E n la Ig les ia de l a A s c u n c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de S o n E s p a ñ o l e t , her-
m o s a m e n t e a d o r n a d a e i l u m i n a d a , rec i -
b i e r o n p o r vez p r i m e r a el P a n de los 
A n g e l e s , de m a n o s del R v d o . D . B a r t o l o -
m é M e s t r e , l o s h e r m a n o s L u i s y M a r í a 
E l e n a L l o d r á B a n a l , f ina l i zada la fun-
c i ó n re l ig iosa l o s i n v i t a d o s j u n t o a sus 
f ami l i a re s fue ron gen t i lmen te i n v i t a d o s 
a u n s u c u l e n t o re f r ige r io . R e c i b a n l o s 
n u e v o s c o m u l g a n t e s j u n t o a sus r e spec -
t i v o s pad re s y f ami l i a re s nues t ra c o r -
dial f e l i c i t a c i ó n . 
A N D R A I T X 
(De nuestro Corresponsal Copro) 
* C o n e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an tez A n -
dra i tx , ha c e l e b r a d o s u s t r a d i c i o n a l e s 
f ies tas de S a n P e d r o , q u e es te a ñ o han 
t en ido una g r a n a f luenc ia de v i s i t an tes , 
.siendo m u y e log iadas p o r su e x t e n s o 
p r o g r a m a , d e s t a c a n d o sus v e r b e n a s en 
que la j u v e n t u d a n d r i t x o l a y el C . D . A n -
d ra i tx e n t r e g a r o n al c o n j u n t o m a l l o r -
qu ín " L o s J a v a l o y n s " . u n a b o n i t a p l aca , 
p o r ser el c o n j u n t o que m á s a ñ o s ha 
a c t u a d o en es tas f ies tas , t a m b i é n ac tua -
ron l o s f a m o s o s " P e k e n i q u e s " , j u n t o a 
la super -vede t t e m a l l o r q u i n a M a r g a l u z , 
as í c o m o " L o s Y u m a s " , " L o s G a m u s " , 
" L o s 4 de M a l l o r c a " , " G r u p o 1 5 " " L o s 
B e t a " , " L o s A l a m o s " , " E c l i p s e " , " L u -
na 7 0 " y el p o p u l a r c ó m i c o m a l l o r q u í n 
X e s c P o r t e z a , qu ien p u s o en e scena la 
a p l a u d i d a o b r a " T r i u n f o s O r o s " . En lo 
d e p o r t i v o , r e s u l t a r o n m u y reñidas 
ca r r e ra s , l l e v á n d o s e la p a l m a , el equipo 
del C i d e de P a l m a , en P e t a n c o también 
fue m u y r e ñ i d o el t o r n e o c o n la gran 
ausenc i a del C l u b S ' A r r a c ó , que no pre-
sen tó n i n g u n a t r ip le ta , br i l lan te tam-
bién fue la sue l ta de p a l o m o s , así como 
lo s p a r t i d o s de fú tbo l , c o n v i c to r i a local, 
f ue ron m u y c o n c u r r i d o s y el Andraitx-
C a l v i à , c o n v i c t o r i a de este últ imo, en 
b a l o n c e s t o , v i c t o r i a s l oca l e s y homenaje 
al e q u i p o t i tu la r C a m p e ó u de Baleares, 
p o r el p u e b l o en genera l , en los actos 
cu l tu ra les , se c e l e b r ó una b o n i t a demos-
t r a c i ó n de t r á f i co , p o r l o s n i ñ o s de las 
e scue la s en c o l a b o r a c i ó n c o n la policía 
de t r á f i c o de P a l m a , as í c o m o una bo-
ni ta e x p o s i c i ó n de t emas de t rá f ico que 
se v i o m u y c o n c u r r i d a , así c o m o la II 
E x p o s i c i ó n de p in to r e s l oca l e s que fue 
m u y c o n c u r r i d a y v i s i t ada , así como 
fue m u y a p l a u d i d a le C o r a l Polifónica 
.de B u ñ o l a y la b a n d a de San t a Cecilia 
de P o r r e r a s , X i r i m i a s , M a j o r e t t e s y ban-
da de t a m b o r e s y t r o m p e t a s locales, en 
r e s u m e n u n a s f ies tas d i f íc i les de supe-
ra r en t o d o s los a s p e c t o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n al C . D . Andraitx, 
o r g a n i z a d o r de es tas f ies tas que gracias 
al e sp í r i tu de su d i n á m i c a direct iva al 
f ren te de su p re s iden te D . P e d r o Esteva, 
han l l evado el n o m b r e de A n d r a i t x a la 
c u m b r e en c u a n t o a f ies tas se refiere. 
M e r e c e n c a p í t u l o apar te , t odos aque-
l los señores , que m á s que nad ie tendrían 
que c o l a b o r a r y a que las g a n a n c i a s son 
p a r a m e j o r a r el d e p o r t e y u n a vez más 
d e f r a u d a r o n c o n el a b u s o de entradas, 
c a u s a n d o , el d e s c o n f o r m e de todos los 
o r g a n i z a d o r e s de es tas f ies tas , espere-
m o s que el a ñ o p r ó x i m o n o ocurra lo 
de este a ñ o y l o de l o s a ñ o s anteriores 
y sean l o s p r i m e r o s en pasa r p o r taqui-
l la . 
* F e s t e j ó nues t ra l o c a l i d a d el anuncia-
d o H o m e n a j e a la V e j e z , que fue un ro-
t u n d o é x i t o . G r a n r ep ique de campanas 
en l a r ad i an t e m a ñ a n a de j un io , para 
que u n a vez c e l e b r a d o el o f i c i o mayor, 
la n u m e r o s c a c o m i t i v a se t ras lade al lo-
cal de S a S o c i e d a d , d o n d e les fue servido i 
un s u c u l e n t o r e f r ige r io . C o n lo s homena- | 
j e a d o s , t a m b i é n es t aban presen tes nues- I 
t r a s p r i m e r a s au to r idades , miembros de I 
la ca sa p a t r o c i n a d o r a , " C a j a de Abo- ¡I 
r r o s y M o n t e de P i e d a d de las Balea- ¡| 
r e s " , y j u n t a d i r ec t iva en p l e n o de Ga- | 
n a d e r o s y L a b r a d o r e s , en t idad patroci- 1 
n a d o r a . 
Segu idamen te , y c o m o y a es tradi- % 
c i o n a l , se d io r i enda sue l ta al sabroso | 
' fes t ival , tan s enc i l l o c o m o magnífico. I 
A c t u a r o n la a g r u p a c i ó n e s c o l a r de ni- I 
ñas f l au t i s tas c o n un e x t e n s o repertorio, • 
la ronda l l a m u s i c a l l oca l , que también 
a m e n i z ó los t í p i c o s ba i l e s regionales , con 
P A R I S - B A L E A R E S 
que algunos h o m e n a j e a d o s r e c o r d ó t i em-
pos pasudos, b a i l a n d o de n u e v o , B o l e r o s 
i Copeos. E n t r e p l a t o y p l a t o mus i ca l , 
subía al es t rado a lgún que o t r o r a p s o d a 
y glosador, h a c i e n d o las de l i c ias de la 
concurrencia c t n sus p i c a r e s c a s y agu-
das in te rpre tac iones . E n suma , u n a m a -
ñana muy d iver t ida , s i e m p r e año rada , 
que cons t i tuye en el f o n d o , el h o m e n a j e 
más humano y m á s sen t ido , que nues t ra 
localidad podía b r i n d a r a nues t ros abue-
los, que bien l o m e r e c e n , y b ien lo saben 
agradecer. I que l ' any qui ve m o s hi 
puguem veure u n a a l t ra vegada to t s 
plegats. 
* Como antesala al v e r a n o , h e m o s te-
nido días muy c a l u r o s o s , y c o n el ca lo r , 
otra vez la no ta fea y ma l o l ien te ha 
vuelto a apa rece r en nues t ro to r ren te 
que bordea la c a r r e t e r a que n o s l l eva 
de nuestra l oca l idad a nues t ro P u e r t o . 
Resulta que las a g u a s res idua les del cas -
co de la vi l la van a p a r a r al c i t a d o to -
rrente, qe con el ca l i en te de l o s r a y o s 
solares, el agua suc ia e n c h a r c a d a , des-
prende in tensos o lo res que l legan per-
fectamente a los que t r anscu r r en p o r la 
carretera, y a veces los o l o r e s son tan 
fuertes, que hay que c e r r a r la ven tan i -
lla del coche . 
Sabemos de v e c i n o s que du ran t e el 
periodo estival de j an de i r a sus t ie r ras , 
que lindan c o n el to r ren te , p o r q u e el o lo r 
es insoportable. T o d o el lo v iene suced ien -
do años ha, l o que e x t r a ñ a m u c h o , que 
este grave p r o b l e m a n o h a y a s ido so lu -
cionado, o al m e n o s , p u e s t o s o b r e el ta-
pete. Ni una c o s a ni o t ra . L a san idad , 
como la r e sponsab i l idad , es uu s e r v i c i o 
público, un s e r v i c i o c o m ú n q u e n o ex i s -
te en nuestra la t i tud . ¿ P o r q u é ? 
A R E N A L 
* De nuevo se ha p r o c e d i d o a u n a re-
cogida de pe r ros sue l tos en la vía púb l i -
ca. Eran bas tan tes y a l o s c a n e s que de-
ambulaban a b a n d o n a d o s p o r la z o n a . 
Los que se r e c o g e n s o n l l evados al de -
pósito mun ic ipa l de an ima les . 
* Celebró su o n o m á s t i c a n u e s t r o pa r -
ticular y buen a m i g o d o n P e d r o C a n a l s 
Morro, conce ja l . P o r tal m o t i v o en el 
citado día y en su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r 
el señor Cana l s r e c i b i ó la v i s i t a del al-
calde y de sus c o m p a ñ e r o s edi les a c o m -
pañados de sus r e s p e c t i v a s señoras , c o -
mo as imigmo f a m i l i a r e s y n u m e r o s o s 
amigos. 
A las m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r ec ib idas 
unimos la nues t ra c o r d i a l y s ince ra . 
A R T A 
* Personal de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
Nacional está t r a b a j a n d o i n t ensamen te 
en Arta. E n las ca l les G e n e r a l F r a n c o , 
José A n t o n i o , V i ñ a y T a u l e r a se han 
abierto zanjas a f in de a c o n d i c i o n a r en 
ellas las l íneas del t e l é fono a u t o m á t i c o , 
cuya real idad es i n m i n e n t e . E l A y u n t a -
miento ha c e d i d o a l a C o m p a ñ í a , p a r a 
esos fines, u n l o c a l , en el s i t io d e n o m i -
nado " E s c o r r a l del R e i " . 
* P r o c e d e n t e de M a d r i d , la C o m p a ñ í a 
de T e a t r o H e u c b e - M a r c e t , n o s de le i tó d ías 
.pasados , c o n la pues ta en escena de la 
c o n o c i d a ob ra de A l f o n s o P a s o . " E n s e -
ña r a u n s i n v e r g ü e n z a " . E l n u m e r o s o 
p ú b l i c o d i s f ru tó de la r ep r e sen t ac ión y 
a p l a u d i ó l a r g a m e n t e a l o s in té rpre tes . 
* E n el c o r t o p e r í o d o de t res meses , 
han s ido tres los a r tanenses que han re-
c i b i d o d i s t inc ión h o n o r í f i c a . D . J e rón i -
m o J u a n T o u s , fue n o m b r a d o académi -
c o de n ú m e r o de la R e a l A c a d e m i a P r o -
v i n c i a l de B e l l a s A r t e s de P a l m a ; a d o n 
|Gabrie(I Td,us A m o r ó s , p r o c u r a d o r en 
C o r t e s , le c o n c e d i e r o n la M e d a l l a de A l -
f o n s o X el S a b i o ; y , r ec ien temente , el 
D r . D . Jo sé F e o . Sureda B l a n e s ha s ido 
n o m b r a d o a c a d é m i c o e l ec to de la R e a l 
A c a d e m i a de M e d i o i n a y C i r u g í a de 
P a l m a , p o r la s e c c i ó n de H i g i e n e y C i ru -
g ía S o c i a l . 
N u e s t r a enho rabuena a los t res . 
B I N I S A L E M 
( D e nues t ro C o r r e s p o n s a l J. M a r t í ) 
* L a F e r i a de p r i m a v e r a se ce l eb ra 
en nues t ra vi l la el c u a r t o d o m i n g o de 
m a y o . L a de h o g a ñ o ha s ido an imada , 
a l g u n o s " f i r e r o s " , t iendas de jugue te s , 
c a se t a s de t i ro , g o l o s i n a s , e tc . y S t ands 
de o b j e t o s de espar to , ho ja la te r í a , c u -
ch i l l e r ía y p l á s t i c o s que s ó l o sue len ve-
n i r el d ía de la fe r ia y n o los d o m i n g o s 
que s o n en nues t ra v i l la d ía de mer-
c a d o . H a y gen tes que p o r c o s t u m b r e es-
p e r a n el d ía de la fe r ia p a r a c o m p r a r 
c i e r t a s co sa s que neces i tan , o c o m o de-
c i m o s p o r aqu í p a r a " f i r a r " a l g o . Una 
f ies ta de secu la r t r ad i c ión a u n q u e c a m -
bie de s igno y de c o l o r i d o . E l t i e m p o real-
m e n t e p r i m a v e r a l c o l a b o r ó c o n fe r ian tes 
y f e r i ados . 
* S ó l o a las pe r sonas de edad m a d u r a 
les d i rá a l g o el n o m b r e de " C a ' n X i m " , 
y a q u e hace m á s de c incuen t a a ñ o s que 
es ta c a s a se c o n o c e c o n el n o m b r e de 
" C a ' s M e t g e R o c a " . E r a la ún i ca casa 
que t en ía u n a c o n s t r u c c i ó n especia l , c e -
r r ada c o n p o y o s y se subía a ella c o n 
p o y o s o e sca lones que daban a la p l an t a 
O t r a de nues t r a s ca sa s señor ia les que 
desapa rece , s i tuada a dos p a s o s de C a ' n 
S e d a N e g r a , de sapa rec ida b a j o p ique ta 
d e m o l e d o r a el a ñ o p a s a d o . 
A d e m á s de las dependenc i a s hab i tua les 
de l a s ca sa s señor ia les de nues t ra v i l la 
( b o d e g a , l aga res y dependenc i a s p r o p i a s 
de un p a y é s a c o m o d a d o ) , tenía u n a al-
m a z a r a o m o l i n o de ace i t e ( t a f o n a ) que 
f u n c i o n ó has ta el a ñ o mi l n o v e c i e n t o s 
c a t o r c e . D e m o m e n t o se i g n o r a lo que 
se v a a c o n s t r u i r en el so la r resu l tan te 
de ca s i o c h o c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s . 
U n a t ras o t r a v a n d e s a p a r e c i e n d o nues-
t r a s ca sa s p a l a c i o . ¿ C u a l será la p r ó -
x i m a que d e s a p a r e z c a ? 
* E n nues t ra ig les ia p a r r o q u i a l se ha 
c e l e b r a d o el m a t r i m o n i o de d o n M a u r o 
H e r r e r a C a n t ó n c o n la señor i t a A n t o n i a 
V e r d L l a b r é s . 
A l o s nove les e s p o s o s les d e s e a m o s ina-
c a b a b l e s f e l i c idades . 
* A los se tenta y c i n c o a ñ o s de edad 
y después de r ec ib idos los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y la B e n d i c i ó n apos tó l i c a ha fa-
l l ec ido d o ñ a M a r í a A r r o m R o s e l l ó . 
A sus f ami l i a re s nues t ro pésume. 
I 
C A M P O S 
* E l a l u m b r a d o p ú b l i c o es o b j e t o de 
una cap i t a l m e j o r a y r e fo rma a c a r g o 
del A y u n t a m i e n t o . E r a un ma l a n a c r ó -
n i c o la débi l y tenue i l u m i n a c i ó n i r radia-
da p o r las f a ro l a s y p u n t o s de luz del 
a l u m b r a d o p ú b l i c o m u n i c i p a l . L a cosa 
iba e te rn izándose , r e p e r c u t i e n d o en per-
j u i c i o del vec inda r io que as is t ía impas i -
ble , s in de recho al pa t a l eo , a la mísera 
i l u m i n a c i ó n de nues t ras ca l les y p lazas , 
que en las ho ras pun ta , hub ie ra s ido pre-
fer ib le p e r m a n e c e r a o scu ra s , d a d o el 
b o c h o r n o s o e s p e c t á c u l o de las v ías m á s 
cén t r i ca s de la p o b l a c i ó n y el ex t r a r r ad io , 
i l uminadas igua l que si l o fueran p o r la 
débil luz de un cand i l . 
N u e s t r a C o r p o r a c i ó n a cuen ta y r ies-
g o del e ra r io m u n i c i p a l , ha c a r g a d o so-
bre sus h o m b r o s , c o m o era de ju s t i c i a el 
hacer lo , la ta rea de do ta r , p r e v i o los es-
tud ios t é c n i c o s de los s ec to r e s y t ransfor -
madores , de pa l i a r c tn t o d a su buena 
i n t enc ión y vo lun tad tan a n a c r ó n i c o ser-
v i c io p ú b l i c o en bien del v e c i n d a r i o que 
s in lugar a dudas , ce l eb ra rá y ap laud i rá 
t an p laus ib le r e so luc ión del A y u n t a -
m i e n t o . 
E n h o r a b u e n a y o t r o c a b o a t ado en be-
ne f i c io de la co l ec t i v idad . E l m o v i m i e n t o 
se demues t ra a n d a n d o . . . 
C O N S E L L 
* P a r a el p r ó x i m o a g o s t o , c o n c r e t a -
mente , el día 24 , fes t iv idad de San B a r -
to lomé , P a t r ó n del pueb lo , se ha o rgan i -
z a d o el V I H o m e n a j e a la V e j e z , p o r el 
P a t r o n a t o L o c a l de la V e j e z . 
D i c h o a c t o v iene a p r o s e g u i r la l abor 
de d i c h o P a t r o n a t o , q u e desde hace y a 
va r ios años n o se e f ec tuaba . E s t e año , 
c o n la ins t a l ac ión en nues t ra l oca l idad de 
una sucursa l de la C a j a de Pens iones , 
pa r ece que ha d e s p e r t a d o de su l e t a rgo 
y vue lve a o r g a n i z a r s e tan bel la y e m o -
t iva f iesta a b e n e f i c i o de nues t ro s ancia-
nos . 
A f in de r ecauda r f o n d o s pa ra tal a c t o 
se han ab ie r to s u s c r i p c i o n e s en los l o c a -
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M ue bles C A S A D O 
M O B I L I A R I O S A P A R T A M E N T O S 
G R A N G A M A E L E C T R O D O M É S T I C O S 
J O Y E R Í A — R E L O J E R Í A 
Y M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
G a r c í a R u i z , 3 4 - T e l é f o n o 8 5 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
S U C U R S A L : 
L a F u e n t e , 4 0 - T e l é f o n o 8 4 - L L U C H M A Y O R - M A L L O R C A 
les del A y u n t a m i e n t o , Ca j a de I ' c u s i o n e s , 
H e r m a n d a d S ind i ca l y Ca ja I b é r i c a . 
Y a lo saben, pues , todos los conse l l en -
Bes que qu ie ran a p o r t a r a lgo y dar real-
ce a su f ies ta . 
C A P D E P E R A 
( D e nuest ra c o r r e s p o n s a l R e n é ) 
A s i s t i m o s a los a c t o s p r o g r a m a d o s en 
la fiesta de F i n de C u r s o de los que c u b e 
des tacar unas b ien m o n t a d a s c a r r e r a s de 
c in tas , c u c a ñ a s , t ab las de g imnas i a , par -
t idos de ba lón , c o n f e r e n c i a s f o r m a t i v a s , 
c o n s i g u a s para el ve rano , y una m a g n í -
f i ca e x p o s i c i ó n de d i b u j o s y t r a b a j o s 
manua l e s y de ingen io c o n i n i c i a c i o n e s 
al ó l eo , acua re la y c e r á m i c a s que de j an 
el sa lón de a c t o s múl t ip l e s c o n v e r t i d o en 
una marav i l l a m u l t i c o l o r que p o d r á ser 
v is i tada t odos los d ías a pa r t i r de las 
seis de la ta rde . U n a me ta seña lada p o r 
el C l a u s t r o de P r o f e s o r e s es el m o n t a j e 
de la A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s , 
c o n mi ra s a f ines b á s i c o s de la enseñan-
za ac tua l . E n visi ta e s c o l a r y d e n t r o del 
p lan de E . G . B . en a g r u p a c i ó n de c u r s o s 
v i s i t a ron M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s de la 
isla, as í c o m o in s t a l ac iones de in te rés 
pa ra el ado l e scen t e . 
* E l h o g a r de los j ó v e n e s e s p o s o s d o n 
A n d r é s O r t e g a y d o ñ a M a r g a r i t a A l z i n a 
se ha v i s to a l eg rado c o n la l l egada de su 
p r i m o g é n i t o , una e n c a n t a d o r a n iña que 
rec ib i rá los n o m b r e s de E s p e r a n z a M a r -
gar i ta , s i endo p a d r i n o s de pi la don P e -
d r o T o u s y d o ñ a I s id ra O r t e g a . 
* L a fami l i a L l i t e r a s - M e l i s , de S o n 
V a d o ce l eb ró el 8 c u m p l e a ñ o s de su 
hi ja M a r í a a c u y a c e r e m o n i a as i s t i e ron 
los a l u m n o s de su c u r s o . 
E S T E L L E N C H S 
B o d a s de P l a t a s ace rdo ta l e s 
* C o n inus i t ado e n t u s i a s m o y f e r v o r 
se ce l eb ra ron en esta v i l la las B o d a s de 
P l a t a s ace rdo t a l e s del R v d o . P á r r o c o 
D . J o r g e M o r e y B a l a g u e r , c o n m e m o r a n -
d o su c o n f i r m a c i ó n s ace rdo t a l . 
P o r la m a ñ a n a , la f a c h a d a de la P a -
r r o q u i a y sus a l r ededores a p a r e c i e r o n 
e n g a l a n a d o s y a d o r n a d o s c o n p a l m a s y 
mi r t o , p r e s a g i o de la f ies ta p r o y e c t a d a . 
P A R I S - B A L E A R E S 8 
E s t e l l e n c h s , u n i m o s la nues t r a fe l i c i t a -
c i ó n , s i nce ra y e fus iva q u e h a c e m o s ex-
t ens iva a su s eño ra e sposa d o ñ a Ca ta -
l ina R i e r a , h i jo s y d e m á s f ami l i a r e s . 
I 
* N a c i m i e n t o s . — E n el h o g a r de l o s 
e s p o s o s D . J a i m e D o m e n g e F e r r e r y A n -
ton i a P o l Ca la fe l l , ha v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o de u n n iño , al que 
se le ha i m p u e s t o el n o m b r e de N i c o l á s . 
* E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de es ta 
vi l la t u v o lugar el b a u t i s m o c o m u n i t a -
r i o de a m b o s n iños , p o r el R v d o . d o n 
J o r g e M o r e y , a s i s t i endo al a c t o re l ig io -
s o , f ami l i a r e s y a m i g o s , q u e seguida-
m e n t e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n refri-
g e r i o . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l o s pad re s 
<y d e m á s fami l i a res p o r es te fe l iz a c o n -
t e c i m i e n t o f ami l i a r . 
* Ó b i t o . — D e s p u é s de u n a g r a v e d o -
l enc i a q u e suf r ió c o n r e s i g n a c i ó n c r i s -
t iana , f a l l e c ió d o ñ a F r a n c i s c a P a l m e r 
R i e r a , a la edad de 6 1 años . 
S u s e x e q u i a s c o n s t i t u y e r o n u n a ver -
d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de s en t imien to de 
qu i enes l a t r a t a ron y c o n o c i e r o n , p o r ha-
ber m e r e c i d o el a p r e c i o y ami s t ad deb ido 
a su c a r á c t e r c o m p r e n s i v o y b o n d a d o s o . 
A su e s p o s o , D . M a t e o R i e r a B a l a g u e r , 
( e m p l e a d o de O b r a s P ú b l i c a s j u b i l a d o ) ; 
a sus h i jo s M a t e o ( e m p l e a d o de O b r a s 
P ú b l i c a s ) , y J a i m e ( d e h o s t e l e r í a ) , h i -
j a s p o l í t i c a s , M a r í a y P a q u i t a , h e r m a n o s 
n ie tos , s o b r i n o s y d e m á s f ami l i a re s , nues -
t ra m á s sen t ida c o n d o l e n c i a . 
Cierna 
I N C A 
i 
* E l G r u p o E s c o l a r M i x t o de I n c a c e -
l e b r ó en u n o de sus p a t i o s u n fes t iva l 
fin de c u r s o c o m o r e s u m e n del a ñ o e s c o -
lar 1 9 7 2 - 7 3 , en el que i n t e r v i n i e r o n en 
Sus d ive r sa s r ep re sen t ac iones g r a n c a n -
t idad de a l u m n o s y a l u m n a s . 
A d e m á s de t o d o s l o s a l u m n o s as is t ie-
r o n t a m b i é n m u c h o s f ami l i a r e s de l o s 
e sco la re s . 
E l p r o g r a m a r ea l i zado p o r los c h i c o s 
y c h i c a s y p re sen t ado p o r el p r o f e s o r de 
E . G . B . s eño r R e i n e s fue : 
H a b í a u n b a r c o , c a n c i ó n ; la C e n i c i e n -
ta, c u e n t o e s c e n i f i c a d o ; D a n z a a la 
P a t r i a ; S i g ü e n z a . F e r i a s y A r c a s . P i e -
za c ó m i c a ; P i n t o y C u q u i , sa íne te ; D i -
n o s a u r i o , c a n c i ó n ; N u n c a l l u e v e al S u r 
de Ca l i f o rn i a , b a i l e ; R o s a l i n d a , c u e n t o 
e s c e n i f i c a d o ; H o r ó s c o p o ; C a s a m i e n t o , 
sa íne te o r i g i n a l de d o ñ a I s a b e l G i l P o -
m a r y a c t u a c i ó n del c o r o . 
T o d a s las i n t e r v e n c i o n e s f u e r o n segui -
das p o r t o d o s l o s p resen tes q u e ap lau -
d ie ron l o s d ive r sos n ú m e r o s del p r o g r a -
m a v a r i a d o y e j e c u t a d o c o n toda i l u s ión 
y p e r f e c c i ó n p o r par te de l o s p e q u e ñ o s 
a r t i s t as que d e m o s t r a r o n d i s c ip l i na y 
e n t u s i a s m o , así c o m o t a m b i é n u n a efi-
c a z p r e p a r a c i ó n p o r pa r t e de t o d o el 
e q u i p o de P r o f e s o r e s y p r o f e s o r a s del 
G r u p o e sco la r que d i r ige don P e d r o B a -
l lester del R e y . 
i 
L L U C H M A Y O R 
t 
* N o s c o n g r a t u l a dar la n o t i c i a del 
e q u i p o in fan t i l de T i r o N e u m á t i c o del 
C o l e g i o de S a n B u e n a v e n t u r a de nues t ra 
c i u d a d c o m p u e s t o p o r G u i l l e r m o P i z á , 
G u i l l e r m o S o c í a s , F e d e r i c o C a r d o n a , 
J a i m e Julia y su en t r enador , Sr . P i z á , 
q u e tan d i g n a m e n t e han r ep re sen t ado a 
B a l e a r e s en la F a s e S e c t o r del I I I C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l de t i r o N e u m á t i c o I n -
fant i l , d i s p u t a d o el p a s a d o d ía 1 9 en la 
c i u d a d de A l i c a n t e , c l a s i f i c á n d o s e sub -
c a m p e ó n ind iv idua l G u i l l e r m o P i z á R o s -
se l ló ; t e rce r c l a s i f i c a d o G u i l l e r m o S o c í a s 
G a r c í a s . P o r e q u i p o s t a m b i é n c o n s i g u i e -
r o n nues t ro s r ep resen tan tes c l a s i f i ca r se 
s u b - c a m p e o n e s . N u e s t r a m á s c o r d i a l en-
h o r a b u e n a a es tos f o r m i d a b l e s m u c h a c h o s 
y su p r e p a r a d o r . 
• 
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M U R O 
I 
* E n el a l ta r m a y o r de la ig les ia pa -
r r o q u i a l de M u r o , se c e l e b r ó el en l ace 
de la be l la s eño r i t a A n i t a M o r a g u e s V i -
dal c o n el d i s t i ngu ido j o v e n J o s é F o r n é s 
G u a l . 
B e n d i j o la u n i ó n y c e l e b r ó la m i s a 
de v e l a c i o n e s el R v d o . p a d r e A n t o n i o 
O l i v e r M o n s e r r a t , T e a t i n o . 
A c t u a r o n y f i r m a r o n el a c t a c o m o tes-
t i g o s don R a f a e l R a m i s , d o n J a i m e G a -
m u n d í , d o n J o r g e A l z a m o r a , d o n A n t o n i o 
R a m ó n , d o n A u r e l i a n o M o r a y las se-
ño r i t a s F r a n c i s c a F o r n é s , C a t a l i n a N a -
dal y J u a n F o r n a r i . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n e x q u i s i t o b a n q u e t e n u p -
c ia l en el B a r b a c o a S o n S a n t M a r t í . 
L a fel iz pa re j a sa l ió en v i a j e de n o v i o s 
p o r d i s t in tas cap i t a l e s y después p a r a 
las I s l a s A f o r t u n a d a s . 
* E l h o g a r de l o s fe l ices e s p o s o s d o n 
R a f a e l R a m i s R a m i s y d o ñ a M a r í a S a n s 
P e r e l l ó se ha v i s to a u m e n t a d o c o n el 
fe l iz n a c i m i e n t o de u n a p r e c i o s a n i ñ a 
que se l l a m a r á M a r g a r i t a . N u e s t r a en-
h o r a b u e n a . 
M A N A C O R 
I 
* E l p a s a d o d o m i n g o d i m o s la n o t i c i a 
q u e c a l i f i c á b a m o s de i m p o r t a n t í s i m a 
p a r a el f u t u r o de nues t r a C i u d a d . P u e s 
b ien , d u r a n t e v a r i o s d ías h e m o s p o d i d o 
pu l s a r la o p i n i ó n de l o s m a n a c o r e n s e s y 
h e m o s de dec i r que es u n á n i m e en l a 
a p r o b a c i ó n de esta i n i c i a t i v a . P o s i b l e -
m e n t e sea l a n o t i c i a m á s comen tada en 
el a m b i e n t e cu l tu ra l . C o m o n o t a desta-
c a d a p o d e m o s c o m u n i c a r a nues t ros lec-
to res q u e el A l c a l d e Sr . G a l m é s está 
v i v a m e n t e e n t u s i a s m a d o en el proyecto 
y y a ha r e c i b i d o m u c h a s felicitaciones. 
* N o s a b e m o s si la n o t i c i a es buena o 
mala , tal vez a lgo de c a d a c o s a . H a n sido 
in s t a l ados u n o s m o d e r n o s semáforos en 
la A v e n i d a S a l v a d o r J u a n , en el cruce 
c o n l as ca l l e s C o s t a y L l o b e r a y Vía 
R o m a y en el c r u c e 4 de sept iembre y 
M o s s è n A l c o v e r . L a pa r t e negat iva del 
c a s o es que M a n a c o r se n o s convie r te en 
C i u d a d , q u e y a h a y d e m a s i a d o tráfico y 
son i m p r e s c i n d i b l e s es tos ordenadores, 
p o r o t r a par te , a c e p t a n d o l a realidad, es 
una m e j o r a que se h a c í a necesaria y 
en este a s p e c t o sean b i e n v e n i d o s los se-
m á f o r o s . 
I 
* C u a r e n t a y u n a son has ta el mo-
m e n t o las o b r a s p r e sen t adas al Ciudad 
d e M a n a c o r . D i e z y s ie te en p rosa y 24 
en v e r s o . L a n o v e d a d de este a ñ o es que 
el a c t o de p r o c l a m a c i ó n de l o s vencedo-
res se o r g a n i z a r á en el C l a u s t r o de los 
P P . D o m i n i c o s , será en u n a c t o sencillo 
y t í p i c a m e n t e m a l l o r q u í n , inv i tando a 
t odos l o s as is tentes a c o m e r " c o c a " ma-
l l o r q u i n a y o t r o s p l a t o s reg ionales . Ve-
m o s c o m o p r o g r e s i v a m e n t e esta fiesta 
t i ende a ma l lo rqu in i za r s e . 
C r e e m o s q u e n o es l a p r i m e r a vez que 
se ce l eb ran l o s C i u d a d de M a n a c o r en 
el C l a u s t r o . H a c e u n o s a ñ o s el Club 
B l a n q u e r n a c e l e b r ó al l í t a m b i é n el acto 
de c o n c e s i ó n de l o s p r e m i o s Blanquerna. 
B u e n m a r c o p a r a u n c e r t a m e n local que 
p o c o a p o c o v a n o r m a l i z á n d o s e y acaba-
rá , c o n el t i e m p o , t o t a l m e n t e desinfec-
t ado de es tos deta l les q u e en ocasiones 
son un las t re . 
P O R R E R A S 
* S a b e m o s p o r n u e s t r o s historiadores, 
F r a y J u a n C e r v e r a y J u a n Fe l iu , que 
la v i l l a de P o r r e r e s hab i l i t ó en 1652, 
p a r a h o s p i t a l en t i e m p o de con tag io , ¡a 
d e n o m i n a d a " C a s a B e l l a " de la calle 
H o s p i t a l : Q u e m á s t a rde c o n t ó con el 
h o s p i c i o de la ac tua l c a l l e del Capitán 
C r e s p í de V a l l d a u r a y q u e p o r donación 
fiel R d o . D . A g u s t í n F o n t , se adap tó una 
ca sa p a r a H o s p i c i o p a r f a a n c i a n o s y en-
f e r m o s , c u y a s p l azas t o t a l m e n t e cubier-
tas , es tán b a j o la p r o t e c c i ó n del Muni-
c i p i o y del R d o . C u r a P á r r o c o . 
S i e n d o este ú l t i m o ed i f i c io e inade-
c u a d o , hace a ñ o s que se i n t en tó permutar-
lo c o n el C o n v e n t o a b a n d o n a d o , por 
a c u e r d o del C o n s e j o S u p e r i o r de las Re-
l ig iosas F r a n c i s c a n a s , el d í a 9 de sep-
t i embre de 1 9 6 0 . 
N o l l egándose a u n a s o l u c i ó n defini-
t iva y u n á n i m e p o r l a s d o s entidades 
e n c a r g a d a s y r e sponsab le s del Patronato, 
el R d o . P á r r o c o , D . P e d r o T o r r e s , inició 
ges t iones y r e so lv ió l a d i f íc i l papeleta, 
l uego del c o n s e n t i m i e n t o y autorización 
de las pa r t e s in te resadas , emprendiendo 
la r e s t a u r a c i ó n del C o n v e n t o de las re-
l i g iosas f r anc i s canas , de la ca l le Sala, 
a m p l i a n d o el n ú m e r o de habi tac iones y 
( c o n s t r u y e n d o las i n s t a l a c i o n e s necesa-
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E l t e m p l o , c o n sus m e j o r e s ga l a s fue 
insuf ic ien te p a r a c o b i j a r a l o s f ami l i a -
res, a m i g o s y fe l igreses que a c u d i e r o n 
a h o n r a r y ce l eb ra r l o q u e c o n s t i t u y ó 
f aus to a c o n t e c i m i e n t o p a r r o q u i a l en esta 
vi l la , fue el m a r c o del m á s sobresa l i en te 
a c t o del día , o f i c i á n d o s e p o r el p rec i t a -
d o P á r r o c o una s o l e m n e M i s a c o n c e l e b r a -
da p o r diez y seis s ace rdo te s , p re s id ida 
p o r el l i m o , y R v m o . S r . D . A n t o n i o 
P l a n a s M u n t a n e r , O b i s p o de I b i z a , qu i en 
p r e d i c ó una h o m i l í a a p r o p i a d a al a c t o , 
e x p o n i e n d o el va lo r y la p e r s o n a l i d a d 
h u m a n a y esp i r i tua l del s ace rdo te , c o n 
pa l ab ra s i m p r e g n a d a s de a m o r y her-
mandad), d i s t i n t i v o s e senc ia l e s d/è l o s 
c r i s t i anos . 
F i n a l i z ó la c e r e m o n i a r e l ig iosa c o n 
un B e s a m a n o s al h o m e n a j e a d o ; segui -
d a m e n t e los ce lebran tes , A u t o r i d a d e s l o -
cales , q u e hab í an as i s t ido o c u p a n d o si-
t ios de h o n o r , y d i s t i ngu idos i nv i t ados , 
se d i r i g i e r o n a la CaSa C o n s i s t o r i a l 
d o n d e h u b o una r e c e p c i ó n , al p r o p i o 
t i e m p o que se o b s e q u i a b a al p ú b l i c o c o n 
re f rescos , he l ados y paque t e s de pa s t a s 
e s c o g i d a s . 
T a n t o a la l legada c o m o a la despe-
dida , el Sr . O b i s p o y a c o m p a ñ a n t e s re-
c ib i e ron mues t r a s de s impa t í a y r e c o -
n o c i m i e n t o . 
Se p r o l o n g ó la F i e s t a has ta en t r ada 
la n o c h e ; f ies ta d i s t i ngu ida y a g r a d a b l e 
c u y o r e c u e r d o p e r d u r a r á m u c h o s a ñ o s . 
I 
* H o m e n a j e a u n e s t e l l e n q u í n . — E n la 
c i u d a d de Cale l la ( B a r c e l o n a ) , ha teni-
d o l u g a r l a anua l " S e m a n a J u v e n i l " 
c o n l a c l ausu ra de l o s X I X J u e g o s E s -
co l a r e s de la C o m a r c a , un d ía de l o s 
c u a l e s se r ind ió un m e r e c i d o h o m e n a j e 
al h i j o de Es t e l l enchs D . B a r t o l o m é V i -
da l K i e r a , D i r e c t o r del C o l e g i o N a c i o n a l 
de P i n e d a ( B a r c e l o n a ) , p o r su v a l i o s a 
e i n i n t e r r u m p i d a l a b o r e fec t iva d e c o -
l a b o r a c i ó n en el h i s to r ia l de l o s J u e g o s 
E s c o l a r e s . 
E n u n a c t o espec ia l c o n as i s t enc ia de 
P r o f e s o r e s y A u t o r i d a d e s de la C i u d a d 
y C o m a r c a , el S r . D e l e g a d o P r o v i n c i a l 
de la Juven tud , después de u n e l o c u e n t e 
y l a u d a t o r i o p a r l a m e n t o , h i z o en t r ega 
al S r . V i d a l R i e r a , de u n a p l a c a de 
p la ta , c o m o d i s t in t ivo m e r e c i d o . 
A las i n n u m e r a b l e s c o n g r a t u l a c i o n e s 
que ha r e c i b i d o el h o m e n a j e a d o y p o r 
lo q u e es to s u p o n e p a r a su p u e b l o na t a l 
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rias y c o n f o r t a b l e s p a r a t r a n s f o r m a r l o 
en Res idenc ia , n o hosp i t a l ni h o s p i c i o , 
para anc ianos , a n o r m a l e s y desa tend idos , 
sin d is t inción rac ia l , soc i a l ni re l ig iosa , 
cont inuando sus s e r v i c i o s las h e r m a n a s 
de la Car idad . 
Así se c o n s e g u i r á u n a res idenc ia , m u y 
parecida al p r o p i o h o g a r , ce rca de los 
familiares y a m i g o s , en c u y o a m b i e n t e 
se hace m á s l l evade ra la a n c i a n i d a d y 
la jub i lac ión . 
Ya se l l evan gas t adas va r i a s c e n t e n a s 
de miles de pese tas y se ha e m i t i d o una 
deuda de un m i l l ó n de pese ta s a m o r t i z a -
ble en 10 años , c o n un in te rés del 4 p o r 
ciento, que ha q u e d a d o cas i c o m p l e t a -
mente cub i e r t o . 
Aquel las p e r s o n a s que q u i e r a n una 
plaza pa ra sí o p a r a sus f ami l i a r e s , c o n -
viene que la so l i c i t en en f i r m e . 
L a nueva r e s idenc i a se r eg i r á p o r l o s 
Es ta tu tos y P a t r o n a t o d e l H o s p i t a l , 
como v iene h a c i é n d o l o desde j u n i o de 
1972, en que fue a p r o b a d o . 
* P o r r e so luc ión de la D i r e c c i ó n G e n e -
ral de San idad de 3 0 de abr i l , y e n v i r -
tud de C o n c u r s o de t r a s l ado , ha s ido 
destinado a es ta l o c a l i d a d , c o m o m é d i c o 
titular, don A n t o n i o F r a n c o R e q u e s e n s . 
i 
P U E R T O D E A N D R A I T X 
( D e nues t ra c o r r e s p o n s a l V e r ó n i c a ) 
* Un hecho i n s ó l i t o o al m e n o s resul-
tó insóli to p a r a l o s p e s c a d o r e s del l u g a r 
que son m u c h o s y v i e j o s . L a h i s t o r i a 
pasó en n u e s t r o P u e r t o de A n d r a i t x , 
donde una b a r c a d e d i c a d a a p e s c a r a 
"S 'ar t" , m ien t r a s se a f a n a b a en es tas 
tareas, le c a y e r o n en sus redes n a d a m e -
nos que o c h o e s t u p e n d a s " S e r v i o l a s " 
que a r ro j a ron u n p e s o de m á s de c i en 
kilos, que en el m e r c a d o , q u e el p e s c a d o 
fresco está p o r las nubes , de j a r í an sus 
buenos cua r to s . B u e n a suer te y b u e n a 
pescada pa ra es tos m o d e s t o s p e s c a d o r e s 
de nuestro be l lo p u e r t o . 
* E l pasado d ía 29, f e s t iv idad de S a n 
Pedro, fue bau t i zada en nues t ro t e m p l o 
parroquial , la p e q u e ñ a I s abe l V e r a A l e -
many, hija de nues t ros b u e n o s a m i g o s 
D . Jo sé V e r a y d o ñ a C a t a l i n a A l e m a -
ny, después de la f u n c i ó n re l ig iosa , l o s 
invitados fueron g e n t i l m e n t e obsequ ia -
dos en el h o g a r de l o s e s p o s o s V e r a - A l e -
many, rec iban l o s v e n t u r o s o s papas de 
la cr iatura, j u n t o c o n l o s p a d r i n o s y 
abuelos nuest ra c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
* Nuest ra f e l i c i t ac ión al C o n j u n t o 
local " L u n a 7 0 " , p o r l a m a g n í f i c a a c -
tuación en l a s p a s a d a s f ies tas pa t rona les 
de Andra i tx , en d o n d e el C . D . A n d r a i t x , 
en nombre de l a j u v e n t u d andr i txo la , 
les hizo en t rega de u n a bon i t a p l a c a 
de plata a g r a d e c i e n d o su c o l a b o r a c i ó n y 
al mismo t i e m p o p o r el é x i t o que tuvie-
ron. 
* Mons i eu r et M a d a m e A l e x R o u x e l , 
et leur pet i te Soph ie , son t ac tue l l ement 
en vacances au P o r t , en c o m p a g n i e de 
jlolui- mèrei, m a d a m e V e u v e A l e x a n d r e 
Rouxe l . N o u s l eur s o u h a i t o n s u n h e u r e u x 
séjor. 
S ' A R R A C O 
( D e nuestro corresonsal Daniel) 
* C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el fa-
l l e c i m i e n t o del que fue n u e s t r o buen 
a m i g o D . A n t o n i o V i c h Cas te l l ( V i g u e t ) , 
que f a l l ec ió en S ' A r r a c ó , a la edad de 
7 3 a ñ o s . 
E l e x t i n t o b a j ó al s e p u l c r o r o d e a d o 
del c a r i ñ o de los s u y o s y la es t ima y 
c o n s i d e r a c i ó n de c u a n t o s en v ida tuv ie -
r o n o p o r t u n i d a d de t r a t a r lo . P o r la b o n -
dad de su ca rác t e r , se hab ía g r a n j e a d o 
la s i nce ra e s t ima de t o d o s , p o r l o que su 
m u e r t e ha c a u s a d o p r o f u n d o sen t imien-
to . L a m a ñ a n a s igu ien te de su fa l l ec i -
m i e n t o , se e f e e v t u a r o n los a c t o s del se-
pe l io y funera l en nues t r a p a r r o q u i a de 
S ' A r r a c ó , l o s cua le s se v i e r o n c o n c u r r i -
d í s i m o s de fami l i a re s y a m i g o s que acu -
d i e ron a dar le su ú l t i m o ad ió s . 
A l e levar una o r a c i ó n p o r su e te rno 
d e s c a n s o , P A R J t S - B A L E A R E S , test i-
m o n i a c o n es tas l íneas , a su d e s c o n s o -
lada e sposa d o ñ a A n a P a l m e r , h i j a s 
P a q u i t a y A n a , h i jo s p o l í t i c o s J u a n P u -
j o l y Gabr i e l R a m ó n , n ie tos A n t o n i a , 
G u i l l e r m o y A n t o n i o , biiznieto J a i m e 
Ge labe r t , h e r m a n a M a s i a n a , ah i j ada 
F r a n c i s c a R o s s e l l ó y d e m á s fami l i a res , 
nues t ro m á s sen t ido pésame . 
* ¡ Y a e m p i z a nues t ro p u e b l o , a v e r 
abr i r sus ca sa s que duran te este i n v i e r n o 
han p e r m a n e c i d o ce r radas , p a r a c o b i j a r 
a nues t ros p a i s a n o s ex t end idos po r di-
ve r sos p u n t o s de F r a n c i a , que vienen a 
pasa r sus es t ivales v a c a c i o n e s en su ro -
que ta do rada . A todos el los nues t ra c o r -
dial b i enven ida . 
* D e n u e v o la pa r roqu ia de S ' A r r a c ó , 
ce l eb ró su anua l excu r s ión , s i endo este 
a ñ o la más c o n c u r r i d a de todos los t iem-
pos , v i s i t ando Es ta l l enchs , B a ñ a l b u f a r , 
V a l l d e m o s a , D e y á , Sól le r , P u i g M a y o r , 
L l u c , Po l l ensa , P u e r t o P o l l c n s a y v ice -
versa . 
* S a n T e l m o y a p r epa ra sus f ies tas 
popu la re s , p a r a p r i n c i p i o s de agos to , se-
gún fuentes d ignas de t o d o c r éd i t o este 
año , v e r e m o s en las ve rbenas f a m o s o s 
c o n j u n t o s de escala in te rnac iona l , l o 
cua l ha desper tado g ran in terés entre la 
j uven tud . 
* U n a vez m á s " S ' E s t r e t " , está in-
t ransi table , s o m o s m u c h o s l o s que n o s 
p r e g u n t a m o s has ta c u a n d o du ra rá este 
m i t o de " S ' E s t r e t " , y a que de segui r 
as í f ina l i zado este v e r a n o en vez de pa-
rece r un c a m i n o pa rece rá un to r ren te . 
* L o s d o m i n g o s y fes t ivos , son n u m e -
r o s o s los c o c h e s que se d i r igen en la 
p i n t o r e s c a p l a y a de S a n T e l m o , c o s a 
q u e n o s a legra m u c h o de que nues t ra pe -
lla p l aya v a y a c o g i e n d o de c a d a día m á s 
a u g e y v i s i t an tes ¡ l á s t ima de la ca r re -
tera ! 
* H a b l a n d o de m a l es tados de ca r r e -
teras, t a m b i é n p o d e m o s dec i r has ta 
c u a n d o , t iene q u e c o n t i n u a r el ma l es ta-
d o de la ca re t e ra que n o s une c o n A n -
dra i tx , pues desde hace bas tan tes f e -
chas , en la c u r v a d o m i n a d a p o r S a F o n t , 
a la sa l ida de A n d r a i t x , su ca l zada es-
tá m u y ma l , f a l t a n d o l o s m u r o s de c a d a 
l a d o del to r reu te y c o n el n u m e r o s o trá-
f i c o q u e l o s d o m i n g o s y f e s t i vos se d i -
r ige a S a n T e l m o , n o pasa día que a lgún 
c o c h e n o tenga a lgun r a sguño , l o c u a l 
a g r a d e c e r í a m o s a las p e r s o n a s i n d i c a d a s 
se d ie ran una vue l t a p o r d i c h o c o n t o r n o . 
* E n u n p a r t i d o a m i s t o s o c e l e b r a d o en 
A n d r a i t x en t re los t i tu lares y u n e q u i p o 
de S ' A r r a c ó , v e n c i e r o n es tos l i l t imos p o r 
el t an t eo de 2 a 0, l o cua l m u c h o n o s 
a legra que de n u e v o el fú tbo l en S ' A r r a -
c ó esté de e n h o r a b u e n a . 
* H a b l a n d o de fú tbo l , p o r las f ies tas de 
S a n P e d r o , fue ron en t r egadas a nues t ro s 
pa i s anos G u i l l e r m o ( V i c h ) , u n b o n i t o 
t r o f e o p o r ser el m á x i m o g o l e a d o r del 
e q u i p o t i tu la r de A n d r a i t x , as í c o m o le 
fue e n t r e g a d o u n b o n i t o t ro feo a A n t o -
n i o A l e m a n y , c o m o p r e m i o a su regula-
r idad en el e q u i p o j u v e n i l . 
* T a m b i é n han susc r i t o c o n t r a t o c o n 
el e q u i p o j u v e n i l a n d r i t x o l , nues t ros pa i -
s a n o s A n t o n i o P u j o l , J u a n R a y a y A n t o -
n i o B a u z a , as í c o m o R a m ó n J u a n , lo q u e 
ind ica q u e en S ' A r r a c ó hay b u e n o s ele-
m e n t o s . 
* D e s p u é s de pasa r un t i e m p o en N a n -
tes han reg re sado nues t ros a m i g o s l o s 
esposos , D . M a t í a s G a r a u y señora , a c o m -
p a ñ a d o s de sus h i jos . 
* T r a s pasa r sus v a c a c i o n e s en t re n o -
so t ros han regresado l o s e sposos . M a r -
c o s A l e m a n y y esposa . 
* E l próximo día 15 de agosto, 
nuestro buen amigo Antonio Vich 
•V igue t ' ; presidente de la Sección 
Local de Nantes, organiza en San 
relmo, en la "Cafetería Ca'n Tomeu" 
una comida de compañerismo a la 
cual quedan invitados todos nuestros 
socios y simpatizantes. 
Habrá comida a discreción, vino a 
voluntad, champán, licores de toda 
clase, y alegría a raudales. Todo por 
300 péselas. Aconsejamos a los posi-
bles interesados se inscriban con an-
ticipación ya que el número de co-
nidia les será limitado. 
Inscríbase antes del 5 de agosto. 
* D e C a v a l l i o n han R e g a d o D . S e b a s -
t ián P a l m e r ( P r i m ) , a c o m p a ñ a d o d e D . 
G a b r i e l P a l m e r y f a m i l i a . 
* P a s a r o n sus v a c a c i o n e s en S a n T e l -
m o , n u e s t r o s a m i g o s D . D a n i e l A n d u i n , 
a c o m p a ñ a d o de su e sposa c h i j o . 
* T a m b i é n se e n c u e n t r a n en t r e n o s o -
t ros D . J u a n Bauza ( C a r b o e ) y e s p o s a . 
* D e s d e Pa i . ' s , han l l e g a d o n u e s t r o s 
a m i g o s D . Gv. m a n Ss teva , de " S a C r e u " , 
a c o m p a ñ a d ) , de su e sposa y m a d r e . 
* H a h e c h o un v i a j e r e l á m p a g o d e 
ida y vuel ta , a F r a n c i a en d o n d e ha pe r -
m a n e c i d o una semana , n u e s t r o buen a m i -
g o y c o r r e s p o n s a l de P A R I S - B A L E A -
R E S , en S ' A r r a c ó , D . A n t o n i o V i c h 
( V i g u e t ) . 
* D e n t r o de fechas m u y p r ó x i m a s , se 
in i c i a r án las o b r a s de la n u e v a s u c u r s a l 
de la C a j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e -
dad en S ' A r r a c ó , u b i c a d a en una f i n c a 
de la ca l l e G e n e r a l S a n j u r j o , f ren te al 
" B a r C a ' n N o u " . 
* F a l l e c i ó ^n A n d r a i t x , c u a u d o c o n t a b a 
6 5 a ñ o s de edad, D . G a b r i e l M o y a ( P e r -
c h o t e ) , p r o p i e t a r i o de " N a C a r a g o l u " , 
de San T e l m o , en d o n d e se han c o n s t r u i -
d o v a r i o s cha le t s . 
* T a m b i é n ."alheió en S ' A r r a c ó d o ñ a 
A l e g r e M i ó uro, e sposa de nues t ro buen 
a m i g o P e d r o P a l m e r de " S o ' n T i o " , 
E . P . D . 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de 500 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 550.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.750.000 pesetas» 
Facilidades de Pago 
Informes: «villa Catalina» 
Diariamente incluso domingos 
SAN TELMO 
Inmobiliaria VICH 
Plaza Gomila 
Tel. 23 16 22 - PALMA 
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* T a m b i é n a la edad de 8 0 años , fa -
l l ec ió en n u e s t r o p u e b l o D . J u a n E l e -
x a s ( S a c a ) E . P . D . 
* E n el C o l e g i o " M a d r e A l b e r t a " de 
P a l m a , ha t e r m i n a d o el bach i l l e r a to su-
per ior , c o u br i l l an tes no tas , la a l u m n a 
F r a n c i s c a P o n s P a l m e r , la cua l f e l i c i t a -
m o s c o r d i a l m e n t e . 
S O L L E R 
( D e nues t ro c o r r e s p o n s a l J u á r e z ) 
* E n el ú l t i m o n ú m e r o del s e m a n a r i o 
" S ó l l e r " , p u b l i c a l o s r e su l t ados de una 
encues ta a lus iva a las F i e s t a s que 
anua lmente , v ienen ce l eb rándose , eu 
nues t ra c iudad , el s e g u n d o d o m i n g o de 
m a y o . D i c h a encues t a c o n s t a b a de d o s 
p regun ta s ; la p r i m e r a de el las e fec tua -
da c o n dos s e m a n a s de a n t e l a c i ó n a la 
ce l eb rac ión de l o s fes te jos . 
D e o n c e encues t ados , diez c o n s i d e r a -
ban que, los fes te jos de m a y o , h a n per-
d ido t odo su in te rés . A h o r a bien al te-
ner q u e o p i n a r sob re l o s a c t o s ce l eb ra -
d o s este a ñ o , t odos han s ido u n á n i m e s 
en e log ia r la l a b o r del G r u p o " F i r ó 7 3 " 
y m u c h o s han d e s t a c a d o el é x i t o del des-
file de c a r r o z a s . 
* C o m o r e c o r d a r á n nues t ros l ec to re s , 
el 2 0 de m a y o de 1 9 7 2 en t ró en func iones 
la cen t ra l a u t o m á t i c a de t e l é fonos , ub i -
cada en te r renos de S o n P u ç a . C o n t r a r i a -
men te a lo que o c u r r í a en o t r a s pob l a -
c i o n e s d o n d e se i m p l a n t a r í a el s e r v i c i o 
a u t o m á t i c o , la i n a u g u r a c i ó n , del E d i f i -
c i o de la ca r re t e ra de desv ío , n o s u p u s o 
la a u t o m a t i z a c i ó n in tegra l . E s t a e ra úni-
c a m e n t e pa rc i a l y de sa l ida . 
E l p a s a d o d o c e de m a y o q u e d ó co in -
j)lq,qada esta a u t o m a t i z a c i ó n . E l Je fe 
R e g i o n a l de la C o m p a ñ í a se p u s o , d i rec -
tamente , en c o m u n i c a c i ó n — d e s d e P a l -
m a — c o n el A l c a l d e de nues t ra C i u d a d 
no t i f i c ándo l e que la c o m a r c a so l le rense , 
quedaba to t a lmen te in teg rada a la R e d 
P r o v i n c i a l . 
* T e s t i m o n i a m la nos t ra e n h o r a b o n a a 
l ' i l . lustre fi l l de So l l e r i p o e t a m a l l o r q u í 
G u i l l e m C o l o m F e r r a que, en els da r re r s 
j o c s f lo ra l s ce lebra t s a B a r c e l o n a , o b -
t ingué, pel seu p o e m a " J o b " , la " V i o l a 
d ' A r g e n t " o sia el p remi que l o m a r c a v a 
per ésser g u a r d o n a t en el m e s t r a t g e de 
la G a i a C i è n c i a . 
E l poe t a C o l o m hav ia o b t i n g u t l 'en-
g lan t ina en 1 9 3 3 i la F l o r N a t u r a l en 
1 9 7 2 . 
E n 1903 rebé el mes t r a tge de la G a i a 
C iènc i a en els j o c s f lo ra l s que ce l eb ren 
els fe lbr iges , en 1 9 0 9 f o u la " G i n e s t a 
d ' O r " de P e r p i n y à que li o t o r g a la m a -
te ixa d i s t inc ió . 
I 
* E n el t r a n s c u r s o de su e s t anc i a en 
M a l l o r c a , e fec tuo una v i s i t a a nues t r a 
Ciudad el Ca rdena l D i n o Staf fa , per te -
nec ien te a la C u r i a R o m a n a y que , en 
1907 , fue n o m b r a d o P re s iden t e del Su -
p r e m o T r i b u n a l de la S igna tu ra A p o s -
tó l i ca . 
L a vis i ta del p u r p u r a d o i t a l i ano t u v o 
un ca rác t e r e s t r i c t amen te pa r t i cu l a r . 
S a n T e l m o y sus f iestas 
C u a n d o la é p o c a es t iva l se ba te de 
l l e n o en el a m p l i o y f r o n d o s o val le de 
L a P a l o m e r a , los b a j o s n ive les de aque-
l l a m a r i s m a a c a n t i l a d a y r o c o s a , salpi-
c a d a de u n a s d e p u r a d a s y a z u l a d a s 
a g u a s de un m a r n í t i do y r e p o s a d o , v a n 
c o b r a n d o d ía a d ía la p r e s e n c i a de uua 
a v a l a n c h a tu r í s t i ca q u e se a m a l g a m a 
en t re la m e s c o l a n z a de los a l l í res iden-
tes " s a n t e l m e r o s " , y de uua ingen te ca-
r a v a n a de v e h í c u l o s de nues t ra " t i e r ru -
c a " envue l t o s en u n a n u b e de densa 
p o l v o r e d a . Sun T e l m o , mues t r a su in-
qu ie tud p a r a c o d e a r s e y per f i l a r se en un 
luga r p r e ñ a d o de a u t é n t i c o c o s m o p o l i -
t i s m o . 
L o s A m i g o s de S a n T e l m o , i ncansa -
bles en su p r o s e g u i m i e n t o d e s m e s u r a d o 
y c a n a l i z a n d o sus m á x i m a s a s p i r a c i o n e s 
cen t r adas t odas el las en abso rbe r a u n a 
m a s i v a p a r t e del t u r i s m o que l lega a 
nues t ra is la y que en un fu tu ro n o m u y 
l e j ano , se a s o m a r á de f in i t i vamen te al 
b a l c ó n de un luga r c o n s t i t u i d o en p r i -
v i l eg io , d o n d e las s o m b r a s de los o l o r o -
sos p ina re s se en t r emezc l an c o n el sil-
ves t r e pe r fume de l en t i s cos y a b r o j o s , 
s i r v i e n d o de " s p r a y " a los v i en tos d iur -
n o s de " c i e r z o " y a las suaves b r i s a s 
de la " c r e u de mi t j o r n " c o m p a g i n a n d o 
en l o s a t a rdece res c o n la c a r i c i a del " t e -
r r e l e t " . 
L o s A m i g o s de San T e l m o , ( j u v e n -
tud, d i v i n o t e s o r o ) n o r ega t ean es fuerzo 
ni t emen a i m p o n d e r a b l e s que a e l los les 
s u p o n g a sac r i f i c io s . S a n T e l m o lo s d ías 
3, 4 y 5 de agos to , será e s c e n a r i o de unas 
f ies tas de ve rdadera " b a n d e r a " . S u s ca -
l les y abace r í a s se rán ves t idas y enga-
l anadas l u c i e n d o d ive r s idad de " f a r o l i -
l l o s " y " e m p a v e s a d o s " c o n b a n d e r i n e s y 
ga l l a rde tes las v ías y r e c i n t o ( p o s i b l e ) 
E s M o l í , d o n d e t end rán luga r l o s a c t o s 
has ta ( a h o r a ) p r o g r a m a d o s . 
D Í A 3. 
P a s a c a l l e s p o r la b a n d a de m ú s i c a , 
" L i r a E s p o r l e n s e " . 
P o r la t a rde , a c t u a c i ó n de r e n o m b r a -
da A g r u p a c i ó n F o l k l ó r i c a M a l l o r q u i -
na . 
D I A 4 . 
C o n c u r s o de cas t i l l o s de a r ena en la 
p l a y a " g r a n " . 
T a r d e t o r n e o de " P e t a n q u e " p o r eli-
m i n a t o r i a s . 
E x t r a o r d i n a r i a v e r b e n a a c a r g o de 
A n t o n i o F r o n t i e r a y su c o n j u n t o 
" A q u a r i u s " , a l t e r n a n d o c o n " L u n a 
7 0 " , c o d i c i a b l e s i n s t rumen t i s t a s . 
* E l 2 0 del p a s a d o m a y o , de e x c u r s i ó n 
a la C a l o b r a y T o r r e n t e de P a r é i s c o n 
u n o s f ami l i a re s , n u e s t r o buen a m i g o D . 
A n t o n i o N a d a l , c o n d o m i c i l i o 9 0 ca l le de 
J o s é A n t o n i o en es ta c iudad , t u v o la des-
g r a c i a de p e r d e r su ca r t e r a c o n t e n i e n d o 
a d e m á s de ba s t an t e d ine ro , t o d a la d o -
c u m e n t a c i ó n p e r s o n a l del i n t e r e sado c o n 
o t r o s d o c u m e n t o s en l e n g u a f r ancesa . 
E l i n t e r e s a d o a g r a d e c e r í a a la p e r s o n a 
q u e l o s h a y a e n c o n t r a d o , l a d e v o l u c i ó n 
de l o s d o c u m e n t o s . 
D Í A 5 . 
C a r r e r a s de n a t a c i ó n . 
E x h i b i c i ó n de ski a c u á t i c o . 
N o c h e , e x t r a o r d i n a r i a ve rbena c o n 
M a r g a l u z , " L o s E c l i p s e " y " L o s 
Y u m a " . 
G r a n F i n de F i e s t a : sue l ta de cas t i -
l l o s de f u e g o s a r t i f ic ia les , mor t e r e t e s 
y t r a ca f ina l . 
H e m o s r e c o g i d o una m u y sus t anc io sa 
n o t i c i a i n t e r e san t í s ima en t o d o s l o s as-
p e c t o s y que será b ien a c o g i d a en el 
á m b i t o a r r a c o n e n s e , y p o r c u a n t o la 
h a c e m o s g u s t o s a m e n t e ex t ens iva a c u a n -
tos se e n c u e n t r e n d i s e m i n a d o s l e jos de 
nues t ra t ier ra . C u a n t o s b e n e f i c i o s re-
su l t a ren de d i c h a s f ies tas , se rán ent re-
g a d o s p o r l o s A m i g o s de S a n T e l m o , e 
i n g r e s a d o s en la c u e n a b a n c à r i a de una 
C o m i s i ó n s a n t e l m o - a r r a c o n e n s e , c u y a , 
está r e c a u d a n d o d o n a t i v o s p a r a un f in 
a l t amen te p i a d o s o c o m o ( s e d i c e ) , c o n -
s is t i rá en la e r ecc ión o l e v a n t a m i e n t o 
de un t e m p l o e c u m é n i c o de g r a n d e s di-
m e n s i o n e s y de c u y o e m p l a z a m i e n t o y 
f ina l idades s e r emos en o t r a o c a s i ó n m á s 
e x p l í c i t o s . 
J u a n V e r d a 
Timid ez 
M e e n a m o r é de t i 
y t ú c u e n t a n o te h a s d a d o 
que ex i s t i e r a en el m u n d o 
u n j o v e n q u e b i en te a m a . 
T í m i d o es m i c o r a z ó n 
y c o n g o j a t e n g o m i a l m a 
cas i d i r í a s o y c o b a r d e 
pues n o t e n g o v a l o r 
n i s iqu ie ra de m i r a r t e . 
S u f r o l o c u r a de a m o r 
m i c u e r p o es tá e n c a d e n a d o 
v i v o t r i s te y a m a r g a d o 
al n o p o d e r t e dec i r 
l o m u c h o que te a m o . 
¡ O h m i a m a d a ! , d e s c u b r e m i amor 
«liiiii' q u e t a m b i é n m e a m a s 
y h a b r á s s a c a d o de p e n a 
a tu f iel e n a m o r a d o 
Y si l o c o n s i g o 
b i en te d i ré . 
E l c a r i ñ o y el a m o r 
n o son c o s a s p a s a j e r a s 
se f i l t ran y n o h a y b a r r e r a s 
que l o p u e d a n de tener . 
A D R I A N A 
S p é c i a l i t é de c h a r c u t e r i e 
de M o n t a g n e 
C o n s e r v e r í a s e spaño l a s 
C h a r c u t e r i e e spagno le 
e t N o r d - A f r i c a i n e 
S p é c i a l i t é s de B a c a l a o 
J a m b o n des P y r é n é e s 
Maison Henri Terrieux 
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s e n o s s n x s j L / í L / c e . ^ El camí del Sen Llorenç 
Trenca-Terrossos per Joan Estades de Montcaire Medalla Cervantes de 
"Les Cadets de Majorque" 
Le petit chien blanc aimait trop le football 
Nice.—Un petit chien blanc a été la grande vedette du match 
de football qui opposait dimanche, à Nice, les équipes varoises de 
la Croix-Vaimer et de Lorgues. 
Désireux d'assister à la rencontre dans les meilleures conditions, 
le petit chien décida, quelques minutes après le coup d'envoi, de 
quitter sa maîtresse et la tribune pour s'installer à proximité du 
gardien de but de l'équipe visiteuse. 
Tout se passa pour le mieux jusqu'au moment où l'arbitre 
siffla un penalty, que transforma un attaquant de la Croix-Val-
mer. Furieux, l'infortuné gardien de but s'en prit alors au petit 
chien qui, selon lui l'avait importuné à maintes reprises et, d'un 
maître coup de pied, il l'assomma. 
Dès lors, la plus grande confusion régna dans le stade. La 
maîtresse du chien cria son indignation et pénétra sur le terrain 
en compagnie de quelques supporters de la OAoix-Valmer. Le 
joueur irascible fut è son tour mis K O . Les Lorgnais quittèrent 
le terrain et l'arbitre prit la sage décision d'arrêter le match. 
Le gardien de but de Lorgues put rejoindre son domicile après 
une brève visite chez un médecin. Cependant, il n'est pas au bout 
de ses peines: la présidente de la S.P.A. a, en effet, tenu à signa-
ler que les choses n'en rsteraient pas là. 
Pour sa part, le petit chien semble ne pas souffrir de sa mé-
saventure. 
Les abeilles ont aussi leurs "aiguilleurs du ciel" 
Les couloirs aériens et les contrôleurs du ciel ne sont pas le 
privilège des hommes, puisque des travaux entrepris par des cher-
cheurs roumains ont permis de découvrir que les abeilles avaient 
elles aussi mis au point un véritable code de circulation aérienne. 
Les abeilles créent entre la ruche et les plantes mellifères 
une sorte de couloir aérien, gardé en permanence par des groupes 
d"'agents de la circulation", qui chassent les autres insectes et 
guident les abeilles dans le bon chemin. 
D'autres abeilles remplissent les fonctions des prospecteurs. 
Elles découvrent les zones à plantes mellifères et en informent 
toute la colonie en décrivant des cercles sur les parois de la ru-
che. Elles lui indiquent en outre la quantité et la qualité du pollen 
découvert, et la distance à parcourir pour l'atteindre. De faux mes-
sages envoyés par les chercheurs n'ont pas .pu mettre en défaut 
l'instinct des insectes. 
"Clochemerle"... en Corse 
Une centaine de manifestants se sont opposés à Oalvi, a la 
démolition d'un édicule édifié par un cafetier sur la terrasse de 
son établissement. La destruction de l'édicule avait été ordonnée 
par la justice, sur plainte de la municipalité qui prétend que l'édi-
fication de ce cabinet de toilette avait été entreprise sans autori-
sation. 
Les manifestants, de leur côté, ont déclaré que le but de leur 
mouvement était de s'élever contre la décision du tribunal qui, en 
A un poble de muntanya, anomenat 
Calabrum, vivia un home que, tothom, 
coneixia pel Sen Llorenç Trenca-Terros-
sos. 
E r a prou forçarrut i de costum feina -
java pel camp, essent la seva especiali-
tat la de traginar saques de tabac ros 
d'un lloc a l'altre. Tots els amagatalls 
de Calabrum li eren coneguts i no tenien 
per ell, cap secret. 
Feina, en feia, de dia i de nit, se pot 
dir. E l treball fou, sempre, la seva llei 
i la seva herència. An'els seus fills sem-
pre els deia: i l'I Is meus! Si voleu estar 
bé, en aquest món, és necessari que fas-
seu feina". 
E l Sen Llorenç no era —que diguem— 
un home de parlar fi. E l s seus pares ha-
vien passat molta rusca i no pogueren 
donar-li molta escola. Sovint li escapa-
va qualque paraulota gruixada. N o obs-
tant diuen que tenia un cor més gran 
que set cases. 
E r a un home incapas de fer cap ma-
lifeta i perjudicar al proisme. El tra-
ginar algunes saques de tabac no ho 
considerava cap pecat. 
—Jo uniquement faig competencia a 
la Tabacalera! —penseria ell. 
U n dia la gent se dividí, en dos bàn-
dols, per pegar-se pinyes. Estellà la gue-
rra! 
A l Sen Llorenç no el mobilitzaren per-
què, probablement, el trobaren massa vell 
però no, per aixo, el deixaren tranquil. 
El l , només, coneixia la feina i els seus 
unies amics eren, aquells, que sudaven 
el treball amb el suor del front. A r a 
bé, ell, mai se va aficà en tacum. E l ta-
curo és una cosa merevellosa si se fa 
com la volen els de dalt i, molt perillo-
sa, quan l'exerceixen els de davall. 
E l Sen Llorenç no en feu mai de ta-
cum. Tant sol sabia el que era! 
Però quan arribà la guerra, unes per-
sones —que se deien bones l'acusaren 
de construir un camí per a que desem-
barcassen els enemics. 
Aquella acusació la se cregueren les 
autoritats de Calabrum, ja que, pocs 
dies després, anaren a cercar-lo dos ho-
menets que, portant sobre l'espatla una 
escopeta se sentien més valents. 
E s plantaren davant ell i li digueren: 
"Sen Llorenç heu de venir, amb noltros, 
perquè feis tacum a favor de l'enemic". 
I els dos homenets "valents" s'enma-
naren, el Sen Llorenç, cap al fermum. 
El fermum és un lloc on solen anar-hi 
aquells que no fan bonda. Al là també hi 
passa una nit un fill seu que tengué la 
curiositat de voler sebre que hi feia, 
ullà, son pare. 
Mentrestant, el Sen Llorenç, passava 
—entre quatre pareds— unes vacances 
obligatòries com mai n'havia passades: 
les autoritats superiors obriren una in-
vestigació oficial per a descobrir el fa-
mós camí per on havien de desembarcar 
els enemics. 
Com sempre ha passat, dins tots els 
pobles petits, la gent de Calabrum xe-
rrava molt. Qui manco en sabia més hi 
deia. 
Uns ol situaven prop dels "Entre-
forcs". Altres parlaven d'unes faroles, 
amagades prop dels .Murions per asse-
nyalar el moment, de desembarcar, a 
l'enemic. 
U n dia vengué, enviat pel jutge, que 
socupava de la causa, l'investigador ofi-
cial. L'acompanyaren —com si fos el 
Papa de R o m a — tots els valons i els 
bons de Calabrum. 
Trescaren, pam per pam, tot el ter-
me. Crec que pegaren una bona panxada 
de caminar. 
Quan l'investigador estigué cansat de 
caminar i no trobar el que cercava; pre-
guntà, a un dels qui l'acompanyaven: 
— I on sonicuça aquest camí de que'm 
parlan? 
— O h —respongué l'altre— fa més 
d'una hora que el trepitjant. 
—Senyors! —replicà el primer— jo 
aqui no veig ni camins ni senyals pels 
enemics. O jo som cego o voltros teniu 
els ulls que en fa dos. 
Després del resultat d'aquella inves-
tigació es probable que surtis del "Fer-
mum" el Sen Llorenç Trenca-Terrossos. 
però ningú sapigué dir-li perquè abans hi 
entrà. A h ! tampoc li pagaren els dies 
de congé que hi passà! 
Epigrama 
En el jardín de la poesia 
se adentró un burro 
y se hartó de rimas. 
Y cosa rara y peregrina: 
¡siguió dando rebuznos 1 
.TOSE R E I N E S R E U S 
plus d'une amende, avait infligé au propriétaire du bar une as-
treinte de200 F. parjour de retard apporté à la démolition de l'édi-
cule, alors que de nombreusses autres constructions de ce genre 
existent dans la ville. 
Après avoir fait constater par un huissier l'impossibilité dans 
laquelle il se trouvait d'entreprendre son travail, le maçon chargé 
de raser la construction litigieuse a remballé ses outils et s'est 
retiré. 
12 P A R I S - B A L E A R E S 
Trait d'union F r a n c e - E s p a g n e -
" T A F R A N N T " , es t un bien j o l i n o m 
berbère , eu p a y s Jebba la , c o m p l è t e m e n t 
arabisé . D ' a p r è s M e r c i e r , ce t t e expres -
s i o n dés igne des l i eux d i t s p r iv i l ég iés , 
ou l 'on t r o u v e d ' exce l l en te s t e r res de cu l -
tures . D e 1 9 3 0 à 1 9 3 3 , j ' a p p r i s à c o n -
na î t re les m o i n d r e s pe t i t s v i l l ages , dé-
pendan t de ce B u r e a u des A . I . , et leurs 
habi tan ts . L e C a p i t a i n e Car rè re , en fut 
le Che f de 1 9 2 5 à 1 9 3 4 . I l f i t de ce t te 
co l l ine , un pa rad i s de ve rdure , d ' a rbres 
frui t iers , et de f l eurs . L a p e r f o r m a n c e 
équestre , qu ' i l m e f i t sub i r le j o u r de 
m o n a r r ivée , p o u r r a i t i nc i t e r le l ec teur 
à c o n c l u r e , que la sévér i t é de l ' accue i l 
ava i t été e x c e s s i v e à l ' égard d 'un nov i -
c e . M a i s , le so i r m ê m e , i nv i t é à p rendre 
m o n p r emie r d iner , d a n s la m a g n i f i q u e 
ma i son , don t m o n Chef ava i t été l ' a rchi-
tecte , il ne fu t nu l l emen t ques t i on de 
se rv ice . M a d a m e C a r r è r e m e p resen ta 
ses deux j e u n e s enfan ts , qui a l la ien t re-
j o i n d r e leur c h a m b r e . P e n d a n t le repas , 
n o u s a v i o n s par lé de n o s ami s c o m m u n s 
de R a b a t , M e k n è s et F e s , a insi que de 
d ive r s é v é n e m e n t s p a r m i les p lus ga i s 
de nos v ies r e spec t i ve s . Ce t h o m m e de 
l 'équipe du M a r é c h a l L y a u t e y , d o n t il 
é tai t un g r a n d admi ra t eu r , et qui m ' a v a i t 
é tonné le ma t in p a r son sens du panache , 
a v e c sa bel le e s co r t e de " M o k h a z n i s " , et 
pa r son t o n de c o m m a n d e m e n t , é ta i t de-
venu pa r con t r a s t e , t rès d o u x et compré -
hensif à m o n éga rd . A u suje t d is t rac-
t ions , il m e pa ru t déçu , q u e la D i r e c t i o n 
des A . I . . lui a i t e n v o y é u n cé l iba ta i re , 
qui de p lus é ta i t des t iné a ê t re un mau-
va i s 4 è m e au b r idge , lo r squ ' i l au ra i t 
des inv i tés . I l fu t c e p e n d a n t r av i de 
c o n n a î t r e chez m o i de me i l l eu res apt i -
tudes au tennis , d o n t le c o u r t é ta i t at-
t enan t à la v i l la . 
L a fu ture m a i s o n de l ' ad jo in t étai t 
en cons t ruc t i on , a v e c les m o y e n s du b o r d 
ma i s j ' a p p r i s que les c réd i t s n ' é ta ien t 
pas enco re a c c o r d é s ! J e l o g e a i s dans 
une modes t e c h a u m i è r e , b l a n c h i e à la 
chaux , que le L i e u t e n a n t B l a z y , ava i t 
fa i t cons t ru i r e en 1 9 2 4 . L e l endemain 
de m o n a r r ivée , j e v i s de pe t i t s g r o u -
pes d ' ind igènes , a c c r o u p i s sous u n a rb re 
immense appe lé " B o t o m " ( P i s t a c h i e r 
t é réb in the) p lus i eu r s fo i s cen tena i r e . 
J ' app r i s qu ' i l s a t t enda ien t p a t i e m m e n t , 
l 'heure d ' ouve r tu re de la s éance hebdo-
mada i r e de j u s t i c e d i te " C h i k a i a " , ré -
servée ce j o u r là, à la f r a c t i o n des O u l a d 
K a c e m ( B e n i Z e r o u n l ) . L ' é n e r g i q u e K h a -
l i fa , qui deva i t fa i re o f f i ce de j u g e , m e 
fut présenté . J ' ass is ta i c o m m e spec ta -
teur, dans la sa l le d ' aud ience , à l 'enre-
g i s t rement des p la in tes , a u x r éponses 
de s adversa i res , et a u x d é c i s i o n s du 
chef indigène . M a l g r é m o n d i p l ô m e mi-
l i ta i re d ' a rabe c lass ique , et m a c o n n a i s -
sance de la l angue pa r l ée dans les vi l les , 
j ' é t a i s surpr i s pa r l ' a c c e n t t rès rude de 
ces m o n t a g n a r d s ; ce r t a ins m o t s m 'é ta i -
ent i n c o n n u s . Je p rena i s des no tes , e t 
déc ida i de fa i re au p lus tô t , l ' a cqu i s i -
t ion du l iv re de E . L e v i P r o v e n ç a l 
" T e x t e s de l 'Ouergha , d ia lec te des J b a l a " . 
E n 4 8 heures , j ' a v a i s b ien ass imi lé 
que la p r e m i è r e p r é o e u p a t i o n d 'un chef , 
é ta i t le m a i n t i e n de l ' o rd re , d a n s u n 
p a y s que l qu ' i l so i t , pe t i t o u g r and . L e s 
b o n s p r i n c i p e s tels que , m o n t r e r la f o r -
se p o u r ne p a s a v o i r à s 'en se rv i r ; u n e 
m a i n de fe r dans un g a n t de ve lou r s , 
m e fu ren t répé tés . J ' a v a i s t rès b ien re-
m a r q u é la d é f é r e n c e et l ' a f f ec t ion m a n i -
fes tée p a r ces i nd igènes à l 'égard du Chef 
de B u r e a u , au mi l i eu de ses ex pa r t i s ans 
o u adve r sa i r e s de la gue r r e du R i f . L e u r 
dés i r d 'une b o n n e j u s t i c e é ta i t l 'un de 
l eu r s s o u c i s p r i m o r d i a u x , m a i s la d i f f i -
c u l t é de c o n t r ô l e r u n e " C h i k a i a " ne m 'a -
va i t p a s é c h a p p é . 
L a l e c t u r e dans les a r ch ives , des bu-
l le t ins de r e n s e i g n e m e n t s du L i e u t e n a n t 
B l a z y , m ' a v a i e n t v i v e m e n t in té ressé . I l 
a v a i t en 1 9 2 4 f r é q u e m m e n t t i ré la son-
nete d ' a l a rme , au sujet de la p r o p a g a n -
de R i f a i n e d a n s les t r ibus B é n i Z e r o u a l 
et B é n i O u r i a g u e l , de son c o m m a n d e m e n t 
D e s e s c a r m o u c h e s éc l a t a i en t aux l imi -
tes de la z o n e d i ss iden te . D e p u i s O u e z z a -
ne j u s q u ' à T a z a , t o u s les O f f i c i e r s de s 
A . I . a v a i e n t fa i t p r e u v e du m ê m e pes-
s i m i s m e . 
A la su i te du rep l i s t r a t ég ique des 
E s p a g n o l s , A b d e l k r i m a v a i t u n ma té r i e l 
de g u e r r e c o n s i d é r a b l e à sa d i spos i t i on , 
d e p u i s 1 9 2 2 . 
D a n s son o u v r a g e : L e M a r o c , A u g u s -
t in B e r n a r d a éc r i t ce qui s u i t : " E n 
^décembre 1 9 2 4 , l e M a r é c h a l L y a u t e y 
s igna la l ' i m m i n e n c e du dange r et de-
m a n d a des r en fo r t s ; m a i s il n ' en d e m a n -
da p a s assez et on lui en e n v o y a m o i n s 
e n c o r e . L e S e r v i c e des R e n s e i g n e m e n t s 
fu t d ' a i l l eurs t rès au des sous de sa tâ-
c h e en ce t t e c i r c o n s t a n c e " . Je ne pa r -
tage p a s les v u e s de l ' auteur , q u a n t a 
ce t te c r i t i que , c a r les che f s de T e r r i t o i -
res , a v a i e n t b ien t r a n s m i s à R a b a t , p a r 
r a p p o r t s u r g e n t s , les c o m p t e s r e n d u s 
i nqu i é t an t s de l eu r s O f f i c i e r s des p o s -
tes de l ' avan t ; L y a u t e y , a v a i t d ' a i l l eurs 
b ien d 'au t res s o u r c e s d ' i n f o r m a t i o n , su r 
le d ange r qui m e n a ç a i t t o u t son f ron t 
n o r d . L ' a t t a q u e p r é v u e qu i se p rodu i s i t 
le 1 2 A v r i l 1 9 2 5 , a p e u t ê t re su rp r i s p a r 
sa v i o l e n c e et s o n in tens i t é . J u s q u ' à f in 
Ju i l le t , i l y a v a i t p r è s de 0 0 0 0 h o m m e s 
ho r s de c o m b a t , su r un e f fec t i f de 3 0 0 0 0 
s o l d a t s engagés . M a i s si P a r i s a v a i t en-
v o y é à t e m p s les r e n f o r t s d e m a n d é s , la 
désas t reuse s i t ua t i on de ces 3 p r e m i e r s 
m o i s de guer re , au ra i t été év i tée . L e M a -
récha l P e t a i n qu i a v a i t p r i s la d i r e c t i o n 
des o p é r a t i o n s fu t t rès ex igean t . L ' e f f e c -
tif to ta l au M a r o c qui é ta i t de 6 6 . 0 0 0 
h o m m e s au 1er A v r i l 1 9 2 5 , pas sa i t à 
1 4 2 . 0 0 0 au 1er O c t o b r e . L ' a c c o r d s igné 
à M a d r i r le 2 8 Ju iUet 1 9 2 5 , engagea i t les 
G o u v e r n e m e n t s F r a n ç a i s et E s p a g n o l s , 
à p o u r s u i v r e c o n t r e A b d e l k r i m des a c -
t i o n s c o n c e r t é e s . U n e é t ro i te c o l l a b o r a -
t i on en t re le M a r é c h a l P é t a i n et le M a -
récha l P r i m o de R i v e r a , réuss i t à c o n -
j u r e r le pér i l . 
J ' a i r eçu le l iv re du C o l o n e l J . D . C a -
r rère , " M i s s i o n n a i r e s en b u r n o u s b l e u " 
éd i t é p a r la l i b ra i r i e C h a r l e s - L a v a u z e l l e . 
Ce t O f f i c i e r supé r i eu r , en re t ra i te , âgé 
de 8 5 ans , v ien t de pub l i e r l e s t rès in-
té ressan ts s o u v e n i r s de sa l o n g u e ca -
r r iè re au M a r o c . E n par t i cu l ie r , les évé-
n e m e n t s de la gue r r e du Ri f , vus de son 
p o s t e de c o m m a n d e m e n t à Tafrainnt , 
son t d ' une l ec tu re p l e ine d 'a t t ra i t . L ' a u -
teur a d é d i c a c é un e x e m p l a i r e de ce l i-
vre , à la b ib l i o thèque de l ' A l l i a n c e F r a n -
ç a i s e à P a l m a de M a j o r q u e . J e c i t e c i 
dessous , la b i o g r a p h i e de m o n a n c i e n 
Chef, f i g u r a n t su r la c o u v e r t u r e de ce t 
o u v r a g e . 
" L e C o l o n e l J . D . C a r r è r e est u n Of-
f i c i e r sor t i du rang . N é en 1888 , à A r r o -
dets , pe t i t v i l l age des H a u t e s - P y r é n é e s , 
s i tué à f l anc de m o n t a g n e , o u en h ive r 
le " s o l e i l l o r squ ' i l d a i g n é pa ra î t r e , se 
l ève d e u x f o i s p a r j o u r " . R i e n ne sem-
b la i t le des t iner au fu tu r mét ie r des ar-
mes , ma i s , p a r t r ad i t i on fami l ia le , p lu-
tô t à une ca r r i è r e re l ig ieuse . L a v o c a -
t i on mi l i t a i re , en tou t c a s , ne se m a n i -
fes te ra qu ' au c o n t a c t de nos t r o u p e s de 
l 'Es t , et à l eu r rude éco l e . A p p e l é en 
1 9 0 9 , il ne cesse ra d ' appa r t en i r a u x Chas -
seurs à p ied j u s q u ' e n 1 9 1 9 . I l débu te la 
gue r r e c o m m e sous -of f i c ie r , passe t rès 
r a p i d e m e n t sous- l i eu tenan t , et r e ç o i t dé-
j à la L é g i o n d ' H o n n e u r . I l se r e t r o u v e 
en 1917 , p r o m u C a p i t a i n e , ap rè s t r o i s 
b lessures , et p l u s i e u r s c i t a t i o n s . Bien 
r emis d ' a p l o m b , il r êve ma in t enan t de 
se rv i r dans la g l o r i e u s e A r m é e d'Afrique. 
Cel le-c i , a t te lée à la p a c i f i c a t i o n du Ma-
r o c , r é c l a m e des O f f i c i e r s " F a n a " . Le 
C a p i t a i n e C a r r è r e sera du n o m b r e . Le 
v o i c i a u x T i r a i l l e u r s , et, un an p lus tard 
nu S e r v i c e des R e n s e i g n e m e n t s , création 
de L y a u t e y . U n l o n g n o v i c i a t l 'y attend, 
d u r a n t lequel il ne cesse ra de penser à 
des s ec t eu r s p lus agi tés . A y a n t accédé 
à la maî t r i se , , il a enf in la j o i e de pren-
dre en m a i n son nouve l in s t rument de 
gue r r e : s o n G o u m M i x e M a r o c a i n , son 
M a k h z e n à cheva l , ses p a r t i s a n s armés. 
D è s l o r s , il ne qu i t t e ra p l u s les secteurs 
de l ' avan t , j u s q u ' à la s o u m i s s i o n des der-
n ie r s rebe l les r i fa ins , en 1 9 2 7 . Durant 
ce t t e pé r i ode , il sera de n o u v e a u cité 
p lus i eu r s fo i s , O f f i c i e r de la Légion 
d ' H o n n e u r , e t p r o m u C o m m a n d a n t . Ce 
g r a d e lui p e r m e t de se c o n s a c r e r à une 
n o u v e l l e t âche , non m o i n s pass ionnan te : 
il s ' ag i t de c o m m a n d e r un "Cerc le" , 
c o m p r e n a n t p l u s i e u r s c i r consc r i p t i ons . 
I l en d i r ige ra t ro i s , succes s ivemen t , tou-
j o u r s t r ès d i f férents , o u i l achève ra d'a-
b o r d e r l ' ensemble des p r o b l è m e s qui relè-
v e n t du S e r v i c e des A f f a i r e s Indigènes. 
I l au ra là, en t re au t re , la t â c h e de re-
c ru t e r et f o r m e r les fu tu r s " T a b o r s " , 
qu i , un j o u r , se c o u v r i r o n t de g lo i re en 
I t a l i e et en F r a n c e . I l r e ç o i t l a crava-
te de C o m m a n d e u r de la L é g i o n d'Hon-
neur . D e pa r sa l o n g u e c a r r i è r e maro-
ca ine , le C o l o n e l C a r r è r e se trouvait 
d o n c p a r f a i t e m e n t qual i f ié p o u r écrire 
ce t o u v r a g e : M i s s i o n n a i r e s en burnous 
b leu . I l y re la te ce que fu ren t la vie, 
a v e c ses g r a n d e u r s et ses serv i tudes , les 
j o i e s , les pe ines et s o u v e n t l a mor t , de 
c e u x qui o n t p a r t i c i p é à ce t t e épopée . Il 
fa l l a i t en po r t e r t é m o i g n a g e , au tan t pour 
les anc iens , que p o u r la j eunesse actue-
l l e " . 
,11 m e res te ra j e l ' espère , quelques 
a n e c d o t e s pe r sonne l l e s , à éc r i r e dans ce 
T r a i t d ' U n i o n , su r m e s aven tu re s du 
N o r d et du S u d M a r o c a i n , dans les an-
nées qui su iv i r en t m o n n o v i c i a t . 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
T o p o n y m i e arabo berbère à M in orque 
M o n s i e u r M a s c a r ó P a s s a r i u s , a b ien 
v o u l u m e r e c e v o i r , m a l g r é le t e m p s p ré -
c i e u x qu ' i l c o n s a c r e a v e c l e p lus g r a n d e 
ac t i v i t é , à ses r e c h e r c h e s e t t r a v a u x , 
su r la t o p o n y m i e , l ' a r c h é o l o g i e et l 'his-
to i r e de s B a l é a r e s . I l m ' a remis la ca r -
te qu ' i l a é tab l i e c o n c e r n a n t M i n o r q u e , 
a c c o m p a g n é e d 'une n o m e n c l a t u r e des 
n o m s de l i e u x . J e m e ré jou i s , d ' a v o i r 
c o m p t é p rè s de 1 5 0 t o p o n y m e s d ' o r ig ine 
a r a b e o u be rbè re , p r é c é d é s de " B i n i " 
( F i l s d e ) , d o n t l ' é tude se ra l ' une des 
d i s t r a c t i o n s f a v o r i t e s que le 3 è m e âge , 
m ' o f f r e depu i s d é j à de n o m b r e u s e s an-
nées . A u c o u r s de ce t t e en t revue , j ' a i 
r e ç u u n m a g n i f i q u e c a d e a u . I l s ' agi t du 
l iv re " M a l l o r c a M u s u l m a n a " de feu l 'a-
r ab i s an t J a i m e B u s q u e t s M u l e t et E l -
v i r o S a n s R o s s e l l ó . I l m e sera pos s ib l e 
d 'en t r adu i re p l u s t a rd en f r ança i s , u n e 
par t ie , p o u r les l ec t eu r s du P A R I S - B A -
L E A R E S . Je r e c o m m a n d e l ' a cqu i s i t i on 
de c e s o u v r a g e s , iUustrées de m a g n i f i -
ques p h o t o s t i rées p a r M a s c a r ó P a s s a -
r ius , qui a c o o r d o n n é avec d i f fé ren ts 
au teurs , la p lus r écen te h i s to i re de M a -
j o r q u e . L e v o l u m e qu i t ra i te de l ' I s l a m 
c o m p t e les p a g e s de 5 7 8 à 7 0 3 . 
A u débu t de c e l ivre , f igu re en ca ta -
lan , l ' ex t r a i t du " D i a r i o de M a l l o r c a " 
dans lequel F r a n c e s c de B . M o l l , rend 
un é m o u v a n t h o m m a g e à l ' A r a b i s a n t et 
H i s t o r i e n D . J a i m e B u s q u e t s , à l 'occa-
s ion de son décès récent . 
J ' a i é té t rès in téressé pa r la car te de 
P a l m a de M a j o r q u e , de l a p a g e 638 , sur 
l aque l le son t s ignalés 2 9 l ieux , ou di-
ve r ses d é c o u v e r t e s on t é té fa i tes , telles 
q u e res tes de vie i l les mura i l l e s des rem-
pa r t s M u s u l m a n s , b a i n s maure s , céra-
m i q u e s , ép ig raphes , n é c r o p o l e s , e tc . 
L a r e p r o d u c t i o n , à la p a g e 668 , des 
c a r a c t è r e s a r abes d 'une i n s c r i p t i o n re-
t r o u v é e s u r u n e p ie r re po l i e , existant 
a u x e n v i r o n s de B e n d i n a t , m ' a vivement 
P A R I S - B A L E A R E S 
intrigué. L a t r a d u c t i o n p a r su i te du 
manque de let tres, est p o u r l ' ins tan t in -
connue. P lu s i eu r s Or ien ta l i s t e s de M a -
drid consul tés , o n t déc la ré qu ' i l s 'agis-
sait peut ê tre de m o t s pe r sans . J 'a i exa -
miné ces 4 l ignes , a v e c le s y m p a t h i q u e 
Marocain, rés ident de P o r t a i s N o u s , M o -
ulay A b d e r r a m a n B i a z a h r i , de la fa -
mille des C h o r f a s de T a m e s l o h t ( S u d 
de M a r r a k e c h ) . A no t r e av is , il s 'agi t 
bien de la l angue a rabe . L e p r e m i e r m o t 
" R o u h " en d ia lec te a lgér ien , c o r r e s p o n d 
au maroca in " S i r " ( P a r s ; V a - t - e n ) . O n 
peut t raduire dans ce t ex te : V i e u x mar -
bre ; Il faut que ; C 'es t en tendu . L ' a v a n t 
dernier mot , r ep résen te les le t t res A N K 
qui à m o n avis se r a p p o r t e n t à la pet i -
te ville d ' Inca , d o n t j ' a i l o n g u e m e n t étu-
dié l ' é tymologie poss ib l e , dans le P A R I S -
B A L E A R E S d ' O c t o b r e 1 9 7 2 . L e t o p o -
nyme " B i n i a c " de M i n o r q u e , d o n t j ' e x -
pose ci dessous une s i gn i f i c a t i on d i scu -
table, est peu t ê t re a p p a r e n t é a v e c I n c a . 
Je me p r o m e t s d 'a l ler m e p r o m e n e r 
en compagn ie de M o u l a y , j u s q u ' a u l ieu 
dit " A v e n e de sa M o n e d a " à e n v i r o n 
4 kms. du Châ t eau de B e n d i n a t , t o u t 
près des l imi tes de l a p r o p r i é t é c o n n u e 
sous le n o m de " S o n B o r o n a t " . S u r la 
bordure rocheuse ò^'une d é p r e s s i o n de 
terrain, se t rouve ce t t e p i e r r e po l i e , e t 
gravée. 
A B D A B U S ( N o u ) et A B D A B U S 
( V e l l ) . Ces deux l i eux d i t s , s o n t s i tués 
à environ 5 k m s . au S u d O u e s t de Ma-
non. 
Dozy , a p r o p o s é le m o t a r a b e " A d d a -
bous" s igni f iant la m a s s u e ; le casse te -
te. J'ai b ien t r o u v é ce t te t r a d u c t i o n d a n s 
le d ic t ionnai re de l a l a n g u e c l a s s ique , 
sous la f o rme " A d d a b b o u s " , l a l e t t re 
" B " é tant répétée 2 f o i s . 
Les n o m s de p e r s o n n e s o u de l i eux , 
commençant p a r " â b d " ( E s c l a v e d e . . . ) 
sont très c o n n u s en A f r i q u e du N o r d . 
Ils sont f r é q u e m m e n t su iv i s de l 'un des 
nombreux m o t s s ign i f i an t l a D i v i n i t é , 
tels que A b d a l l a h , A b d e r r a h m a n etc . P a r 
ailleurs o u peu t c i t e r A b d e s s l e m , A b d e l -
krirn, etc. , éga l emen t t rès f ami l i e r s . 
" â b o u s " t radu i t à la f o i s aus tère , sé-
vère, renfrogné, a ins i que l 'un des m o t s 
désignant le l ion . E s c l a v e de ce t te bête 
fauve, qui serai t le s u r n o m d 'une per -
sonne vai l lante o u r edou tab le , m e sem-
ble très accep tab le . 
i 
( B i n i ) A C o u A C H , de D a r r e r a , de 
Davant et de N o u , se t r o u v e n t à env i -
ron 4 kms. au sud est d ' A l a y o r . L e s der-
nières let tres " C " et " C H " c o r r e s p o n -
dent au " K " f r a n ç a i s ; un pe t i t son " a " 
est entendu dans l a p r o n o n c i a t i o n . P o u -
rrait être un s u r n o m berbère , v e n a n t de 
" A K A " s igni f iant le c a m é l é o n . O n t rou-
ve également dans ce t t e l angue " A Q A " 
(Col é levé en m o n t a g n e ) . D e tels m o t s , 
en t o p o n y m i e n du " M o g h r e b " of f ren t 
fréquemment p a r nasa l i sa t ion , la m o d i -
fication de leur m o r p h o l o g i e , devenan t 
" A n q a " o u hien " A n k a " , e x p l i q u a n t 
peut ê tre " I n c a " à M a j o r q u e . L e s ex -
emples su ivan ts s o n t les p lus c o n n u s au 
Maroc : " A n f a " t o u t p r o c h e de Casa -
blanca, de " A f a " la co l l i ne . A u sud de 
Marrakech, " A n f o u s " , dés igne l 'un des 
hau t s s o m m e t s du G r a n d A t l a s , et pa r 
son a s p e c t à g r a n d e d i s tance , v ient de 
" A f o u s " la m a i n . 
S u i v a n t les t r ibus de l ' A f r i q u e du 
N o r d , la le t tue " K " change de p r o n o n -
c i a t i on , et dev i en t l ' équ iva len t du " C H " 
f r ança i s . L ' o u e d ( E l ) A c h est s i tué au 
sud est de L a g h o u a t ( S u d A l g é r i e n ) . 
U n v i l l age ( E l ) âche est c o n n u eu t r ibu 
Invzinateu de l ' A t l a s Cen t ra l . E n ara-
be c l a s s ique " â c h e " s igni f ie don ins ig-
n i f i an t o u p e r s o n n e ma ig re . P lus i eu r s 
f r a c t i o n s de t r ibus o u v i l l ages du M a -
r o c , p o r t e n t le n o m de A i t A k k a , s y n o -
n y m e de B e n i A k k a . 
E n ce qui c o n c e r n e le t o p o n y m e de 
M i n o r q u e , et dans l ' i n c e r t i t u d e en t re 
deux l angues , m a p ré fé rence sera i t le 
sob r ique t berbère de f i ls du c a m é l é o n . 
A D D A I A . C e l ieu d i t é ta i t j a d i s une 
" A l q u e r í a " s i tuée au n o r d est de S l i uo r -
que , n o n lo in de l ' ex t r émi t é du p o r t na-
turel qui p o r t e c e n o m . A l 'ent rée du 
gou le t , d ' une l o n g u e u r d ' e n v i r o n 4 k m s . 
c e t r o u v e une i le, qu i est m a i n t e n a n t 
appe lée " I l l a G r a n d ' A d d a i a " . D ' a p r è s 
Ed r i s i , c e t o p o n y m e v i en t de l ' a rabe , 
a v e c l a s i gn i f i c a t i on de v i l l age . L a pe-
t i te a g g l o m é r a t i o n se di t en effet " A d -
d a i a a " . M a r t i a suggéré le j a rd in , j e 
n ' a i r i en t r o u v é dans mes d i c t i onna i r e s , 
p o u v a n t jus t i f i e r ce t t e t r a d u c t i o n . 
U n au t r e l ieu di t , à e n v i r o n 4 k m s au 
sud est de S a n Cr i s tóba l , es t appe lé 
" D E I A " J 'a i pensé qu ' i l a v a i t la mê-
m e o r i g i n e que le t o p o n y m e si c o n n u 
de la c o t e no rd oues t de M a j o r q u e , et 
c o r r e s p o n d a i t au n o m que n o u s é tud ions , 
m o i n s l ' a r t ic le " A L " qui d e v i e n t " A D " 
l o r sque le m o t q u i su i t c o m m e n c e p a r 
u n " D " . 
J ' a v a i s écr i t en 1 9 6 8 , que le m o t t rès 
r a p p r o c h a n t " D a y a " , en m o n t a g n e M a -
r o c a i n e , se r a p p o r t e à une so r t e de re-
t enue d 'eau, fa i t e s o m m a i r e m e n t à la 
s a i son des p lu ies . L e t rop p le in sert par -
fo i s à i r r igue r de pe t i t s j a rd ins , p u i s 
lo r sque la sa i son chaude a r r ive , l 'eau 
se v ide p rog re s s ivemen t , s e rvan t d ' abreu-
vo i r a u x a n i m a u x . A e n v i r o n 3 0 0 k m s . 
au sud d 'Oran , u n e z o n e m o n t a g n e u s e 
d 'une a l t i tude de 1 0 0 0 à 1 5 0 0 met res , 
d o m i n a n t les hau t s p l a t eaux , est c o n -
nue sous le n o m de " D a y a " . A p lus de 
7 0 0 k m s . au sud d 'A lge r , se t r o u v e n t 
des dépress ions nature l les de terrain, ou 
l 'eau de ru i sse l lement s tagne , su ivan t 
les p r éc ip i t a t i ons . Cet te i m m e n s e r ég ion 
est d i te des " D a i a " . 
F . de B . M o l l , dans " E l s L l i n a t g e s 
C a t a l a n s " a éc r i t que les p a t r o n y m e s 
" D e i a " e t " D e y a " ava ien t une o r ig ine 
p r o b a b l e m e n t la t ine . 
J ' e s t ime que les t rès in té ressants to -
p o n y m e s , r ic i dessus men t ionnés mér i tant 
enco re de sér ieuses é tudes c o m p a r a t i v e s , 
p o u r en dé te rminer les é t y m o l o g i e s peu t 
ê t re d i f férentes . 
I 
A G D A G O T A S . S i tué à 1 k m . 5 0 0 d e 
M n h o n , n o n lo in de la rou te c o n d u i s a n t 
au p o r t de F o r n e l l s . Ce t o p o n y m e a l o n -
g u e m e n t a t t i ré m o n a t t en t ion . J ' ava i s 
d ' abord r e m a r q u é " A g d a " , v i l l age que j e 
conna i s sa i s en t r ibu R e h o u n a du Cer -
c le d 'Ouezzane , et d o n t le v i e u x n o m , 
do i t da te r de l ' époque , ou l ' i m m e n s e ré-
g ion des " G h o m a r a " n ' a v a i t p a s encore 
eu la v is i te des P h é n i c i e n s , Car thag i -
no i s , et R o m a i n s . O n t rouve éga l emen t 
" A g d a " , en I r an , à e n v i r o n -100 k m s . au 
Sud E s t de T e h e r a n . J 'a i s o n g é aussi , 
au pe t i t p o r t de " A g d e " , s u r la M e d i t e -
rannée , n o n lo in de B é z i e r s - D ' a p r è s A . 
D a u z y et C H R o s t a i n g , ce n o m v ien t 
du g r e c , " A g a t h e " , la b o n n e f o r t u n e 
( n o m m y s t i q u e ) . 
M a i s , la p ré sence de " g o t a s " , m e lais-
se p e r p l e x e p o u r en e x p l i q u e r l ' é t y m o -
log ie . J 'a i i m a g i n é qu ' à l ' o r ig ine , ce n o m 
aura i t é té " A g o u q a d o u s " , du berbère 
" A G " ( a u dessus d e ) et " A q a d o u s " 
( t u y a u de cana l i s a t i on , et g o u t t i è r e ) en 
d ia lec te m a r o c a i n . C e dern ie r m o t a la 
m ê m e s ign i f i ca t ion que les l i eux di ts 
" A l c a i d u s " a u x q u e l s j e fe ra i a l lus ion 
p lus l o in . " A q a d o u s " t r adu i t en ca ta-
lan , d e v i e n t " D e g o t i s " f o r m a n t a ins i 
i 
Un n o u v e a u t o p o n y m e l a t i no -be rbè re 
" A g d e g o t i s " o u " A g d a g o t a s " ( a u dessus 
de la gou t t i è re o u des s ta lac t i t es . T o u t 
ce la est incer ta in , e t j ' a i d e m a n d é à 
M a s c a r ó Pas sa r i u s , or iginaire , de M i -
no rque , de m e d o n n e r son av i s , dans la 
rub r ique pé r i od ique du " B a l é a r e s " (ques -
t ions et r é p o n s e s ) . 
( B i n i ) A I ( V e l l ) . Se t r o u v e à 5 kms . 
de M a h o n sur la r o u t e se d i r i g e a n t vers 
' A l a y o r . L ' é t y m o l o g i e est é n i g m a t i q u e . 
" A I " en a r abe c lass ique , s igni f ie , q u e l ; 
quo i ; l equel ; l aque l le . C e t o p o n y m e p o u -
r ra i t s ' in te rpré te r p a r F i l s de q u i ? et 
se ra i t un s u r n o m a v e c un sens pé jora t i f . 
( B i n i ) A I T e t ( B i n i ) A I E T , dans le 
m ê m e d i s t r i c t p e u v e n t ê t re un d i m i n u -
tif du p r écéden t . M a i s p r o n o n c é " a i t " , 
( P e r s o n n e qui c a u s e des d é g â t s ) ce m o t 
est peu t ê t re à l ' o r ig ine d 'un au t re so -
br ique t . 
( B i n i ) A I X A , se r e t r o u v e 6 f o i s aux 
e n v i r o n s de M a h o n . I l s son t su iv i s d ' un 
n o m Cata lan , p o u r en d i s t inguer l ' em-
p l a c e m e n t exac t . S ign i f ie , F i l s de " A ï -
c h a " n o m fémin in a rabe . 
> 
A L A Y O R , est un b o u r g de l ' in tér ieur , 
s i tué à 1 0 kms . au nord oues t de M a h o n . 
A p remiè re vue j ' a v a i s c ru dev ine r un 
m o t d 'o r ig ine berbère , " A y o u r " s igni f ie 
lune et m o i s luna i re . O n le t r o u v e en 
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m o n t a g n e m a r o c a i n e , s o u s la f o r m e 
" A d r a r A y o u r " ( S o m m e t de l a l u n e ) ; 
" I g h z e r A y o u r " ( R a v i n de la l u n e ) . U n 
v i l lage de la t r ibu des O u l a d B o u i l z i z 
( C i r c o n s c r i p t i o n de J d i d a ) p o r t e le n o m 
de " B l a i o u r " . M a i s , à la l ec tu re d u d i c -
t ionna i re de A l c o v e r et F . de B . M o l l , 
j e m e suis rendu c o m p t e , q u e l e p lus 
v i e u x n o m c o n n u , é t a i t una " A l q u e r í a " 
en 1 3 0 4 , appe lée " I h a l o r " d o n t la s ig-
n i f i ca t ion sera i t à r e c h e r c h e r . S a m o r -
p h o l o g i e , a subi au c o u r s des s ièc les les 
m o d i f i c a t i o n s su ivan te s : H i a l o r , H i a l l o r , 
I l a y o r et enfin A l a y o r . 
( S " ) A L B E I D A et ( P u i g de S ' ) 
A L B E L D A , co l l i ne <j|'une! a l t i t u d e de 
1 7 2 m. D e v r a i e n t l eu r n o m a r a b e à la 
c o u l e u r b l anche , c o m m e la vi l le de " D a r -
b e i d u " , C a s a b l a n c a , au M a r o c . 
( ' ) A L B E R C O C . S i t u é a u x e n v i r o n s 
d A l a y o r . 
A u s s i b ien , en c a t a l a n " A l b e r c o q " , en 
cas t i l l an " A l b a r i c o q u e " , et en f r a n ç a i s 
a b r i c o t , ce s m o t s o o t é té e m p r u n t é s à 
l ' a rabe " A l b e r q o u q " . C e f ru i t en d ia -
lec te m a r o c a i n est a p p e l é le p lus s o u v e n t 
" M e c h m a c h " , 
( S ' ) A L B U F E R A . S i t u é s u r l a c o t e 
à 7 k m s . n o r d de M a h o n . 
C e m o t devenu un t o p o n y m e b i en c o n -
nu en cas t i l l an et c a t a l an , s ign i f i e l 'é-
tang, le l a c . 11 v ient de l ' a r abe " E l b e -
b a r " ( l a m e r ) . 
A L C A I D U S . Ce l ieu d i t es t r épé té 3 
f o i s à M i n o r q u e , et es t su iv i d ' un n o m 
ca t a l an p o u r en d i f f é renc ie r la s i t ua t i on . 
E n a r a b e c l a s s ique " A l q a d o u s " sig-
ni f ie A u g e t , g o d e t d ' u n e n o r i a . E n t o n -
n o i r de m o u l i n . L e d i a l ec t e m a r o c a i n , 
c o n n a î t le m ê m e m o t , a v e c un sens que l -
que peu d i f fé ren t : G o u t t i è r e e t T u y a u 
de cana l i s a t i on . B i e n souven t , a u M o -
j h r e b l ' eau de pe t i t es s o u r c e s cap t ée s , 
é ta i t a m e n é e à d i s t ance , à l ' a ide de tui-
les j o i n t e s . E n r a i son de l ' o r i g i n e des 
A l m o r á v i d e s e t des A l m o h a d e s , ce t te 
dern iè re s ign i f i ca t ion est ce l le qu i re-
t ient le p l u s m o n a t t en t ion . 
( B i n i ) A L C A L Á . S i t u é à 8 k m s sud 
oues t de P o r t de F o r n e l l s . V i e n t de l 'a-
r abe " A l q u i l a " ( F o r t e r e s s e ; C h â t e a u ) . 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
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L e j eud i 7 j u i u l ' J73, à 19 h, la re-
mise des d é c o r a t i o n s de l ' o rd re de Che-
val ie r des A r t s et des L e t t r e s , au cé lè -
bre pe in t re de V a l l d e m o s a , M r . J o s e p h 
Co l l B a r d o l e t , e t ce l le des P a l m e s A c a -
démiques , au Sec ré t a i r e G é n é r a l de l ' A -
l l i ance F r a n ç a i s e , M r . J a c q u e s V i c e n s , 
a eu l ieu dans les s a lons du Ce rc l e des 
B e a u x A r t s , à P a l m a . 
M r . G e o r g e s D e m e r s o n , Conse i l l e r C u l -
turel p rès l ' A m b a s s a d e de F r a n c e à M a -
drid, p r o n o n ç a en e s p a g n o l et f r ança i s , 
un d i s c o u r s t rès app l aud i , su r les mér i -
tes des d e u x r éc ip i enda i r e s , a v a n t de 
l eur r emet t r e au n o m du G o u v e r n e m e n t 
F r a n ç a i s , leurs d é c o r a t i o n s . L e s in téres-
sés r é p o n d i r e n t t o u r à tou r , p o u r re-
merc i e r M r . D e m e r s o n , de s o n a l l ocu -
t ion en leur f aveur , et de la s a t i s f ac t ion 
que leur p r o c u r a i t une tel le r e c o m p e n s e , 
à l ' o c c a s i o n de l ' e x e r c i c e de l eu r s ac t i -
vi tés, dans leurs ca r r i è r e s r e spec t i ve s . 
P o u r c o n c l u r e ce t te c é r é m o n i e , le P r é -
s ident du C e r c l e des B e a u x A r t s , M r . 
A n t o n i o Par ie t t i , p r o n o n ç a que lques pa-
roles p le ines d ' é m o t i o n . 
L a n o m b r e u s e ass i s tance , p a r m i la-
quel le se t r o u v a i e n t M r . le C o n s u l de 
F i a n c e et M m e . J o s e p h R u m e a u , le P r é -
s ident de l ' A l l i a n c e F r a n ç a i s e , M r . B a l -
b in P i q u i e r , M e s s i e u r s S a n t i a g o Sebas -
tian, F . de B . M o l l , M a s c a r ó Pas sa r i u s , 
D a i r a l n e ( C a d e t de M a j o r q u e , du H a -
v r e ) fe l i c i t a M e s s i e u r s C o l l B a r d o l e t et 
J a c q u e s V i c e n s , a v a n t de t e rminer ce t te 
so i rée a u t o u r d 'un s y m p a t h i q u e buf fe t . 
L e s l o c a u x de l ' A l l i a n c e F r a n ç a i s e , 
o n t é té f e rmés p o u r v a c a n c e s du 2 j u i n 
au 1 e r Jui l le t , sauf les M e r c r e d i s . L e s 
1 3 et 27 j u in , deux séances de c i n e m a 
A M I C A L E F R A N Ç A I S E 
D E B I E N F A I S A N C E 
M a l g r é la g r a n d e d i s tance , et l a cha -
leur , une v ing t a ine de m e m b r e s de ce t -
te amica l e , é ta i t r eun ie le 2 4 j u i n à 
l ' H ô t e l E l i s a b e t h de A l c u d i a . C e r t a i n s 
é t a i en t su r p l a c e d e p u i s l a vei l le . L e 
p la i s i r de la b a i g n a d e dans u n e m a g n i -
f ique p i sc ine , r e m p l a ç a ce j o u r là les 
t r ad i t ionne l l e s pa r t i e s de p é t a n q u e . L a 
m ê m e o r g a n i s a t i o n possede à p r o x i m i -
té d e u x au t re s hôte ls , et l ' ensemble 
c o m p o r t e 2 .500 c h a m b r e s . U n exce l l en t 
dé j eune r r éun i s sa i t p a r pe t i tes tables , 
les c o n v i v e s p a r m i lesquels se t r o u v a i e n t 
M r . le C o n s u l de F r a n c e et M m e . J o s e p h 
R u m e a u , a ins i que M r . le C o n s u l de Su i s -
se et M m e . N o v e r r a z . 
N o t r e c o m p a t r i o t e M a d a m e M a ç i a s , 
n o u s f i t v i s i te r les t ro is ho te l s admi ra -
b l e m e n t m e u b l é s et déco ré s d a n s des 
s ty les d i f fé ren ts . S o n mar i j o u e un rô le 
i m p o r t a n t dans la b o n n e m a r c h e de ces 
é t ab l i s sement s . 
R . L . 
o n t eu l ieu à 2 0 heures . A c o m p t e r du 
2 Ju i l l e t les i n s c r i p t i o n s p o u r le c o u r s 
d 'é té , o n t r ep r i s . 
L a t r i s te nouve l l e du décès à P a r i s de 
M m e . M u l l e r , é p o u s e du V i c e P r é s i d e n t 
de l ' A l l i a n c e F r a n ç a i s e , est p a r v e n u e à 
P a l m a au débu t du m o i s de Ju in . U n e 
messe m o r t u a i r e a é té cé lébrée le 1 6 de 
j u i n à 1 9 h. 3 0 en l 'égl ise de San t a P a -
yesa . N o u s p r é s e n t o n s t ou t e s n o s c o n -
d o l é a n c e s à M r . M u U e r qui depu i s déjà 
1 0 ans , est devenu M a j o r q u i n d ' a d o p t i o n . 
R . L . 
Police 
L ' e m u l e de S h e r l o c k H o l m e s n o u s 
a v a i t r éun i s d a n s s o n b u r e a u m a d a m e 
B e l m a r e e t m o i - m ê m e , p o u r fa i re ensem-
ble le d é c o m p t e de l a g é r a n c e l ib re que 
j ' a v a i s c o n s e n t i e a la d i t e d a m e d o u z e 
m o i s p l u s tot , et qu i a v a i t p r i s f in quel-
ques j o u r s a u p a r a v a n t . 
J e m ' é t a i s t o u j o u r s d e m a n d é le p o u r -
q u o i de la r eun ion , c a r ap rè s en ten te 
r e c i p r o q u e en t re m o i et m a d a m e B e l m a -
re, t o u t s 'é ta i t t rès b ien passé , j ' a v a i s 
r ep r i s le f o n d s et r e m b o u r s é le c a u t i o n -
nemen t . O r la ; j ' a v a i s a p p r i s qu ' i l y 
a v a i t de de t tes ; des f ou rn i s s eu r s d o n t 
la m a r c h a n d i s e a v a i t é té vendue , n ' a -
va ien t p a s é té p a y é s . L e p o l i c i e r p r i v é 
M . B o u d u , c h e v e u x a rgen tés . L a c i n -
q u a n t a i n e b i en sonnée , r ega rd vif. Q u i 
v o u s péné t r a i t c o m m e une f ine l a m e 
d ' ac ie r , u n c o s t u m e g r i s f o n c é , de b o n n e 
c o u p e qu i le r a f eun i s sa i t t o u t en lu i 
d o n n a n t f ière a l lure , une g r o s s e cheva -
l ière au do ig t , b ien v i s ib le , et qu ' i l m o n -
t ra i t n é g l i g e m m e n t ; é p a r p i l l a n t que lques 
p a p i e r s su r la table , a v a i t dit , s 'adres-
san t à m o i : — M a d a m e B e l m a r e a fa i t 
de m a u v a i s e s a f fa i res , ce l a a r r i ve a des 
gens t rès b ien . — l a p r e u v e — il y à en-
t re r ses d ive r s fou rn i s seu r s , p o u r 2 0 mi -
Ue f r a n c s de f ac tu re s i m p a y é e s . Je leur 
ai é c r i t qu ' i l s t o u c h e r o n t , s ' i ls le veu len t 
b ien , a l a m i a b l e . 2 5 % du m o n t a n t de 
l eu r c r é a n c e ; s ' i ls p ré fè ren t a l le r au 
T r i b u n a l , i l s ne t o u c h e r o n t p r e s q u e r ien , 
5 % t o u t au p lu s . A l o r s c o m m e i ls ne 
s o n t p a s bètes , et b ien i ls a c c e p t e r o n t . 
L e f i s c est payé , les i m p ô t s et la S é c u -
r i té S o c i a l e aussi ; vous , ne pe rdez r i en , 
a lo r s la i ssez m o i fa i re . C e q u e j e f a i s 
n e v o u s c o n c e r n e pas , j e dé fens les in-
térê ts de m a d a m e B e l m a r e m a c l i en te . 
M o i qu i ne c o m p r e n a i s p a s g r a n d 
c h o s e a u x a f fa i res , j ' é t a i s dépas sé pa r 
l a s i tua t ion , j e ne pe rda i s r ien , s 'é ta i t 
le seule c h o s e qui c o m p t a i t p o u r m o i . 
Q u a n d a u x f o u r n i s s e u r s d o n t i l s 'agissai t , 
j e ne les c o n n a i s s a i s pas , m a d a m e B e l -
m a r e s 'é ta i t a r r a n g é e p o u r ne p a s f a i r e 
de det tes c h e z les g ross i s t es o ù j e l ' ava i s 
p résen tée ; o ù j ' a v a i s en que lque so r t e 
e n g a g é au m o i n s m o r a l e m e n t m o n c r é -
di t . A l o r s au f o n d , le p o l i c i e r p r i v é a v a i t 
r a i son du m o m e n t qu ' i l f a i sa i t s o n a f fa i -
re p e r s o n n e R e de l a s i tua t ion , j e n ' a v a i s 
p a s a m ' e n mê le r . J e lu i d o n n a i t qu i tu s . 
I l n o u s r a c c o m p a g n a j u s q u e d a n s l a 
rue , se r ra la m a i n de m a d a m e B e l m a r e 
t o u t en lu i d i san t : — A b i e n t ô t chè re 
m a d a m e , p u i s il m e re t in t , c a r il ava i t 
u n e p r o p o s i t i o n in té ressan te — q u ' i l d i t — 
a m e fa i re . 
U n e f o i s rass i s dans s o n bureau , il 
m e di t : — V o t r e c o m m e r c e qui ne r ap -
p o r t a i t dé jà p a s te l lement , ne v a p l u s 
r ien r a p p o r t e r du t o u t — o ù p r e s q u e — 
ap rè s le pa s sage de m a d a m e B e l m a r e ; 
v o u s dev rez al ler , l a i s san t le f o n d s à 
v o t r e f e m m e , g a g n e r v o t r e c r o û t e 
a i l leurs , et c o m m e j e v o u s sa i t in te l igen t , 
j e v o u s o f f re une s i t ua t ion en o r . 
J e ne c o m p r e n a i s p a s du t o u t o ù il 
v o u l a i t en ven i r , m a i s a t o u t hasard , 
j e d is : — l a p o l i c e ne m a j a m a i s a t t i re , 
les f i l a tu res ne m ' in t é r e s sen t p a s . 
privée 
I l f i t s e m b l a n t de ne p a s avo i r en-
tendu , e t p o u r s u i v i t : j ' a i beso in d'un 
c o U a b o r a t e u r , t r ava i l t o u t ce qu ' i l y à 
de fac i l e , et b i en r e m u n e r é . 
C e s m o t s r é s o n n a i e n t dans m a tête. 
I n t e l i g e n t , F a c i l e , R é m u n é r é , Police.., 
c e de rn ie r m o t m e f i t sou r i r e . Police, 
m o i dans l a P o l i c e , m ê m e si elle est 
p r ivée . . . o u a i s ! ! a d ' au t res . 
M a i s i l c o n t i n u a i t : — l e t rava i l est 
o n ne p e u t p l u s s imple , v o u s al lez vous 
pos t e r d e v a n t les ho t e l s de l a ville, et 
v o u s n o t e z les c o u p l e s qui y rent rent et 
c e u x q u i en so r t en t , V o u s n 'ê tes pas 
s ans s a v o i r qu ' i l y a des quan t i t é s d'hom-
m e s qu i t r o m p e n t leur f e m m e , e t autant 
de f e m m e s q u i t r o m p e n t l eu r mar i , au 
l ieu d 'a l ler c h e z l eur c o i f f e u r o ù faire 
du l eche-v i t r ines c o m m e el les disent a 
ce lu i -c i , en r en t r an t le so i r . 
V o u s n o t e z le j o u r et l 'heure pour 
c h a q u e c o u p l e , a ins i que le t e m p s passé 
a l ' in té r ieur de l 'hô te l , c 'es t u n simple 
j e u de pa t i ence . A la sor t i e , s ' i ls par-
tent en vo i t u r e , v o u s re levez le número 
m i n é r a l o g i q u e de cel le-c i ; cese ra un jeu 
d ' en fau t p o u r m o i , que d ' ident i f ier le 
p r o p r i é t a i r e ; e t s ' i ls se séparen t , vous 
su ivez le p l u s vu lne rab l e des deux , c'est 
a d i re l a f e m m e eUe i r a peut-être de 
m a g a s i n en sa lon de the, o ù f e ra du le-
c h e v i t r ines . M a i s en f in de compter, 
elle r en t re ra c h e z elle, et c ' e s t ce la seul 
qu i c o m p t e , si e l le o u v r e u n e bo i t e aux 
le t t res , v o u s n ' a u r e z a u c u n m a l a rele-
ve r son n o m . D a n s le c a s con t ra i re , la 
c o n c i e r g e v o u s d o n n e r a le n o m convoi-
té . I l suf f i t de lu i d ' éc r i re l a personne, 
qu 'e l l e c o n n a î t f o r c e m e n t , et v o u s me 
fa i t ez un r a p p o r t a v e c t o u s les détails 
de là f i la ture , m o i j e c o n v o q u e le mari, 
et j e lu i d i s q u e sa f e m m e le t rompe ; 
en f in , q u e n o u s a v o n s des présomp-
t ions , qu ' i l n o u s m a n q u e de l'argent 
p o u r ap l an i r les de rn ie r s obstacles ; 
que sil v e u t b i en en s u p p o r t e r les frais, 
il sera p r o c h a i n e m e n t édi f ié avec tous 
les déta i ls de l a c h o s e . N e u f fo i s sur 
d ix , i l verse ce q u ' o n lu i d e m a n d e . 
— E t m o y e n n a n t f i n a n c e s , v o u s dé-
fa i tes le m é n a g e qu i sans v o u s , était a 
p e u p rè s h e u r e u x . . . o ù du m o i n s suppor-
t a b l e c 'es t b i en ça , — f i s j e . 
— P a s du t o u t — d i t i l — quand j ' a i 
sou t i r e au m a r i le m a x i m u m . j e convoque 
la f e m m e e t l a , f r o idemen t , j e lui dis 
t ou t c e q u e j e sa i s s u r s o n c o m p t e , lui 
f a i san t c r o i r e q u e c ' es t a la demande 
de s o n m a r i qu i se d o u t a i t qu 'e l le le 
t r ompa i t , que n o s f i l a tu res o n t eu lieu, 
et j e lu i d is a la f in q u e si e l le t ient un 
t o n t so i t peu a sa t ranqui l i t é , a ses en-
fa t s a son f o y e r , el le d o i t ê t re compré-
hens ive et ve r se r c e q u ' u n lu i demande, 
la aussi neuf f o i s su r d i x ça marche, 
c o m m e ça , n o u s t o u c h o n s des d e u x cotes, 
et si el le pa i e b ien , et b ien , n o u s disons 
nu m a r i que n o u s s o u p ç o n s n 'étaient 
p a s f o n d é s , ce la auss i f a i t s o u v e n t plai-
s i r . 
J e n ' eus p a s be so in de ré f léch i r com-
m e m u p a r u n re so r t j e m e leva i brus-
q u e m m e n t d i san t : — J e regre t te , mon-
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
R I O J A 
P R I O R A T O 
A N Í S 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
et tous les v ins f ins é trangers 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
I m p o r t a t i o n d irecte 
Boute i l l e s Fanta is ies . 
T a u r e a u x . 
et sp ir i tueux (16 pays d i f férents ) 
B o m b o n e t t e a , 
S. A. DESCOURS & FILS 
45 , r u e B é c h e v e l i n - L y o n (7) — 6 9 
T é l é p h o n e 7 2 - 2 2 - 6 3 
Expéd i t ions dans toute la F r a n c e par caisses d e 12 boute i l les 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(cela pourra i t in téresser des M a j o r q u i n s ) 
P A R I S - B A L E A R E S 15 
Journée du s o u v e n i r et de l ' ami t ié 
Le dimanche 3 Juin 
La vieille égl ise de S t . J e a n - d ' A b b e -
tot ( X l è n i e a.) a regu, le 3 J u i n dern ie r , 
une délégat ion d 'une t r en t a ine de Ca -
dets de .Majorque du H a v r e et de sa ré-
gion immédia te . S o i x a n t e q u i n z e inv i -
tations ava ien t été e n v o y é e s a u p a r a v a n t . 
Mais pour des r a i sons de san té , d ' im-
possibilité de de rn iè re heure , e t c . . n o u s 
ne fumes qu 'une t ren ta ine . 
L a messe cé lébrée p a r n o t r e Sec ré -
taire-Général, l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , fu t 
dite aux in ten t ions de l ' A s s o c i a t i o n spé-
cialement p o u r le r e p o s de l ' â m e des dé-
funts de l 'année. L ' H o m é l i e fu t par t i -
culièrement r emarquée : e l le eu t p o u r 
couelusiuon le p r o b l è m e si ac tue l d u 
traitement des I m m i g r é e . . . e t l a néces -
sité qu'il y a de r é soudre l eur s i t ua t ion 
avec jus t ice et h u m a n i t é . . . N o t r e A b b é 
rappela ses souven i r s d ' en fance , qu i lui 
posèrent bien s o u v e n t le p r o b l è m e de sa 
véritable na t iona l i té , vu q u ' a r r i v a n t en 
vacances aux B a l é a r e s ( D e y á , v i l l age 
d'origine de ses p a r e n t s . . . ) i l y é ta i t a c -
cueilli par les enfan ts du v o i s i n a g e au 
cri de " A pedres els f r a n c e s o s ! . . . " M a i s , 
quand il rent ra i t de c e s c o n g é s , ses c a -
marades d 'école le r a b r o u a i e n t a v e c ce 
slogan " E s , va d o n c ! l ' eâpagno l ! V a 
manger ton pa in dans ton p a y s ! ( s i c ) . 
Cet âge, bien sur, est s ans p i t i é ! M a i s 
les adultes sont- i ls p l u s r a i sonnab le s . . .V 
Après l 'o f f ice , ce fu t la v i s i t e de ce t te 
merveille de l 'ar t " r o m a n " . Sa C r y p t e 
du X è m e . . . L ' ég l i s e , c h o e u r et s anc tua i r e 
du X l è m e . . . L e t r ansep t , d é m o l i au 
X V I è m e . donna assez de m a t é r i a u x p o u r 
édifier la nef ac tue l le ( X V I , X V I I e ) . 
Les fresques du X l V è m e s o n t in t ac te s 
dans la c r y p t e . . . Ce l les lu C h o e u r o n t 
souffert des in t empér i e s et fu ren t sau-
vées, de jus tesse , p a r l ' i n t e rven t ion re 
l 'Abbé Cochet , cé lèbre a r c h é o l o g u e no r -
mand, au cou r s du X I X è m e s. L ' A b b é 
sieur ; mais j e ne m a n g e p a s de ce pa in 
là. 
Me r a c c o m p a g n a n t a la p o r t e , i l d i t : 
-c 'est bien d o m m a g e , m a i s si v o u s chan-
gez davis un j o u r , venez m e v o i r ; c a r 
vous le type qu ' i l m e fau t . 
L 'a i r frais du d e h o r s m e f i t du b ien , 
jamais je n ' au ra i s i m a g i n e q u e pare i l l e 
chose pouva i t exis ter . 
J a u m e G a y a 
R i p o l l , a m o u r e u x des viei l les p i e r r e s . . . 
et a m a t e u r de g é o l o g i e e t m i n é r a l o g i e . . . 
d o n n a f o r c e dé ta i l s et e x p l i c a t i o n s sur 
sa chè re égl ise de se rv ice , o ù il cé lè-
bre le cu l t e d iv in , c h a q u e p r e m i e r di-
m a n c h e du m o i s , de P â q u e s à O c t o b r e . . . 
L a v is i te t e rminée , on se d i r igea vers 
L i l l e b o n i i e . . . pu i s vers L a F r e n a y e . . . ou 
u n r epas f ami l i a l n o u s é ta i t se rv i à " L a 
C a y e u n e " , R e s t a u r a n t - C h a m p ê t r e répu-
té, tenu pa r M . et M m e . C a d i u o t depu i s 
de n o m b r e u s e s années et d o n t la répu-
ta t ion n 'es t p lus à f a i r e . . . A u menu , 
il y eu t : C o r n e t de J a m b o n , T r u i t e s 
meun iè res , P i n t a d e a u rôt i , Pe t i t s po i s , 
P é t a l e s d 'or , Sa lade , E r o m a g e s et Pâ t i s -
ser ie . L e tou t a r ro sé de " M a n d e r l e y " 
(b l anc et r o u g e . . . ) L e Café et les l i-
queurs . 
E n t r e le desser t et le ca fé , no t r e Se -
c r é t a i r e -Géné ra l n o u s d i t la j o i e qu ' i l 
a v a i t d ' a v o i r pu o rgan i se r ce t te r é u n i o n 
a m i c a l e et f ami l i a le , g r â c e su r tou t au 
d é v o u e m e n t de M a d a m e A l c o v e r ( d e l ' A -
g e n c e de v o y a g e s A l c o v e r . . . ) . . . I l fél i -
c i t a les p résen t s d ' avo i r b ien vou lu ré-
p o u d r e à son a p p e l . . . et sou l igna la pré-
sence de M a d a m e Sebas t i en A l c o v e r 
( c ' é t a i t l a d o y e n n e d 'âge de la réuu iou . . . ) 
P u i s il pa r la de l a santé de l ' A s s o c i a -
t ion : " . . . e n 19C3, j e p rena i s la re lève 
de n o t r e SecréBai^re-Général M . Jean 
C o l l ( d e retgrettlée m é m o i r e . . . j ) , nous 
é t ions a lo r s p rès de 3 .000 s o c i é t a i r e s . . . 
D e p u i s , les re tours à M a j o r q u e , les A n -
r iens qu i ne l isent p l u s . . . les défunts 
qui nous qu i t t en p o u r u n aure m o n d e . . . 
e c . . . n o s n o u s s o m m e s " a m e n u i s é s " . . . 
et l ' e f fec t i f ac tue l s ' équi l ibre v e r s le 
mi l l i e r . . . 
C 'es t d i re que les j e u n e s d o i v e n t fa i re 
u n e f fo r t p o u r assurer " l a R e l è v e " . O r , 
le pour ron t - i l s , s ' i ls ne r e ç o i v e n t pas à 
la m a i s o n une é d u c a t i o n et une f o r m a -
t ion cu l tu re l les à d o m i n a n c e m a j o r q u i -
ne . . .V C o m b i e n de M a j o r q u i n s ne causen t 
p lus leur l angue ma te rne l l e . . . ne rap-
p r e n n e n t p lus à l eurs en fan t s . . . ' ! . . . R é -
su l ta t : q u a n d ces en fan t s v o n t a u x I l e s 
ils s on t c o m m e des é t r angers ( n e c o m -
p r e n a n t p a s la l angue p a r l é e . . . ) I l s ne 
s ' in téressent p a s à l 'h is toire du p a y s 
d 'o r ig ine des p a r e n t s . . . i l s dé la issent le 
fo lk lo re , e t c . . I l s son t p lus tour i s tes 
que de scendan t s de M a j o r q u i n s . . . D ' o ù 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 rue de l'Argenterie Perpignan 6 6 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
Casa r e n o m b r a d a e n la e laborac ión d e todos sus productos 
Var ias r e c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a d e h o n o r - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
le peu d ' in té rê t qu ' i l s p o r t e n t à l ' A s -
s o c i a t i o n , pu i squ ' i l s y son t de m o i n s en 
m o i n s n o m b r e u x . . . 
Cjue f a i r e . . . ' / Se r ep rendre . A i m e r no-
tre m u g u e na ta le et lu pa r l e r de p lus en 
pu i s entre n o u s . . . l ' app rendre à n o s eu-
fai i ts et pe t i t s e n f a n t s . . . L e s in téresser 
à la vie des B a l é a r e s . . . leur fa i re l i re 
o u leur r a c o u t e r " l e s r onda ï e s ma l lo r -
q u i n e s . . . " e t c . 
P e n d a n t lu f in du repas , des d isques 
m a j o r q u i n s ( r epo r t ages , danses , poés ies , 
e t c . . ) fu ren t passés à la p lus g r and 
j o i e de tous . Sur l ' in i t i a t ive de que lques 
uus e t de n o t r e A b b é K i p o l l , que lques 
ca r t e s pos tu les c i r c u l è r e n t af in de rece-
vo i r les s igna tu res qu 'e l les p o u v a i n t p o r -
ter, et e n v o y e r no t r e mei l l eur s o u v e n i r et 
n o s ami t i é s à que lques au to r i t é s de n o -
tre c o n n a i s s a n c e : M r . Ra fae l l ' e r r e r , 
P r é s i d e n t des C M . , M r . G a b r i e l S i m o , 
1er . V i c e - P r é s i d e n t , M r . J u a n V e r d a , 
2ènie . V . Pr . , M r . A r u a l d o M a r t i n , P r é -
s ident de lu S e c t i o n du H a v r e ( e n va-
c a n c e s à C a ' n P i c a f o r t ) , M r . A n t o i n e 
S i m o , D e l e g o c i ó n G e n e r a l de B a l e a r e s , 
M g r . l ' A r c h e fleque de, R o u e n : A n d r é 
Pa i l l e r , M e m b r e d ' H o n n e u r des C M . , 
e t r . . . 
A p r è s que lques pa ro l e s dé l ica tes à l ' in-
ten t ion de M r . et M m e . C a d i u o t , p o u r 
l eur exce l l en te c u i s i n e . . . et au pe r sonne l , 
p o u r un se rv ice des p lus parfa i t s , no t re 
A b b é R i p o l l n o u s di t que lques m o t s en 
gu ise d ' " A u r r e v o i r ! " et nous n o u s qui t -
t âmes sur le c h a n t f i n a l : " C e n 'es t qu ' 
u n au r revo i r , mes f rères ; ce n 'es t qu ' un 
a u r e v o i r ! O u i , n o u s n o u s reve r rons , mes 
frères, ce n 'es t qu ' un a u r e v o i r ! " 
Cade t s a y a n t r é p o n d u à l ' i nv i t a t ion : 
M m e . Sébas t i en A l c o v e r , M è r e ; M r . et 
M m e . S. A l c o v e r , M r . et M m e . G . A l c o -
ver, M r . et M m e . G . C o l o m a r et leur 
f i ls , M r . et M m e . S. B a u z a et leurs en-
fants , M r . et M m e . G r a n d e ( I b i z a ) de 
S t . R o m a i n - d e - C o l b o s c et l eurs deux pe-
t i ts-enfants , M r . S. M a r t i n , M r . et M m e . 
J. M a r t i n et leurs enfants , M r . et M m e . 
G . M i r , M r . et M m e . C . M i r , M r . et M m e 
R . P e r r i g a u l t - R i p o l l , et P i e r r e Pe r r i -
gaul t , enf in M e l l e . Y v e t t e H e n r i et M r . 
l ' A b b é R i p o l l . 
S 'é ta ien t fa i t e x c u s e r : M r . et M m e . 
J. Co l l , et G . S i m o , de R o u e n ; M M . J. 
P a s t o r , de B o l b e c ; M M . B u a l , de L i s i e u x 
M M . J. P o n s , P è r e , M M . B e n i t o R i p o l l , 
F i l s , M M . J. M a r q u e s , M m e . B . V a l l e s 
et son f i ls , enf in les fami l les A . et J. 
F l e x a s , ( t ou t e s ces dern iè res fami l les , 
du H a v r e ) . 
E t m a i n t e n a n t . . . ? à l ' année p r o c h a i -
n e . . . ! N o u s e spé rons que le succès que 
connui ce t te j o u r n é e engage ra p lus d 'un 
C a d e t qu i n ' é ta i t p a s p résen t à c o n n a î -
tre l ' a m b i a n c e d ' ami t ié et de j o i e qu i 
ca rac t é r i s a ce t te heureuse r e n c o n t r e de 
la c o l o n i e m a j o r q u i u e du H a v r e et de la 
r ég ion . 
J. R . 
F A C I L I T E Z N O T R E T R A V A I L 
E N N O U S E N V O Y A N T 
V O T R E C O T I S A T I O N 
PARIS-BALEARES 
órgano oficial d e 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l 'Assoc ia t ion A m i -
ca le des O r i g i n a i r e s et D e s c e n d a n t s 
d e s Ba léares ré s idant e n F r a n c e : 
" L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E " 
S i è g e Soc ia l : 3 8 r u e C é r è s 
T e l . 4 7 - 3 6 - 4 0 — R E I M S - 5 1 
D i r e c t o r : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident : R a p h a ë l F e r r e r 
7, p L d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1 er V ice -Prés ident e t S e c r é t a i r e A d -
jo in t : G a b r i e l S i m ó , 9 2 , R u e S a d i 
Oarnot . D A R N E T A L . 7 6 T e l . 7 8 - 1 0 - 5 2 
- m e Vice-Président: Juan Juan Porsell 
Verda, Capitán Vila, 12 . Telefono 
27-22-96. 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . l ' A b b é J o s e p h 
Ripol l , C u r é d e T A N C A R V I L L E 7i> 
T e l . 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
P r o v i s o i r e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e 
la T r é s o r e r i e , a d r e s s e r toute C o -
r r e s p o n d a n c e a u Secré tar ia t Géné-
ra l , 7 6 Tancarv i l l e . 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r l e s B a l é a r e s e t 
T r é s o r i e r A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
P laza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a d e M a -
l lorca . T e l . 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u n t R e s p o n s a b l e d e la 
Pub l i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
T r o n c o s o , 9 . P a l m a d e M a l l o r c a . 
T e l . 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
Rédac t ion , S e b a s t i á n G e l a b e r t P a l m e r , 
P laza P r o g r e s o , 4 3 , 1." P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
T r é s o r i e r - A d j o i n t : J e a n F e r r e r . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
J e dés ire fa ire par t i e d e s " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i tre d e : 
M e m b r e a d h é r e n t . . . . 3 0 F r s . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 F r s . 
M e m b r e b ienfa i teur . . . 5 0 F r s . 
( M é c è n e (à par t i r d e ) 1 0 0 F r s . 
e t recevo ir g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e n a i s s a n c e 
Nat iona l i t é 
P r o f e s s i o n , 
A d r e s s e 
( S i g n a t u r e ) 
(1) B i f f e r la m e n t i o n inut i l e . 
N o t a . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , publ i c i t é s o n t à e f f e c t u e r au 
n o m d e s "Cadet s d e M a j o r q u e " , C . C . 
P . Par i s 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c o s o , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - Ba leros - E s p a ñ a 
D e p ó s i t o L e g a l : P . M . 9 5 5 • 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
G E S . S i s e à S ' A R R A C O - M a j o r -
q u e . T R E S B O N E T A T - C O M M O -
D I T E S - S ' a d r e s s e r : P e d r o P A L -
M E R , C a l l e H e r m a n o s B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - M a j o r q u e - o u E c r i u r e 
à: M M . J a i m e P A L M E R , 3 1 , C l o s 
I s a b e l l e - 3 1 - T O U R N E F E U L L L E 
on pourra visiter e n Jui l le t - A o û t . 
A L O U E R A S O L L E R - L L E S B A -
L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n m e u -
blée: entrée , salon-sal le à m a n g e r , 
c u i s i n e , 2 sal les de bains, 3 c h a m b r e s , 
j a r d i n . D e m a i à s e p t e m b r e . P r i x : 
UOÛ à 1.250 fnaincs. Ecr ire à J a i m e 
Sber t , C / . J a i m e F e r r e r , 6-4.° — 
P A L M A D E M A L L O R C A ( E s p a g n e ) . 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
C o m m e r c e F r u i t s E x o t i q u e s — P r o -
d u i t s d ' E s p a g n e — V i n s f i n s — 
C h a m p a g n e s s é l e c t i o n n é s •—• A f f a i r e 
t r è s p r o s p è r e . E c r i r e : A b b é Joseph 
t U P O L L , q u i t r a n s m e t t r a . . . 7 6 -
T A N C A R V I L L E . 
SE V E N D E 
Bar restaurante en zona turística de 
SóUer, con instalaciones para 
barbacoa. 
A g e n c i a V i c h - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V E N D S A P P A R T E M E N T - 9 3 m . 2 F . 
4 . C U L L E R A à 4 0 k m s . d e V A L E N C I A 
E s p a g n e - M e u b l é , - G a r a g e - T é l é -
p h o n e - 5 0 m. de la m e r . Ecr ire : M r . 
C L A U S O N . R u e d e la Sa l i ère , ( V e n -
te cause décès) 3 8 - R U Y . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P l e i n C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
Stud ios - 3 C h a m b r e s à c o u c h e r -
B e l l e terrasse - E a u , G a z , Elec tr ic i té . 
Ecr ire à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
louée p lus corps d e b â t i m e n t n o n t r e -
m i n é ; 2 app. 3 g a r a g e s . Poss ib i l i té -
créat ion g r a n d i m m e u b l e 6 à 7 E r . 
Super f i c i e to ta le 2 4 0 m . 2 af fa ire t rè s 
intéressante . U r g e n t . 
Ecrire a Franço i s Cas tañer . L e s P â -
queret tes . H a u t d u G r a s . - 8 8 1 9 0 -
G O L B E Y - F r a n c e . 
P e n s i ó n M u n d i a l 
C A ' N Q U E T 
D e y á - M a l i o r c i 
¿ x - R e s t a u r a t e u r de c lasse à 
L y o n 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
P l e i n C e n t r e : Ca l l e T o r r e n s , 1 6 G R A N D 
M A G A S I N : 2 5 0 m .2 + 1 3 3 m .2 de C a v e s . 
M e i l l e u r e m p l a c e m e n t - A p t e t o u s c o m -
m e r c e s . E c r i r e : M . L a u r e n t P o n s , 2 0 , 
A v . A . B r i a n d - 2 5 4 0 0 - A U D I N C O U R T 
( D o u b s ) . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n -
m u e b l é e embree - s a l o n sa l le à m a n -
ger - cu i s ine - sa l l e d o u c h e s - sal le 
de ba ins - 3 c h a m b r e s - Pe t i t e C o u r 
de M a i - a - S e p t e m b r e . Pr ix de 6 0 0 
à 1 .250 Frs . — V o i r ou t é l é p h o n e r à 
M r . D a n i e l G I R A U L T . 38 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 6 8 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
V I L L I E R S . T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - entrée , cuis ine , sa l le douches , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , très c a l m e , 
3 k m . d e la p l a g e , eau , gaz , é lectrici-
té , d e m a i a s e t e m b r e . 
S r . D . G u i l l e r m o V A Q U E R . Ca l l e M o -
r a g u e s , n .° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à u s a g e d ' H O T E L . L i b r e à la 
vente . M a t é r i e l compr i s . A c c e p t e r i o n s 
é c h a n g e contre i m m e u b l e e n F r a n c e , 
A n g l e t e r r e ou A l l e m a g n e . 
E C R I R E à: M r . D E L E S T R A I N , 4 bis, 
r u e Jeanne d 'Arc , O R L E A N S -45-
F r a n c e . 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
d a n s l a v a l l é e d e S T A r r a ' o ó â 4 ,5 k m . 
d e l a p l a g e m a i s o n b i e n a m é n a g é e 
p o u r 4 p e r s o n n e s . F r i g o , « u s i n i è r e e t 
é c l a i r a g e à g a z b u t a n e . I n f o r m a t i o n 
A g e n c e V i c h , P l a z a G o m i l a . 
A V E N D R E - S U P E R B E A P P A R T E -
M E N T " A T I C O " , s i tué à S A N T A 
P O N S A , d a n s l ' ensemble J . F O U R N E T 
S u p e r f i i c e t o t a l e 4 6 5 m 2 - su r f ace des 
p i è c e s c o n s t i t u a n t l ' h a b i t a t i o n : 125 m 2 . 
T o u t c o n f o r t - E t a t de n e u f - l ' en semble 
est à v e n d r e p o u r r a i s o n s f ami l i a l e s . 
E c r i r e : A b b é J o s e p n R I P O L L , L e s Ca-
de t s de M a j o r q u e , 7 6 4 3 0 - T A N C A R V I -
L L E - qu i t r a n s m e t t r a . 
J e vends d i r ec t emen t , sans in t e rméd ia i -
re m o n c o m m e r c e de déta i l - l iqueurs-apé-
r i t i f s . I n s t a l l a t i o n m o d e r n e , a i r c o n d i -
t i o n n é . S i tué T R A V E S Í A C O M E R C I A L 
P a l m a . V e n t e e x c l u s i v e a u x tou r i s t e s . 
B o n s béné f i ce s . S a n s c o n n a i s s a n c e s spé-
c ia l e s . C o m p t a n t e t c réd i t . E c r i r e A p a r -
t a d o 5 5 8 , P a l m a . 
i|flyU!i!iiJi.4g 
P A R I S - B A L E A R E S 
ÓRGANO DE LES CADETS DE MAJORQUE 
COMPAÑÍA TRASMEDîTÊRRÀNEA, S. A. 
S E R V I C I O C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 5 3 - MADRID Vfa Layctana, S - BARCELONA Maffia Viejo, é/ft - PALMA 
1 9 7 3 
Septiembre 
AUCAINTJÜ - IPlALMA 
Sa l ida de A l i c a n t e : 
Julio = Agosto 
B A M O E L O l N A - P A L M A 
Sal idas de Barce lona: 
D i a r i o a las 2 4 , 0 0 h. 
L , M , X , J, S , a las 1 2 , 0 0 h. 
Sa l idas d e P a l m a : 
Diar io a las 2 4 , 0 0 ta. 
L , M , X , J, S , a l a s 1 2 , 0 0 h. 
B A R O E f L O N l A - I B I Z A 
Sa l idas d e Barce lona: 
L , X , V , a las 2 0 , 0 0 h. 
S á b a d o s a las 2 4 , 0 0 h. 
M , J, D , a las 19 ,00 h. 
S a l i d a s de Ibiza: 
M , J, D , a las 2 0 , 0 0 h. 
S á b a d o s a las 1 0 , 0 0 h. 
L , X , V , a las 19 ,00 h. 
BlAIRCIELOfNlA - M A H O N 
Sa l idas d e B a r c e l o n a : 
( 1 ) L , X , V , a las 19 ,00 h . 
(2) M , J, S , a las 1 9 , 0 0 h. 
Sa l idas d e M a h ó n : 
(2) L , X , V , a l a s 19 ,00 h. 
( 1 ) M , J, S, a las 1 9 , 0 0 h. 
V L A u U E N O I A - (P1AOVI1A 
S a l i d a s d e V a l e n c i a : 
L , X , V , a las 2 1 , 0 0 h. 
D o m i n g o s a las 1 0 , 0 0 h. 
(*) D o m i n g o s a las 2 3 , 0 0 h. 
( * * ) M , J, S, a las 2 1 , 0 0 h. 
Sa l idas d e P a l m a : 
M , J, S , a l a s 2 0 , 0 0 h. 
(*) D o m i n g o s a las 10 ,00 h. 
D o m i n g o s a las 2 3 , 0 0 h. 
( * * ) L , X , V , a las 2 0 , 0 0 n. 
VIALENIOIA - I B I Z A 
Sal idas d e V a l e n c i a : 
M , J, S , a las 2 1 , 0 0 h. 
S a l i d a s d e Ibiza: 
L , X , V , a las 2 1 , 0 0 h. 
19 ,00 h. 
Sa l idas d e P a l m a : 
L , X , V , a las 19 ,00 h. 
A0Ü1OANO1E - ¡LBIZA 
Sa l idas d e A l i c a n t e : 
L , X , V , a las 2 1 , 0 0 h. 
Sa l idas d e Ibiza 
M , J. S . a las 2 1 ' 0 0 h. 
P 1 A L M 1 A - I B I Z A 
Sa l idas d e P a l m a : 
L , M , X , J, V , S , a las 1 2 , 0 0 h. 
S a l i d a s d e Ibiza: 
L , M , X , J, V , S , a las 24 '00 h. 
P A L M A - M A H O N 
Sal idas d e P a l m a : 
M , J. D . a las 22 '00 h. 
Sa l idas d e M a h ó n 
L , X , V , a las 2 2 ' 0 0 h . 
P A L M A - CttUDADELlA 
Sa l idas d e P a l m a 
V i e r n e s a las 22 ' 00 h . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a 
J u e v e s a las 2 2 ' 0 0 h . 
PIAILMA - OABIRlEIRlA — 
Sa l idas d e P a l m a 
V i e r n e s a las 09'00 h . 
S a l i d a s d e C a b r e r a 
V i e r n e s a las IG'00 h. 
COTDlADfELiA - AfLOÜDOlA 
Sa l idas d e C i u d a d e l a 
M , S , a las 14'00 h. 
J u e v e s a las 09'00 h. 
Domingos a las 18 ,00 h. 
Sa l idas d e A l c u d i a 
L , X , a las 12'00 h. 
J u e v e s a las 17 '00 h. 
Domingos a las 8 ,30 h. 
